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Kapitel 1 
Odsherred som en yderkommune i Danmark 
Dette indledende kapitel er en præsentation af den viden, der danner baggrund for 
vores valg af problemformulering. Kapitlet skal således ses som en måde, hvorpå 
vi indskriver projektet i en større samfundsmæssig kontekst. Vi ser dette som en 
nødvendighed for forståelsen af projektets relevans. Vores projekt skal ses i 
konteksten af de senere års demografiske udvikling, hvor Danmarks 
yderkommuner oplever fald i befolkningstallene og har problemer med at 
tiltrække nye borgere, mens der i hovedstadsområdet er stigninger i 
befolkningstallet grundet mindsket fraflytning. Denne udvikling vil vi, som det 
første i dette kapitel, redegøre for, idet den udgør udgangspunktet for vores 
projekt, som omhandler københavnske tilflyttere til Odsherred Kommune. 
Herefter vil vi give en kort præsentation af Odsherred Kommune, særligt tiltænkt 
som en mulighed for at få et indblik i kommunen for de læsere, der ikke kender til 
Odsherred. Dernæst vil vi redegøre for kommunens demografiske udfordringer 
samt flyttemønstre. Flyttemønstrene fremlægges for at give et tydeligere indblik i 
kommunens udfordringer og aktuelle situation som yderkommune. Afslutningsvis 
vil vi beskrive, hvorledes Odsherred Kommune forsøger at håndtere disse 
udfordringer, herunder hvordan de forsøger at tiltrække tilflyttere. Dette vil lede 
os frem til at beskrive vores motivation for dette projektarbejde og tilslut 
præsentere vores problemformulering. 
1.1 Danmarks yderområder og deres befolkningsudvikling 
Set i et globalt perspektiv har den urbane befolkning for længst oversteget den 
rurale i den vestlige del af verden (UN 2012:3). Danmark har i de seneste år haft 
en udvikling, hvor der drages tydelige skel mellem land og by, og hvor 
yderområder igen og igen bliver italesat som udkantsdanmark eller Den rådne 
banan, hvilket leder tankerne hen på områder uden udvikling og områder, der 
ligger langt væk fra der hvor det sker. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter 
Carsten Hansen ønsker at forandre dette syn på yderområderne og benytter 
udtrykket vandkantsdanmark om områderne, for i stedet at fremhæve deres 
kvaliteter (TV2 2012). Rent forskningsmæssigt kommer der også flere bud på, 
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hvordan yderområderne kan klare sig bedre, et eksempel er forskningsprojektet 
’Mulighedernes Land’. Dette har til formål at fremhæve fordelene i 
yderområderne (Mulighedernes Land) samt udvikle og afprøve konkrete 
projekter, der kan skabe positiv udvikling i tre udvalgte udkantskommuner 
(Mulighedernes Land 2009). På lignende vis forsøger kampagnen ’Stedet Tæller’ 
at sætte fokus på udvikling i yderområderne ved at finde og udnytte det enkeltes 
steds potentiale og har til formål at styrke livskvaliteten i disse områder (Stedet 
Tæller). 
Et konkret problem som Danmarks yderkommunerne oplever, er fald i 
befolkningstallene bl.a. grundet øget fraflytning, mens der i kommuner tættere på 
eller i større byer, i højere grad ses en stigning i befolkningstallet. Når vi stiller 
skarpt på Region Sjælland ses det, at der indtil 2007 har været en generel tilvækst 
i befolkningen i regionen, dog med undtagelse af Lolland-Falster Kommune 
(Jensen et al. 2012). Københavns Kommune har siden 2008 haft en mindre 
fraflytning end tilflytning, dvs. en nettotilflytning (DST – BEV107 – egen 
beregning). Tidligere er især børnefamilier flyttet fra København ud til landlige 
omgivelser, ofte i forbindelse med en familieforøgelse. Demografiske analyser 
viser dog, at denne tendens til dels er begyndt at vende; unge par bliver i højere 
grad boende i storbyen, også efter de har fået børn, og derved oplever 
Københavns Kommune, at fraflytningen er mindre end tidligere, og at 
befolkningstallet stiger. Samtidig går bl.a. kommuner i Region Sjælland glip af en 
tilflytning (Jensen et al. 2012 & Jessen 2012). Således spår en 
befolkningsfremskrivning en vækst i befolkningen i København by
1
 på 13 % frem 
til 2020, mens Vest- og Sydsjælland står til en tilbagegang på 2,5 %, på trods af at 
det nationale befolkningstal forventes at stige med 3 % i perioden (DST 2012). 
 
Den vestsjællandske kommune, Odsherred, er efter eget udsagn en 
udkantskommune (Bilag 1), og står over for demografiske udfordringer, som kan 
ses i sammenhæng med ovenstående udvikling. I det følgende vil vi give en mere 
                                                 
1
 Defineret som kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. 
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detaljeret redegørelse for kommunens demografiske udfordringer, men først vil vi 
beskrive, hvad der karakteriserer Odsherred som kommune. 
1.2 Odsherred Kommune 
 
©KMS 2012 – Kort over Odsherred Kommune 2012 
1.2.1 Kommunens fysiske rammer og befolkningens 
uddannelsesniveau 
Odsherred Kommune udgøres af halvøen Odsherred i Nordvestsjælland og har et 
befolkningstal på 32.640 indbyggere (Odsherred Kommune 1). Kommunen består 
af 12 by- og landsbysamfund (Odsherred Kommune 1), hvoraf de største byer er 
Nykøbing Sjælland med 5.144 indbyggere efterfulgt af Asnæs, Hørve, Fårevejle 
Stationsby, Højby, Vig og Rørvig (DST – BEF44). Odsherred Kommune 
fremhæver på sin hjemmeside områdets natur og den korte afstand til vand og 
strand som nogle af kommunens fordele (Odsherred Kommune 2). I den sydlige 
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del af kommunen findes Lammefjorden, størstedelen af denne er blevet 
inddæmmet og anvendes nu til produktion af grøntsager. Endvidere bærer 
landskaberne i Odsherred særlige og varierede præg fra den sidste istid, hvorfor 
kommunen har åbnet en geologisk park, som ønskes på Unescos 
naturbevaringsliste (Odsherred Kommune 3). 
 
I forhold til uddannelsesniveau ses det, at lidt under halvdelen af Odsherreds 
befolkning har en erhvervsfaglig uddannelse, og en tredjedel har grundskolen som 
sin højeste uddannelse. Andelen af befolkningen, der har en gymnasial, kort-, 
mellemlang- og lang videregående uddannelse ligger under landsgennemsnittet 
(DST – KRHFU1). Dette lave uddannelsesniveau og det faktum at kun 72 % af en 
ungdomsårgang i Odsherred ifølge en prognose forventes at få en 
ungdomsuddannelse, gør at unges uddannelse nævnes som et fokusområde for 
kommunen i deres Direktionsstrategi for 2011 og 2012 (Direktionen 2010:4 & 
Direktionen 2011:8). Gældende for Odsherred Kommune er, at arbejdsløsheden 
for unge mellem 16-24 år er næsten dobbelt så høj som landsgennemsnittet, 
ligesom arbejdsløsheden for de unge mellem 25-29 år også ligger over 
landsgennemsnittet. Den samlede arbejdsløshed er omkring 1 % højere end på 
landsplan (DST – AULP01). 
1.2.2 Befolkningsudviklingen i og flytninger til Odsherred 
Befolkningsudviklingen i Odsherred Kommune viser en tydelig tendens, denne 
hænger sammen med den generelle demografiske udvikling i Danmark, som 
nævnt i afsnit 1.1. Kommunens samlede befolkning er fra 2006-2012 gået tilbage 
med 0,8 %, mens der i resten af Danmark har været en fremgang på 2,8 % (DST – 
BEV107 – egne beregninger). Der er sket en tilgang for aldersgruppen over 65 år 
og en tilbagegang for aldersgruppen 0-64-årige (DST – FOLK1). Denne udvikling 
er kraftigere end på landsplan, hvilket er en del af grundlaget for kommunens 
udviklingsstrategi fra 2012, hvor kommunen konstaterede, at den: ”står med en 
kæmpe strukturel udfordring. Den demografiske udvikling er skæv i Odsherred 
Kommune og kan potentielt slå bunden ud af kommunekassen ” (Direktionen 
2011:9). 
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Ser vi nærmere på de flyttemønstre, der blandt andet er med til at skabe den 
demografiske udvikling i Odsherred, kan vi for det første konstatere, at Odsherred 
i løbet af de sidste 10 år er gået fra at have en nettotilflytning til nu at have en 
mindre nettofraflytning (DST - BEV1 & BEV107 - egne beregninger). 
 
Kilde: Danmarks Statistik - baseret på tal fra BEV1 og BEV107 + egne beregninger 
 
Endvidere viser en opgørelse over flytninger i Danmark, at gruppen af tilflyttere 
der er over 60 år udgjorde 15 % af de samlede 1594 tilflyttere i Odsherred i år 
2011 (DST - FLY66). Fordelt på femårsintervaller var den største tilflyttergruppe 
unge mellem 20-24 år, der ligeledes udgør 15 % af de samlede tilflyttere. 
Omvendt flyttede der i 2011 kun 200 børn under 15 år til Odsherred, hvilket 
svarer til 13 % af det samlede antal tilflyttere og vidner om, at kun et mindre antal 
børnefamilier valgte at flytte til Odsherred i 2011. 
 
Ud fra kortet (Bilag 11) ses det, at de fleste tilflyttere kommer fra nabokommunen 
Holbæk og København. Næst efter disse to kommuner kommer der flest tilflyttere 
fra Kalundborg og Roskilde, hvorefter de resterende store flyttegrupper kommer 
fra andre sjællandske kommuner. Statistisk har tilflytningen fra Københavns 
Kommune til Odsherred været tilnærmelsesvis stabil de seneste tre år og ligget på 
lidt over 200 personer årligt, men før disse tre år har der været en mindre 
tilbagegang gennem nogle år. Dette kan muligvis ses i sammenhæng med den 
lavere fraflytning fra København i samme periode (DST – FLY6 & FLY66). 
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Vi kan ikke ud fra statistikkerne få viden om, hvem tilflytterne til Odsherred er, 
og hvad der ligger til grund for deres flytning. For at dette yderligere kan 
forklares, kan hjælp hentes i Statens Byggeforskningsinstituts rapport 
’Yderområderne og deres til- og fraflytning’ (Andersen et al. 2010). Rapporten er 
udarbejdet på baggrund af en empirisk undersøgelse, hvor informanterne alle er 
flyttet til en yderkommune i 2002. Denne rapport præsenterer blandt andet en 
række typiske årsager for flytninger til yderområder hvilket er: Familieændringer, 
ændret arbejdssituation herunder tilbagetrækning, uddannelse, ønske om billigere 
eller bedre bolig, ønske om andre omgivelser eller flytning til fødeegn (Andersen 
et al. 2010:6).  
1.3 Tiltrækning af flere borgere 
Odsherred Kommune har på baggrund af den demografiske udvikling i udvikling, 
et ønske om at tiltrække flere borgere, som kan bidrage positivt til området. Dette 
udtrykkes bl.a. i Odsherreds kommunalstrategi, hvori der står, at kommunens 
ønsker er: ”[…]at skaffe flere ressourcestærke, aktive borgere og flere veldrevne 
virksomheder til Odsherred.” (Direktionen 2010:4). Citatet vidner om, at 
kommunen ikke er ligeglad med, hvem der flytter til området, men at de ønsker at 
tiltrække borgere, der bidrager økonomisk og socialt. Dette bekræfter en 
medarbejder fra kommunens udviklingsafdeling, der i et møde med os uddyber, at 
det er børnefamilier, kreative og mennesker, der generelt kan bidrage positivt til 
kommunen, som kommunen ønsker at tiltrække (Bilag 2). For at tiltrække disse 
borgere, forsøger kommunen at adskille sig fra andre kommuner ved at reklamere 
for områdets natur- og kulturmæssige kvaliteter, og ændringen af kommunens 
slogan, fra: ’Lys, liv og landskab’ til ’Tid til livet’, er en del af dette (Direktionen 
2010:4). Endvidere er den føromtalte geologiske park, den nye forlængelse af 
Holbækmotorvejen: ’Rute 21’, der formodes at forkorte køretiden til København, 
samt andre initiativer med fokus på sociale forhold i kommunen, også dele af en 
strategi fra kommunen om at reklamere for sig selv (Direktionen 2010:4).  
 
Ligeledes har kommunen iværksat et projekt, hvorved de hjælper og støtter 
opstartende bofællesskaber i Odsherred (Odsherred Kommune 4). I denne 
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forbindelse lavede kommunens udviklingsafdeling et opslag på RUC 
Projektforum, hvor de bad om hjælp til ”[…]en analyse af, hvad der skal til 
kampagnemæssigt for at tiltrække børnefamilier og kreative. Hvad kan gøre 
forskellen i forhold til at få dem til at flytte til Odsherred.” (Bilag 1). Dette opslag 
var startskuddet og motivationen for at gå i gang med nærværende projekt. 
Motivationen blev yderligere øget, da vi samtidig så den faldende tilflytning til 
Danmarks yderområder som en spændende og relevant problematik. Endvidere 
gav det, i lyset af den tidligere beskrevne faldende fraflytning fra København, 
mening for os at beskæftige os med tilflytning til Odsherred fra netop København. 
Ligesom vi ud fra kommunens demografiske udfordringer og ønske om flere 
aktive borgere fandt det relevant at fokusere på unge børnefamilier i projektet. På 
samme måde havde vi lyst til at skrive os ind i den række af projekter og tiltag, 
der ønsker at skabe positive fortællinger fra Danmarks yderkommuner. Derfor 
valgte vi meget bevidst at fokusere projektet omkring københavnske tilflyttere, 
der havde gjort det forholdsvis atypiske valg at flytte til Odsherred, og interviewe 
sådanne tilflyttere for herved at kunne opnå fortællinger om, hvordan dette lader 
sig gøre og opleves. Det skal selvfølgelig nævnes, at vi som geografer ikke er 
interesserede i at lave en kampagnestrategi, som Odsherred Kommune lagde op til 
i deres projektopslag. Derudover har vi oplevet, at der findes en del statistik og 
rapporter, der giver overblik over flytteårsager, men at der kun findes en mindre 
viden om, hvordan tilflyttere fra København oplever det at flytte til Odsherred, og 
hvordan de føler, at de passer ind i de nye omgivelser. Af denne vej nåede vi 
derfor frem til vores problemformulering og valgte herved at lade ovenstående 
viden danne rammen for selve analysen i vores projekt. 
 
1.4 Problemformulering 
Vores problemformulering for projektet er følgende: 
Hvordan tilskriver københavnske tilflyttere Odsherred betydning som sted? 
 
Gruppen københavnske tilflyttere vil blive uddybet i afsnit 2.4.1 i kapitel 2 om 
projektets metodologi, mens sted vil blive forklaret i kapitel 3 om projektets teori. 
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Vi vil operationalisere problemformuleringen ved en besvarelse af følgende to 
spørgsmål: 
- Hvordan skaber københavnske tilflyttere Odsherreds identitet som sted? 
- Hvilken stedstilknytning har københavnske tilflyttere til Odsherred, og 
hvilken betydning har deres københavnske baggrund i denne sammenhæng?  
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Kapitel 2 
Metodologi 
I første del af kapitlet redegør vi for de overvejelser vi har gjort omkring de 
overordnede valg for projektets udformning med hensyn til det metodiske og 
videnskabsteoretiske ståsted samt projektets relevans. Dette leder videre til vores 
valg og behandling af empiri, hvorunder forholder vi os kritisk til vores 
fremstilling af empiri og har givet en samlet vurdering af denne. Til slut vil vi 
redegøre for og reflektere over vores valg af teori. 
2.1 Projektdesign 
Kapitel 1 – Kontekst: I ovenstående kapitel har vi præsenteret konteksten hvori 
projektet findes samt projektets relevans og vores motivation for valg af emne. 
Dette kapitel er dels tiltænkt som en hjælp til læseren, der ikke tidligere har 
dannet bekendtskab med Odsherred. 
 
Kapitel 2 – Metodologi: Her vil vi redegøre for vores fænomenologiske 
udgangspunkt, heriblandt livsverden som er inspireret af den fænomenologiske 
tilgang. Endvidere vil vi præsentere vores metodiske overvejelser. 
 
Kapitel 3 – Teori: Den anvendte teori vil i dette kapital blive præsenteret og 
forklaret. 
 
Kapitel 4 – Analysestrategi: På baggrund af overnævnt teori og empirisk 
materiale, fremstiller vi i dette kapitel en strategi for vores fortsatte analyse. 
 
Kapitel 5 – Odsherreds identitet som sted: I dette kapitel vil vi ud fra vores 
empiriske materiale, altså vores informanters fortællinger, i sammenspil med 
vores valgte teori, analysere stedets identitet. 
 
Kapitel 6 – Stedstilknytning til Odsherred: I anden analyse vil vi ligeledes bruge 
vores empiriske materiale til at analysere vores informanters stedstilknytning. 
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Kapitel 7 – Konklusion: Som følge af vores analysens udfald vil vi i dette kapitel 
besvare problemformuleringen. 
 
Kapitel 8 – Anbefalinger til Odsherred Kommune: Da inspirationen til projektet 
startede i forbindelse med et opslag skrevet af Odsherred Kommune, er dette 
kapitel tiltænkt som et svar eller en redegørelse for de dele af analysen og 
konklusionen, der har relevans for Odsherred Kommune. 
2.2 En relevant undersøgelse 
Projektet tager, som nævnt, udgangspunkt Odsherred Kommunes projektopslag, 
hvori de udtrykker et ønske om at tiltrække flere børnefamilier og kreative til 
kommunen. I begyndelsen af projektarbejdet erfarede vi, som beskrevet i kapitel 
1, at der fandtes forskellig forskning og statistisk materiale, som forklarede hvilke 
befolkningsgrupper, der flytter på landet, hvornår i livet de flytter, hvilke 
præferencer grupperne har, og hvor i landet de flytter til (Andersen et al. 2010). I 
den forbindelse blev vi opmærksomme på, at vi var mere interesserede i at forstå 
de mennesker, der flyttede til Odsherred end at forklare, hvordan de kan 
karakteriseres samt kategoriseres. Desuden oplevede vi, at der manglede viden om 
tilflytteres oplevelse af livet i et yderområde, deres oplevelse af, hvordan de 
passer ind, og de udfordringer der kan være i forbindelse med at være tilflytter. 
Derfor mener vi, at vores arbejde kan bidrage med relevant viden, som er brugbart 
for Odsherred Kommune og andre interesserede. Dette har været en stor 
motiverende faktor i vores udarbejdelse af rapporten. 
 
I den indledende del af projektet har vi afholdt et møde med en medarbejder fra 
udviklingsafdelingen i Odsherred Kommune, hvor vi fik forklaret og uddybet 
kommunens udfordringer, ønsket om at tiltrække flere tilflyttere samt generelle 
forhold for tilflyttere til Odsherred Kommune (Bilag 2). Dette møde havde til 
formål at give os bedre forudsætninger for at navigere i genstandsfeltet og har 
virket som inspiration i forhold til hvilke tematikker, der kunne være spændende 
og relevante at undersøge nærmere. Vi har efterfølgende valgt at arbejde 
selvstændigt med projektet og derfor fravalgt et videre samarbejde med 
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kommunen. Vores kontakt i kommunen har dog, senere i processen, hjulpet os 
med at kontakte mulige interviewpersoner. 
 
Odsherred Kommune fungerer herved primært som inspirationskilde. Dog optager 
vi kommunens grundtanke om, at det vil være positivt, hvis der forsat findes en 
landbefolkning i Danmark, og at det ville være positivt med diversitet i denne 
befolkningsgruppe. Vi vurderer derfor at Odsherred Kommune kun i minimal 
grad påvirker de konklusioner, vi er nået frem til. Ved færdiggørelsen af projektet 
vil vi tilsende kommunen både rapport og et afsnit koncentreret om de resultater, 
vi mener, er nyttige for kommunen at få viden om. 
2.3 Et fænomenologisk udgangspunkt 
I vores projekt placerer vi os i en fænomenologisk tradition, hvor målet med den 
viden vi producerer, er at forstå fænomener som mennesker erfarer gennem f.eks. 
sansninger, minder, fortællinger, følelser, vurderinger og konkrete praktiske 
erfaringer (Hansen & Simonsen 2004:65). 
Edmund Husserl (1859-1938) opfattes som en af fænomenologiens fædre og 
uddyber ovennævnte erfaringer som den prævidenskabelige, taget-for-givet del af 
menneskers erfaringer, hvilket han kalder for de levede erfaringer eller livsverden. 
Denne livsverden er individets meningshorisont, det er en ramme inden for 
hvilken ting i dagligdagens verden der giver mening for individet. Livsverden, 
eller den tidligere levede erfaring, er individets forståelsesramme, måden hvorpå 
individet anskuer verden. Det er baggrunden for individets forståelse af 
hverdagens aktiviteter (Hansen & Simonsen 2004:66-67). Som geografer er det 
den rumlige dimension af livsverdenen, som vi ønsker at undersøge. Det vil sige, 
hvordan steder kan forstås som levet erfaring, hvilket vi komme nærmere ind på i 
teorikapitel (jf. kapitel 3). 
 
Vi søger derfor med projektet at opnå forståelse snarere end forklaring, hvilket 
blandt andet betyder, at vi ikke, som positivister gør, ønsker at kunne kvantificere 
eller generalisere ud fra den viden, vi opnår. Af denne grund har vi valgt en 
kvalitativ indgangsvinkel til problemstillingen, hvor vores empiriske materiale 
udgøres af kvalitative interviews med københavnske tilflyttere i Odsherred 
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Kommune. Denne vinkel giver mulighed for at opnå et dybere indblik i de 
meninger og betydninger, som tilflyttere tillægger stedet Odsherred. Valget af den 
kvalitative metode skal i høj grad ses i sammenhæng med det fænomenologiske 
udgangspunkt, da denne kan hjælpe os til at forstå de sociale fænomener gennem 
informanternes egne perspektiver og herved forstå stedet ud fra informanternes 
oplevelse af disse (Kvale & Brinkmann 2009:44). Vi søger med interviewene, at 
få indblik i informanternes livsverden; de erfaringer, oplevelser og refleksioner, 
som for dem knytter sig til stedet Odsherred, og den måde de forholder sig til det. 
Interviewene er således livsverdensinterview, idet vi gennem dem søger indblik i 
det enkelte menneskes egne erfaringer af verden. For at forstå disse menneskers 
erfaringer, må vi forsøge at sætte os i deres sted. I Steinar Kvales (1938-2008) 
perspektiv er netop dette kendetegnende for den kvalitative metode: 
”Jeg ønsker at vide, hvad du ved, på den måde, du ved det. Jeg ønsker at 
forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine sko, føle tingene, sådan 
som du føler dem, forklare tingene, sådan som du forklarer dem.” (Spradley 
1979 i Kvale & Brinkmann 2009:144) 
Et fænomenologisk udgangspunkt indebærer et ideal om at studere feltet med en 
åben tilgang og forsøge at lægge viden og erfaringer bag sig (Rendtorff 
2004:286). Endvidere står dette i opposition til positivisternes tanker om, at der 
findes en objektiv sandhed og en verden, der kan studeres og beskrives. 
Fænomenologien ønsker i stedet ”[…]at forstå, hvilke meningsstrukturer og 
betydningsformer, der danner den fælles sociale verden, der er intersubjektivt 
konstitueret og kommunikeret.” (Rendtorff 2004:305). Den viden, vi i kraft af 
vores fænomenologiske tilgang producerer, skal hermed ikke forstås som en 
absolut viden, men som kontekstbundne, konkrete og kategoriserede beskrivelser 
af den sociale verden. Dermed bliver vi med en fænomenologisk tilgang i stand til 
at opnå viden om de betydninger, som tilflyttere til Odsherred tillægger stedet. 
Åbenhed er dermed vigtigt i vores undersøgelse af problemstillingen. Vi har dog 
ikke haft ønsker om at lægge vores viden om udviklingen i Danmarks 
yderområder og tilflytning fuldstændig bag os. Inden udarbejdelsen af en 
interviewguide havde vi blandt andet opnået viden om bymennesker, der flytter på 
landet, ofte tager elementer fra byen med, hvorfor vi valgte at inkorporere dette 
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som et perspektiv i vores undersøgelse af problemstillingen og udarbejdelse af 
interviewspørgsmål. Denne inddragelse, af eksisterende viden og erfaringer, er et 
element, der hører til i hermeneutikken. En hermeneutisk tilgang indebærer, at 
forskeren aktivt forsøger at anvende den viden, der vides på forhånd, dvs. 
forforståelsen, i produktionen af ny viden (Højberg 2004:322). Idet vi vælger ikke 
at sætte os fuldstændig fri fra vores forforståelse, men i stedet at anvende den 
aktivt, inkorporerer vi et hermeneutisk perspektiv i vores fænomenologiske 
tilgang. Vi kombinerer altså den aktive anvendelse af vores eksisterende viden og 
erfaring med et ideal om åbenhed. Vi stræber efter at være åbne overfor, hvad 
genstandsfeltet har at sige. Gennem processen har vi således fokuseret på at 
forholde os åbne for nye perspektiver, der eksempelvis er dukket op i 
interviewene og dermed ladet projektet tage retning derefter. Det betyder, at vi er 
stødt på perspektiver, som vi ikke udelukkende har kunnet forstå ved hjælp af den 
valgte teori. Vi har endvidere, ved at tage udgangspunkt i Odsherred Kommunes 
ønske om at tiltrække børnefamilier og kreative, fraskrevet muligheden for at 
udforske feltet om flytninger mellem land og by fuldstændig åbent, som den 
fænomenologiske tradition foreskriver. Vi ser i høj grad dette som et bevidst valg, 
da vi herved er med til at producere en viden, som efterspørges og derfor er 
relevant. 
2.4 Valg og fremstilling af empiri 
Det empiriske grundlag for projektet udgøres af seks kvalitative 
forskningsinterviews med københavnske tilflyttere i Odsherred. Fortællinger, der 
kommer frem i interviewene, udgør fundamentet for analysen af 
problemstillingen, da disse giver indblik i, hvordan informanterne skaber 
Odsherred som sted, og hvordan deres forhold er til stedet. I det følgende vil vi 
beskrive de overvejelser, vi har gjort for udvælgelsen af informanter, 
forberedelsen af interviewene, herunder udformningen af interviewguiden samt 
overvejelser i forbindelse med selve udførslen af interviewene og 
efterbehandlingen. Til sidst vil vi give en samlet vurdering af empirien. 
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2.4.1 Udvælgelse af interviewpersoner 
Odsherred Kommune har haft en betydning for valget af informanter, som skrevet 
tidligere, tager udarbejdelsen af projektet udgangspunkt i et opslag fra Odsherred 
Kommune. I dette opslag gav kommunen udtryk for, at de ønsker at tiltrække 
kreative og børnefamilier, ligesom de i kommunens Direktionsstrategi skriver, at 
de ønsker flere ressourcestærke og aktive borgere i kommunen (Direktionen 
2010:4). Vi har forstået dette således, at kommunen ønsker tilflyttere med en 
uddannelse og med mulighed for at deltage i arbejdsstyrken samt personer som 
økonomisk og aktivitetsmæssigt bidrager til kommunen. Dette har været 
udgangspunktet for vores udvælgelse af informanter. 
 
I kraft af konteksten vi indskriver projektet i, er vores fokus derfor på 
københavnske tilflyttere. De seneste års udvikling, med stor befolkningstilvækst i 
København og fald i befolkningstallene i Danmarks yderkommuner, gjorde det 
interessant for os at finde interviewpersoner, der var gået imod denne tendens og 
flyttet. Med valget af københavnske tilflyttere kan vi sige, hvordan de skaber 
stedet og hvordan de knytter sig til Odsherred. Vi er bevidste om, at der er flere 
syn på, hvad det vil sige at have boet i København, og for os har det været 
afgørende, at informanterne selv har defineret sig som københavnere. Hvilket har 
været vigtigt, idet vi er af den opfattelse, at tilflytternes erfaringer og oplevelser 
med at have boet i en storby, har en betydning for måden hvorpå de skaber stedet 
Odsherred, samt måden hvorpå de knytter sig til stedet. Hvor mange år, 
informanterne har boet i København, har ikke haft betydning for udvælgelsen, og 
deres levetid i København svinger dermed mellem blot at være nogle år, i 
forbindelse med uddannelse, til at være store dele af opvæksten. Vi har lagt vægt 
på at finde yngre informanter, der har mulighed for at have mange erhvervsaktive 
år i kommunen, idet disse vil kunne bidrage til kommunen i en længere periode. 
Informanternes boligforhold har heller ikke haft betydning og er varierende fra 
byhus til bondegård, samt om det er et lejemål eller ejerskab, enfamiliehus eller 
bofællesskab. 
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Vores udvælgelse af informanter har foregået som en løbende proces og har 
ændret sig i forbindelse med udviklingen af projektet samt udbuddet af 
informanter. På baggrund af de ovenstående overvejelser er vi endt med følgende 
krav: De skulle være bosiddende i Odsherred Kommune og være tilflyttet fra 
Storkøbenhavn inden for de sidste 10 år. Derudover skulle informanterne have 
børn eller være i et forhold samt have et kreativt erhverv, være i gang med en 
uddannelse eller have en uddannelse. Vi vil i projektet ikke fokusere på gruppen 
af tilflyttede pensionister og derved blev et yderligere krav, at informanterne 
skulle være forholdsvis unge, det vil sige højst omkring 40 år, da de tilflyttede. En 
oversigt over informanters individuelle profiler ift. uddannelse, børn, bosted, alder 
og jobfunktion findes i Bilag 4 som informationsskema. 
 
Kontakten til informanterne er formidlet ad flere veje. Kontakten til en af 
informanterne er skabt gennem vores kontaktperson i Odsherred Kommune, som 
har en perifer arbejdsmæssig relation til informanten. En anden kontakt blev skabt 
i forbindelse med en gåtur ved et alternativt bofællesskab, bofællesskabets 
formand formidlede kontakten til informanten, som han kender fra 
lokalsamfundet. Endvidere har en informant, som vi i sidste ende har valgt fra
2
, 
formidlet kontakten til den tredje informant, hvilken personen kendte gennem sit 
arbejde. I forbindelse med udvælgelsen af denne informant var vi opmærksom på 
at hendes chef er vores kontaktperson i kommunen. Vi mener ikke at dette har 
haft betydning for projektet, da vi netop fravalgte et samarbejde med kommunen. 
Endvidere har denne tredje informant videreformidlet kontakten til en fjerde 
informant, som også arbejder på kommunen. At flere af vores informanter har en 
tilknytning til kommunen anser vi ikke som et problem, da fokus i interviewet er 
på informantens personlige fortællinger og oplevelser i forbindelse med 
flytningen til Odsherred. Derudover anser vi informanterne som eksempel på de 
slags tilflyttere, kommunen efterspørger. Kontakten til de to sidste informanter, 
der er kærester og bor sammen, er formidlet gennem et gruppemedlem, som er en 
                                                 
2
 Vi udførte et interview med en informant der arbejder i Odsherred, men boede i København, men 
fandt hurtigt ud af at dette ikke gav en større viden eller forståelse inden for det felt vi ønskede at 
undersøge. 
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bekendt af parret. I denne forbindelse overvejede vi forud for interviewene, 
hvilken betydning det ville have for interviewsituationen og det empiriske 
materiales karakter, hvis det dette gruppemedlem var til stede under interviewet, 
og hvorvidt vi kunne bruge relationen konstruktivt. Vi valgte at inddrage 
medlemmet med kendskab til de to informanter i interviewet, da vi havde en 
forventning at dennes tilstedeværelse kunne skabe en afslappet og uformel 
situation, der i højere grad ville åbne op for informantens fortællinger. 
2.4.2 Interviewguiden 
Vi har valgt at lade interviewene tage en semistruktureret form, hvor vi har en 
interviewguide med spørgsmål centreret omkring forskellige temaer (Bilag 3). 
Interviewguiden skal bl.a. hjælpe os til at sikre et empirisk materiale af en vis 
ensartethed. Den er udarbejdet for at interviewene er fokuserede omkring disse 
temaer, set i en balance mellem ikke at være for styrende samt ikke at være for 
ustrukturerede (Kvale & Brinkmann 2009:49). Interviewguiden er udarbejdet med 
det mål at lægge op til interviewene, hvor informanternes fortællinger kan 
udfoldes. Fortællingerne indfanges gennem de semistrukturerede 
livsverdensinterviews. ”Det semistrukturerede livsverdensinterview søger at 
indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale og Brinkmann 2009:143-144). 
Semistrukturen gør, at vores spørgsmål bliver et resultat af samtalen mellem os og 
informanten. Derved er interviewet eller samtalen mere fleksibel og mulig at 
tilpasse efter informantens svar og overvejelser. De vejledende spørgsmål er 
fokuseret på specifikke situationer, aktiviteter, hændelser og handlinger, for at 
interviewet ikke skal resultere i generelle meninger (Kvale & Brinkmann 
2009:48). Ved at benytte denne fremgangsmåde belyser vi derved informanternes 
egne erfaringer og det er derfor svært at generalisere ud fra. Gennem 
interviewguiden begrænses informanterne til at fokusere på specificerede emner, 
men uden at svarene bliver lagt i munden på dem. 
 
I kraft af vores fænomenologiske udgangspunkt forsøger vi i forbindelse med 
interviewene at forholde os åbent til det, den enkelte informant fortæller. Dermed 
har interviewguiden været vejledende, og vi har primært set den som et redskab til 
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at åbne op for den enkelte informants fortælling. De spørgsmål og temaer som 
interviewguiden indeholder, afspejler vores ønske om at fremme informantens 
fortælling. De enkelte spørgsmål giver os mulighed for at få indblik i forskellige 
dimensioner af informantens erfaringer, refleksioner og oplevelser ved at  spørge 
ind til og være åbne for nye og forskellige tilgange til informanternes fortællinger. 
Spørgsmålene i interviewguiden er derfor med til at åbne op for informantens 
fortælling, hvor strukturen i interviewguiden har haft til formål at hjælpe 
informanten til en naturlig kronologisk fortælling. Spørgsmålene omhandler 
informanternes overvejelser omkring flytningen, den første tid i Odsherred, deres 
liv i Odsherred på nuværende tidspunkt og deres forhold til stedet (Bilag 3).  
 
Ved at have en interviewguide, skaber vi en interviewsituation, hvor vi gennem 
guiden stiller spørgsmål efter en bestemt agenda. Interviewguiden påvirker herved 
informanternes konstruktion af fortællingerne. Denne påvirkning har vi forsøgt at 
tage hånd om, ved, i interviewsituationen, at forholde os åbne til informanternes 
svar og fortællinger. Det er ikke muligt at undgå en forvrængning eller en 
påvirkning af materialet, da selve samtalen, det arrangerede møde, med 
informanterne, dvs. interviewene, er konstrueret. Dog er denne proces nødvendig 
for en empiriindsamling, og det empiriske materiale er nødvendigt for 
udarbejdelsen af vores rapport. 
2.4.3 Interviewenes karakter 
Til interviewene har der været to til tre af projektgruppens medlemmer til stede. 
Arbejdsopgaverne har været fordelt således, at et medlem har fungeret som den 
primære interviewer, mens de andre har stillet opfølgende spørgsmål og suppleret 
den primære interviewer, når der har været behov for det. Denne fremgangsmåde 
har optimeret selve interviewet, da det har været lettere at bevare overblikket, 
specielt for den primære interviewer. Informanten har på forhånd kendt til 
interviewets emne, men ikke selve fremgangsmåden og spørgsmålene. 
 
I interviewsituationen ønskede vi at få informanternes fortællinger frem, derfor 
forsøgte interviewerne at skabe et trygt miljø for interviewet. I forsøget på at 
skabe god stemning har vi så vidt muligt afholdt interviewene i informantens hjem 
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eller et andet sted efter informantens valg. Fire af de seks interviews er afholdt i 
informanternes hjem, og resten er afholdt på informantens arbejdsplads. 
Variationen inden for interviewstedet og de omgivelser, interviewet er foregået i, 
kan have en indvirkning på informantens svar. De interviews som er foretaget i 
hjemmet har muligvis givet en større tryghed hos informanten, da det at være 
hjemme muligvis skaber en afslappende stemning. De interviews, der er foretaget 
på informantens arbejdsplads, kan derimod være påvirket af, at det er mere 
formelt og professionelt at sidde på en arbejdsplads, og måske også mere 
stressende. Disse eksempler viser, hvordan stedet er medkonstruerende for 
fortællingerne. Endvidere har vi i interviewsituationen forsøgt at skabe en uformel 
og afslappet stemning. Dette har vi blandt andet gjort ved at medbringe kage, en 
gestus der skabte god stemning og gav en indledende dialog. Interviewerne 
sørgede endvidere for at placere sig i forhold til informanten, så interviewet 
virkede som en samtale og ikke en afhøringssituation. Under selve interviewet 
bekræftede interviewerne ligeledes informanten i dennes svar og fortællinger samt 
viste interesse i disse ved at nikke og bekræfte informanten. Der er hermed gjort 
et aktivt valg om at forsøge at nå ind til en interviewsituation, der ligger så tæt på 
en samtaleform som muligt. Dette gjorde vi blandt andet også ved at komme med 
egne eksempler og involvere os i samtalen. 
 
Vi oplevede, at vores ønske om en tryg samtaleform primært lykkedes, dog 
oplevede vi enkelte situationer, hvor vores indblanding resulterede i en utilsigtet 
påvirkning af informantens svar. I nedenstående citat ses et eksempel herpå. 
Intervieweren kommer til at uddybe informantens svar, idet informanten har svært 
ved at formulere sig. En reaktion som de fleste tilhørere ville have i en reel 
samtale. I citatet udtaler Julie sig om forskellen på at være social i København og 
Odsherred. 
”Julie: Det er ikke fordi det er sådan helt vildt anderledes socialt synes jeg, 
altså det er jo stadigvæk noget med at sidde og snakke sammen ik’ (der 
grines), men der er altså...  
Interviewer: Måske længere tid i mellem.  
Julie: Ja, ja ja det er jo det.” (Bilag 8:65) 
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Vores iver efter at gøre interviewet hyggeligt og trygt har herved også påvirket 
vores empiri. Selvom vi ønsker de rene fortællinger, og vi har forsøgt at være 
åbne i interviewsituationerne, er vi klar over at vi påvirker informanternes 
fortællinger. Derfor har vi haft fokus på det, og vi har arbejdet med dette for øje 
og har derved forsøgt at have en åbenhed over for vores empiri og resultater. 
 
Et andet forhold der har haft indvirkning på at vi har opnået gode 
interviewsituationer, er at vi har en del til fælles med informanterne. To af 
informanterne har studeret på RUC, fire var endvidere akademikere og flere af 
informanterne er jævnaldrende med os. Desuden har vi det til fælles, at både 
informanter og interviewere har en grad af tilhørsforhold til København. Denne 
fælles referenceramme gjorde det let for interviewere og informanter at relatere til 
hinanden. Dette ses f.eks. ved, at en informant startede en dialog med 
interviewerne om, hvordan det er at skrive bachelorprojekt, før selve interviewet 
begyndte. I selve interviewsituationerne oplevede vi også, at informanterne 
oplevede os som personer som forstod deres værdier, i modsætning til enkelte 
typer af mennesker, de møder i Odsherred, og det mener vi vidner om, at de følte 
sig trygge i interviewsituationen. Følgende citatet fra et af interviewene udtrykker 
dette: 
”Søren: [Når der i børnehaven] bliver snakket om, om der skal være økologi 
i maden og så siger nogen af forældrene; jeg tror ikke på det. Jeg har en 
onkel der har drukket en hel flaske ’Roundup’ og han lever stadig. Sådan 
noget bevisførelse hvor man bare tænker ’okay’. Der kan jeg godt mærke at, 
der er jeg bare sådan, et andet sted.” (Bilag 9:81). 
 
Det har en betydning for interviewenes karakter, at vi har en fælles 
referenceramme med informanterne, og at de oplevede, at vi forstod hinanden. 
Dette gjorde, at de følte sig trygge og kunne videregive deres fortællinger. 
 
Nogle af informanterne er endvidere meget analyserende og konkluderende i 
deres fortællinger, ligesom en enkelt informant endda har givet os forslag til brug 
af teori og anden litteratur, som han syntes var relevant i forhold til det emne vi 
arbejder indenfor. Denne måde at udtale sig på kan måske skyldes at flere af 
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informanterne har akademisk baggrund. Denne baggrund har resulteret i, at 
informanterne udtaler sig klart og velformuleret, hvorved de giver os et tydeligt 
indblik i deres oplevelse af Odsherred. Dette har samtidig medført, til tider, 
objektive fortællinger, som har fjernet fokus fra de private dagligdags 
fortællinger, følelser og erfaringer, som var det ønskede fokus. 
2.4.4 Transskribering af interview 
Det skal nævnes, at interviewene er transskriberet og foreligger som Bilag 5-10. 
Transskriberingen er foretaget som en direkte afskrivning af de optagede 
interviews. Vi har undladt at bruge forskellige fyldord fra informanterne, som 
f.eks. ’øhm’ og korte bekræftende svar fra interviewerne, f.eks. ’ja’ og ’mm’. 
Derudover har vi udeladt situationer, hvor der er en afbrydelse, f.eks. af børn eller 
andre beboere, idet de ikke har haft relevans for interviewet. Endelig har vi sløret 
vores informanters identitet. Dette er gjort ved at tildele dem nye navne og ved at 
overstrege sætninger, der har indeholdt personfølsomme oplysninger for den 
enkelte informant. Vi ved, som diskuteret tidligere, at vi i det fortsatte arbejde 
med empirien, har skabt en forvrængning af materialet, da vi gennem 
transskribering og senere kodning udleder det som vi finder relevant for 
undersøgelsen af problemstillingen. Derved er det muligt, at det fokus vi vælger 
for empirien måske ikke er repræsentativt for hvad informanterne finder vigtigt i 
deres hverdag. For at foretage denne undersøgelse har det været nødvendigt at 
acceptere at empirien, som vi fremstiller og den udledte viden, vil være påvirket 
af os. Derfor har vi bestræbt os på at følge vores fænomenologiske udgangspunkt 
for derved at udlede en viden, der repræsenterer vore informanters fortællinger 
bedst muligt. Den resterende behandling af empiri, vil blive præsenteret i kapitel 4 
efter kapitlet om projektets teori. Dette er gjort idet vi mener at det er vigtigt at 
have en forståelse af teorien, før vi kan gøre rede for kodning og analysestrategi. 
2.4.5 Opsummering og vurdering af empiri 
Vi har udvalgt vores informanter ud fra Odsherred Kommunes ønske om aktive, 
ressourcestærke mennesker, børnefamilier og kreative. Vores informanter lever op 
til de krav, vi har opstillet for udvælgelse af dem og er endvidere en forholdsvis 
homogen gruppe. Der er dog også forskelligheder i interviewpersonernes 
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baggrunde, og vi vurderer at dette har bidraget til, at vi i det samlede empiriske 
materiale har fået flere nuancer frem, hvilke er relevante for undersøgelsen. I 
udarbejdelsen af interviewguiden udformede vi åbne spørgsmål, der lagde op til 
fortællinger, ligesom vi i interviewsituationen arbejdede med at skabe en tryg og 
hyggelig stemning, som vi i høj grad oplevede, fik informanterne til at åbne op. Vi 
er opmærksomme på, at intervieweren i denne type af interview altid er 
medfremstiller af interviewene, men vi vurderer, at det fremstillede empiriske 
materiale er validt og kan udtale sig om vores seks informanters oplevelse af 
stedet Odsherred på det pågældende interviewtidspunkt. Endvidere mener vi at 
projektets empiri er relevant og pålideligt, da vi i ovenstående afsnit har 
gennemgået udførelsen af interviewene samt vedlagt interviewguide og 
transskriberinger.     
2.5 Valg og kritik af teori 
I kraft af det fænomenologiske udgangspunkt anvender vi teori med det formål at 
åbne op for empirien og bruge det som et redskab til at strukturere analysen. 
Teorien er i den forbindelse blevet udvalgt efter empiriindsamlingen, for derved at 
kunne udvælge og anvende relevant teori. Vi ser teorien som et bestemt 
perspektiv, vi lægger ned over empirien med det mål at kunne forstå empirien 
bedre. Teorien skal altså hjælpe os til at opnå en dybere forståelse af 
informanternes fortællinger. I forlængelse heraf har vi valgt, at projektets 
teoretiske hovedgrundlag udgøres af to teoretiske værker, disse har begge et 
fænomenologisk grundsyn. Vi anvender dermed perspektiver fra Yi-Fu Tuans 
(1930) ’Space and Place’ (1977) og Edward Relphs (1944) ’Place and 
Placelessness’ (1976). Relph og Tuan er begge betegnet som humanistiske 
geografer og deler herved en række fælles udgangspunkter, deriblandt opfattelsen 
af sted som levet erfaring (Hansen & Simonsen 2004:67).  
 
Vi vil tage udgangspunkt i Tuans forståelse af sted, mens vi kun i mindre grad 
benytter hans opdeling mellem rum og sted, selvom dette er det primære fokus i 
’Space and Place’ (1977). Vores stedforståelse i projektet tager afsæt i Tuans 
tanker om sted, i kombination med Relph. Til forståelse af hvordan københavnske 
tilflyttere skaber Odsherred som sted, anvender vi denne stedforståelse i samspil 
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med Relphs teori om, hvad der skaber stedets identitet. Vi anvender både Tuan og 
Relphs tanker om udvikling af stedstilknytning til at forstå, hvordan tilflytterne 
knytter sig til stedet. For at kunne undersøge nuancerne i denne stedstilknytning, 
anvender vi Relphs teoretiske perspektiver om forskellige grader af 
stedstilknytning. Disse tanker er hentet fra ”Place and Placelessness” (1976). 
 
Da både Tuan og Relph ønsker at ændre geografiens fokus til at ligge på 
mennesket og de menneskelige aktiviteter, henter de nogle af deres tanker fra den 
fænomenologiske videnskabsteori, hvilken er centreret til at forstå verden som 
mennesker erfarer den. Relph skriver således om sit formål med ’Place and 
Placelessness’ (1976): 
“My purpose in this book is to explore place as a phenomenon of the 
geography of lived-world of our everyday experiences. I do not seek to 
describe particular places in detail, nor to develop theories or models or 
abstractions. Rather my concern is with the various ways in which places 
manifest themselves in our experiences or consciousness of the lived-world, 
and with the distinctive and essential components of place and placelessness 
as they are expressed in landscapes.” (Relph 1976:6-7) 
 
Tuan og Relph betegnes som klassiske stedsteoretikere og udarbejdede deres 
teorier i 1970’erne. Vi benytter deres teorielementer, men er bevidste om, at 
stedsteori er blevet udviklet i flere retninger siden, blandt andet af Doreen Massey 
(1944) (Cresswell 2008:63), som arbejder med et perspektiv på sted som 
inkorporerer globaliseringens betydning, og hendes stedsbegreb er dermed 
forskelligt fra Tuan og Relphs. Det er klart, at vores valg af teoretisk ramme og 
stedforståelse i projektet har betydning, idet den er afgørende for, fra hvilket 
perspektiv vi anskuer empirien, og dermed også for, hvilke konklusioner vi i 
sidste ende kan drage. Vi mener at vores valgte teorier kan bidrage til analysen af 
den fremstillede empiri, og derfor anser vi teorier for at være relevante. 
  
Tuan og Relphs teorier om sted og stedstilknytning udgør således fundamentet i 
vores teoriapparat, men vi har i vores kontakt med projektets genstandsfelt – 
gennem tilflytternes fortællinger – oplevet, at vi har haft brug for at supplere vores 
teoretiske forståelse med andre teoretiske perspektiver. Tuan skriver f.eks., at 
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mennesker naturligt har stærkest tilknytning til deres hjem, også Relph har denne 
tanke, om end mindre eksplicit. I mødet med genstandsfeltet har vi erfaret, at dette 
ikke nødvendigvis gør sig så entydigt gældende. Her har vi erfaret, at Tuan og 
Relphs teorier ikke kan stå alene som redskaber til at forstå tilflytternes 
stedstilknytning. I fremstillingen af vores empiriske materiale har vi fundet, at 
vores informanters tilknytning og tidligere erfaringer med København har en 
betydning for deres tilknytning til Odsherred. Denne tilknytning til København er 
noget vores tilflyttede informanter stadig har. Derfor har vi valgt at inddrage et 
hybriditetsperspektiv, som kan hjælpe os til at forstå, hvordan nogle af tilflytterne 
føler sig knyttet til flere steder på én gang, og hvordan denne tilknytning påvirker 
deres tilknytning til et sted. Til forståelse af denne hybriditet i tilhørsforhold 
anvender vi sociologen Ien Ang (1954). 
 
Derudover har vi fundet det nødvendigt at uddybe Tuan og Relphs idéer om, 
hvordan sted og stedstilknytning kan dannes gennem blandt andet sociale grupper 
og fællesskaber, ved at inddrage et teoretisk perspektiv omkring fællesskaber. 
Dette har vi set nødvendigt, idet vi har erfaret, at tilflytternes fortællinger om det 
der er medskabende for Odsherred som sted og hvordan de knytter sig til dette 
sted, i høj grad relaterer til fortællinger om fællesskaber. Vi fandt ud af, at vi 
havde brug for at få uddybet denne tilknytning til stedet, som kommer gennem de 
omtalte fællesskaber og i denne forbindelse, hvilke fællesskaber vores informanter 
oplevede at der var på stedet. Da vi ikke mente Tuan og Relphs tanker var 
tilstrækkelige på dette felt har vi derfor inddraget Richard Jenkins’ (1952) 
perspektiver på fællesskaber og social identitet, da han som sociolog giver et 
indblik i det sociale liv og de menneskelige tendenser. 
 
Vi har gennem informanternes fortællinger endvidere erfaret, at deres tilknytning 
til Odsherred sker i forhold til forskellige niveauer af Odsherred, dvs. gennem 
tilknytning til interne steder som deres hjem, deres landsby eller et helt tredje sted 
i Odsherred. Disse steder eksisterer på samme tid og er til dels enkeltstående, men 
også sammenhængende og påvirker hinanden, hvilket gør at vi ser dem som 
forskellige skalaniveauer af Odsherred. Derfor indgår skala som et perspektiv, 
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hvorigennem vi forstår og fortolker vore informanters fortællinger, og 
hvorigennem vi forstår deres tilknytning til steder. Dermed bliver skala et begreb 
som vi benytter til at skabe ramme for de forskellige fortællinger, som har 
betydning for informanternes tilhørsforhold til bostedet, lokalområdet og 
Odsherred som ét sted. På den måde bliver vi i stand til at undersøge mere 
nuanceret, hvordan informanterne hver især har tilknytning til forskellige steder 
som forskellige skalaniveauer af Odsherred. Skala bliver et værktøj vi benytter og 
en forståelse af verden (Simonsen 2005:15). Vi vil ikke i komme med en nærmere 
redegørelse for skalabegrebet i kapitlet om teori, men har fundet det nødvendigt i 
nærværende afsnit at argumentere for vores anvendelse af skala som et perspektiv. 
2.6 Metodens betydning for konklusionen 
Metoden, hvorpå vi har udarbejdet denne rapport, har givet os udfordringer 
omkring at drage en fælles konklusion for henholdsvis vores informanters 
dannelse af stedets identitet og deres tilhørsforhold. Da vi arbejder ud fra en 
overbevisning om at sted opleves subjektivt, for det enkelte individ, vi vil derfor, 
gennem vore informanters fortællinger, få subjektive oplevelser af stedets identitet 
og informanternes tilhørsforhold. Vi mener at stedet skabes på baggrund af levede 
erfaringer og at tilhørsforhold på lignende vis er dannet gennem tidligere 
oplevelser og erfaringer. Dette er subjektivt og er umiddelbart ikke muligt at 
generalisere ud fra. Vi vil derfor i vores konklusion forsøge at vise tendenser og 
nuancer ud fra vore informanters fortællinger, men det vil være igennem selve 
analysen og udbredelsen af de individuelle fortællinger, at vi svarer på 
problemformuleringen. Derfor vil vores konklusion tage form af at være en 
opsamling af de mest udbredte tendenser i vores materiale. 
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Kapitel 3 
Teori 
I dette kapitel vil vi fremlægge den teori, vi anvender til vores analyse. 
Indledningsvist vil vi fokusere på Tuans stedsbegreb for at redegøre for den 
stedforståelse vi anvender i projektet og derefter redegøre for Relph begreb om 
stedets identitet. Dernæst redegør vi for Tuan og Relphs tanker om 
stedstilknytning og supplere dette med et hybriditetsperspektiv, hvorefter vi vil 
beskrive Relphs teori om, hvordan mennesker kan besidde forskellige grader af 
stedstilknytning. Til sidst vil vi fremlægge Jenkins teoretiske perspektiver 
omkring fællesskaber. 
3.1 Hvad er sted? 
Der findes flere måder at forstå sted på. En anskuelse er, at der hvor et stabilt 
objekt fanger et individs opmærksomhed, findes et sted. Denne definition af sted 
indebærer, at der hvor øjets bevægelse gennem rummet holder pause, findes et 
sted (Tuan 1977:161). Inspireret af denne tankegang anskuer Tuan rum som 
bevægelse og sted som pause. En pause i bevægelsen gennem rummet gør, at en 
lokalitet kan blive til et sted. Dermed er rum for Tuan mere abstrakt end sted, 
hvilket medfører at udifferentieret rum, dvs. rum som vi ikke kan skelne mellem, 
bliver til sted, idet vi lægger mærke til det, lærer det at kende og tillægger det 
værdi (Tuan 1977:6). Rum transformeres til sted, idet det forbindes med mening 
(Tuan 1977:136). En illustration af Tuans tanker om stedet kan være, når dyr eller 
et mennesker holder pause i deres bevægelse på bestemte lokaliteter, for at 
tilfredsstillelse et behov. Herved bliver lokaliteten center for en følelse og 
tillægges værdi, hvilket defineres lokaliteten som et sted (Tuan 1977:138). Eller 
sagt med andre ord, når en vandrer holder en pause i sin rejse ved en bestemt sø 
for at bade, da bliver lokaliteten ved søen altså til et sted i kraft af, at vandreren 
tillægger søen værdi i form af badepotentiale. 
 
Når Tuan anskuer sted som pause i den rumlige bevægelse, kan det ses som et 
udtryk for, at han ser rum som definerende for sted, m.a.o. uden bevægelse 
eksisterer pausen ikke. Omvendt skriver han, at steder og objekter er definerende 
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for rum, da de giver rummet en geometrisk personlighed. Som et eksempel herpå 
beskriver han en situation, hvor en mand flytter til et nyt kvarter i en by. Til at 
begynde med udgør kvarteret blot et sløret billede af noget derude, noget som 
manden ikke har særligt kendskab til. For at lære stedet at kende kræver det 
identifikation af bestemte lokaliteter i rummet. I kraft af at manden lærer 
forskellige steder og objekter som for eksempel parken og kiosken på gadehjørnet 
at kende, bliver det definerende for mandens billede af det rum, som kvarteret 
udgør (Tuan 1977:17f). Sted bliver altså definerende for rum men konstruktionen 
går begge veje: ”The ideas ”space”and ”place” require each other for 
definition.” (Tuan 1977:6). 
 
Netop tanken om hvordan rum kan transformeres til sted, er ifølge 
humangeografen og stedsteoretikeren Tim Cresswell en af Tuans vigtigste bidrag 
til den humanistiske geografi. I Tuans perspektiv sker denne transformation 
gennem erfaring. Menneskers erfaring transformerer relativt abstrakt rum til det 
mere meningsfulde sted, for idet vi lærer rummet at kende, erfarer det, da bliver 
det til et sted (Cresswell 2008:54f). Erfaring er i Tuans perspektiv et begreb for de 
forskellige måder, mennesker kender og konstruerer virkelighed på. Erfaringen 
kan være direkte og intim eller indirekte og konceptuel. ”We know our home 
intimately; we can only know about our country if it is very large.” (Tuan 1977:6). 
At vide noget om sit land er et udtryk for en indirekte og konceptuel erfaring, som 
i høj grad er et produkt af tanker, idéer og refleksivitet. En geograf der studerer 
området Odsherred udefra, vil have en indirekte, konceptuel erfaring af området, 
mens en person som har levet i Odsherred i mange år kan have en mere direkte, 
intim erfaring af samme område. Den direkte intime erfaring af rummet er baseret 
på følelser frem for refleksive tanker og sker gennem et samspil af sanseindtryk 
visuelt, ved bevægelse og ved berøring (Tuan 1977:12+137). Først når erfaringen 
sker både direkte og indirekte, dvs. gennem alle sanser og gennem refleksivitet, er 
erfaringen total. Således vil en person der har boet på et sted i lang tid kende 
stedet intimt. Personen vil dog, medmindre han er i stand til at se stedet udefra og 
reflektere over sin erfaring, mangle elementer for at kunne danne sig et 
fuldkommen billede af stedet (Tuan 1977:18). Tuans tanke om at kunne kende 
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stedet intimt, dvs. have en indgående, dyb erfaring med det, kan ses i 
sammenhæng med Relphs tanke om at føle insideness over for et sted; dette vil 
blive præsenteret og uddybet i afsnit 3.4. 
 
For Tuan skabes stedet både gennem de fysiske strukturer og de sociale relationer, 
der knytter sig til stedet. Tuan ser de fysiske strukturer som et element i sted, fordi 
de har en vis iboende varighed, og for at noget kan være et sted, må det ifølge 
ham have en grad af varighed. Dette ses også i afsnittets indledende anskuelse om, 
at sted er der hvor øjet fanges af et stabilt objekt. Fysiske strukturer som 
bygninger, veje og elementer i landskabet udgør sådanne stabile objekter: ”Things 
and objects endure and are dependable in ways that human beings, with their 
biological weaknesses and shifting moods, do not endure and are not dependable” 
(Tuan 1977:140). Denne stabilitet, som binder sig til objekterne på stedet, gør at 
stedet får en vis varighed og pålidelighed. De fysiske strukturer omkring et sted 
kan altså give stedet en vis form for mening. Men Tuan ser også de sociale 
relationer, som forbindes med sted, som meningsgivende. Han skriver, at hvis de 
rette mennesker ikke findes på stedet, bliver stedet og dets objekter og fysiske 
strukturer hurtigt drænet for mening, så deres varighed kan resultere i irritation 
frem for komfort (Tuan 1977:140). Den mening, et sted giver for individet, kan 
herved i høj grad være bundet op på de sociale relationer og fællesskaber, 
vedkommende forbinder med stedet. 
3.2. Stedets identitet 
Relph ser ligesom Tuan fysiske rammer og fællesskaber eller sociale interaktion 
som noget, der tilsammen skaber steder. Han mener, at stedet findes i landskaber, 
som udgør de fysiske rammer, men for at stedet kan dannes og opleves, kræver 
det menneskelig aktivitet og meningsdannelse omkring stedet (Relph 1976:33). 
Disse tre forskellige elementer; de fysiske rammer, de aktiviteter som foregår på 
stedet og de meninger, individet danner af og om stedet, udgør således tilsammen 
det, Relph betegner som stedets identitet. Relph pointerer, at disse tre 
fundamentale elementer i stedets identitet er flettet sammen, forbundet, og at de 
ikke kan skilles ad. De tre elementer kan dog ses og forstås som adskilte i den 
forstand, at vægtningen af de enkelte elementer over for hinanden kan have 
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betydning for dannelsen af stedets identitet (Relph 1976:47). For eksempel vil 
nogle mennesker i deres fortællinger om Odsherred som sted lægge stor vægt på 
landskabet og de fysiske rammer, mens andre i højere grad vil fokusere på de 
sociale aktiviteter på stedet. Relph ser dog dannelsen af stedets identitet som en 
balance mellem disse elementer, idet menneskelig aktivitet, oplevelser, 
meningsdannelse og interaktion skaber en ligevægt eller en balance, i forhold til 
de fysiske rammer (Relph 1976:48). 
 
For at eksemplificere hvordan stedets identitet dannes, vil vi igen anvende 
eksemplet med vandreren. Relph har i den forbindelse den anskuelse, at vandreren 
ved at stoppe op ved søen, kan skabe stedets identitet. Det gør han ved at skabe en 
menneskelig aktivitet, idet han for eksempel hviler sig, går eller bader i de fysiske 
rammer, dvs. i landskabet. I den tid han opholder sig ved søen, danner han sin 
egen mening om stedet, han synes måske at der er smukt, varmt, roligt osv. Ved at 
danne disse meninger, tanker og aktiviteter ved søen danner han stedets identitet. 
Dette betyder også, at stedet kan ændre sig for vandreren. Hvis han vender tilbage 
til området på et senere tidspunkt, vil landskabet og søen stadig ligne sig selv, 
men hans erfaring, viden og hans aktiviteter på stedet vil aldrig kunne være de 
samme som sidst, han var der. I kraft af denne ændring kan vandrerens tanker og 
mening om stedet også have ændret sig, om end dette kan være ubevidst. Herved 
ændrer stedets identitet sig også. Relph argumenterer dog for, at stedets identitet 
ikke ændres, men reproduceres, at tidligere oplevelser benyttes i en reproduktion 
af stedets nye identitet (Relph 1976:30). Det samme kan ske for en person, der 
flytter tilbage til det sted, hvor han eller hun voksede op. De fysiske rammer er de 
samme, fjorden ligner sig selv og husene er placeret på samme måde, men 
forandringer i de sociale aktiviteter og interaktionen på stedet er ændret, og derfor 
oplever personen nu stedet på en ny måde (Relph 1976:30f). 
 
Som det kommer frem gennem eksemplerne, er de første to elementer i stedets 
identitet; de fysiske rammer og aktiviteter, umiddelbart forståelige og fysisk 
observerbare, mens det sidste element, meninger, kan være mere uhåndgribeligt. 
Det skyldes, at meninger og oplevelser er personlige og altid er forskellige fra 
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individ til individ (Relph 1976:47). Meninger om steder kan være påvirket af de 
fysiske rammer og de aktiviteter, som foregår på det konkrete sted, men de er også 
dannet af menneskelige intentioner og erfaringer og kan ændres og flyttes fra et 
sted eller et objekt til et andet (Relph 1976:47). 
"The meanings of places may be rooted in the physical setting and objects 
and activities, but they are not a property of them - rather they are a property 
of human intentions and experiences. Meanings can change and be 
transferred from one set of object to another, and they possess their own 
qualities of complexity, obscurity, or whatever.” (Relph 1976:47) 
Relphs pointe om, at et steds meninger er et produkt af menneskelige erfaringer 
og intentioner, harmonerer med Tuans perspektiv om, at stedet tillægges værdi og 
mening gennem erfaringer. Menneskelige erfaringer er altså for dem begge vigtige 
for at forstå meninger om stedet. Relph fokuserer dog endvidere på intentioner 
som en kilde til dannelse af stedets mening. De intentioner mennesker har med 
stedet, dvs. hvad de har i sinde at bruge det til, har herved en betydning for den 
mening, de tillægger stedet (Relph 1976:47). Vandreren vil danne sin mening om 
stedet ud fra de intentioner han har, og vil danne forskellige meninger om stedet, 
afhængigt af, om hans intentioner er at bade, hvile eller slå lejr.  
3.3 Stedstilknytning 
Både Tuan og Relph skriver om, hvordan mennesker knytter sig til steder og får 
stedstilknytning. Relph diskuterer, hvorvidt mennesker har behov for rødder et 
sted, m.a.o. en form for tilknytning, som giver et fastforankret sted at høre til 
(Relph 1976:37). Han skriver, at mennesker har behov for rødder og tilknytning, 
og hvis det sted hvor mennesker har deres rødder er hjemmet, så har dette sted 
stor betydning for individets eksistens. Herved er hjemmet ifølge Relph ikke altid 
det sted, hvor der føles størst tilknytning, men det er ofte et eksempel på et sted, 
der kan give individet en følelse af stærk tilknytning. Hjemmet er et sted, der kan 
give individet eller en gruppe et sted til aktiviteter, men også sikkerhed og 
mulighed for dannelse af identitet (Relph 1976:41).  
 
Tuan skriver lignende at mennesker kan have en meget stærk tilknytning til deres 
hjemegn (Tuan 1977:149f). Stedstilknytningen kan ske gennem de fysiske 
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strukturer, i form af landemærker, historiske monumenter og fysiske udtryk for 
minder (Tuan 1977:159). Men Tuan mener også, at tilknytningen til hjemegnen 
kan dannes gennem de sociale aktiviteter og meninger, der forbindes med stedet. 
”Attachment of a deep though subconscious sort may come simply with 
familiarity and ease, with the assurance of nurture and security, with the 
memory of sounds and smells, of communal activities and homely pleasures 
accumulated over time.” (Tuan 1977:159) 
Denne stedstilknytning til hjemegnen kan derved udvikles over tid gennem den 
følte tryghed i lokalsamfundet, sanselige minder og aktiviteter i hjemmet og 
lokalsamfundet. Tuan ser derfor både de fysiske strukturer på stedet, aktiviteterne 
og de meninger, der skabes om stedet, som grundlaget for, at mennesker knytter 
sig til stedet. Disse tre elementer udgør tilsammen, netop hvad Relph betegner 
som stedets identitet, hvorfor der kan argumenteres for, at Tuan ser stedets 
identitet som kilden til menneskers følelse af stedstilknytning.  
 
For Relph er stedstilknytning en proces, idet han argumenterer for, at ved at bo et 
sted i længere tid, bliver tilknytningen til stedet større. Han skriver samtidig, at 
ved at vende tilbage til et sted, f.eks. ved at flytte tilbage til det område, som 
personen er vokset op i, kan en følelse af genkendelse opleves. Tilknytningen til 
stedet kan ifølge Relph ske gennem de fysiske strukturer på stedet, for når 
individet kender sine omgivelser – bygningerne, naturen og landskabet – vil det 
føle sig mere tilpas. På den måde vil stedet udvikle sig, samtidig med at individet 
udvikler sig, og derved ’vokser de ikke fra hinanden’, men tættere sammen og 
tilhørsforholdet bliver dermed større (Relph 1976:31). Individets følelse af stærk 
stedtilknytning i forhold til hjemstedet kan altså forstærkes med tiden, m.a.o. er 
det at knytte sig til stedet en længerevarende proces. På den anden side kan der 
som nævnt argumenteres for, at når en person vælger at flytte tilbage til det 
område, hvor personen voksede op, vil stedet være et nyt, reproduceret sted. 
Tilflytterens syn på stedet er dermed præget af erfaringen fra at have været væk. 
Den tilknytning, den tilbageflyttede får, er derfor ikke forbundet med det samme 
sted, men det er en ny stedstilknytning til et nyt, reproduceret sted.   
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Individets erfaring er i Relphs og Tuans perspektiv med til at skabe stedet og 
stedets identitet. Derfor er de københavnske tilflytteres erfaringer fra livet i 
København, og den stedstilknytning de har haft dertil, også medbetydende for den 
stedstilknytning, de har til Odsherred. For at kunne forstå betydningen af dette, 
har vi inddraget et supplerende teoretisk perspektiv fra Ien Ang. Ifølge hende 
dannes individets tilhørsforhold som komplicerede sammenfletninger (Frello 
2012:134f). Ang anvender begrebet hybriditet som betegnelse denne 
komplicerede sammenfiltring, da hun ikke mener at der kan tale om adskilte 
tilhørsforhold. Vi inkorporerer hendes perspektiv i vores teoriapparat. Herved 
tager vi det udgangspunkt, at de erfaringer og den stedstilknytning, som individet 
ifølge Tuan og Relph har, kan blive sammenfiltrede, når individet for eksempel 
bevæger sig fra byen til landet. I denne bevægelser tager mennesker sine 
erfaringer med sig, og i mødet med det nye sted opnår individet en tilknytning og 
et tilhørsforhold hertil, som dannes på baggrund af de eksisterende og tidligere 
tilknytninger og erfaringer. Derved sker der en sammenfiltring af tilhørsforhold, 
og individet kan således opnå en form for hybrid stedstilknytning og have følelsen 
af at være knyttet til og høre til flere forskellige steder på en gang. 
3.4 Forskellige grader af stedstilknytning 
At have stedstilknytning handler i Relphs perspektiv om, at føle sig en del af 
stedet, at have identitet gennem sted og at føle sig hjemme på stedet. Til 
beskrivelse af dette anvender han begrebet ’insideness’. Insideness indebærer det 
at være ”inde” i et sted eller at høre til og identificere sig med stedet. Jo mere 
"inde" i stedet en person er, jo stærkere er identificeringen og tilknytningen til 
stedet. Modsat indebærer en outsideness, det at føle sig udenfor stedet og det at 
have en lav grad af tilknytning. En følelse af enten ’insideness’ og ’outsideness’ 
har derfor betydning for individers tilknytning til et sted (Relph 1976:49). 
Baggrunden for at individer enten er ’inside’ eller ’outside’ i forhold til et sted, 
skyldes ifølge Relph, at alle individer er: "centre of a sort of mental space, 
arranged in cincentric zones of decreasing interest and decreasing adherence" 
(Relph 1976:49). Det vil sige at alle individer skaber et mentalt rum, rum der 
bliver arrangeret i zoner, som de selv er center for. Alt efter hvilken værdi disse 
zoner tillægges og hvilken interesse individet har i dem, findes de tættere eller 
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længere væk i det mentale rum. Herved bliver zonerne defineret af individets 
intentioner. Hvis et individs intentioner, interesser og fokus ligger i hjemmet, så 
bliver hjemmet "inde" (altså den indre zone) og alt omkring er "ude" (ydre zoner). 
Hvis fokusset derimod ligger på lokalsamfundet, for eksempel i form af den 
lokale sportsforening, en højskole eller andet, så bliver alt inden for det område 
"inde" og alt andet bliver "ude". Hvornår et individ er inside og outside afhænger 
altså af intentioner, interesser og fokus (Relph 1976:50). Da alle er centrum for 
egne zoner og selv skaber deres ’steder’ eller områder hvor de er ”inde”, så bliver 
grænserne mellem af være inde og være ude udvisket. Når mennesker flytter, får 
familie, uddannelse osv., ændrer de sig og det samme gør deres intentioner og 
prioriteringer og derved ændres deres zoner (Relph: 1976:50). 
 
For Relph er stedstilknytning dog ikke et spørgsmål om enten-eller. Der er ikke 
kun tale om enten at være udenfor eller inde, men om forskellige grader af 
stedtilknytning. Denne graduering har Relph operationaliseret gennem syv 
forskellige former for stedstilknytning, som afspejler forskellige grader af 
’insideness’ og ’outsideness’, som individet kan føle i forhold til et givent sted. 
Disse syv former for stedstilknytning afspejler således et meget bredt spektrum af 
følelser, idet de går fra at individet kan føle sig fuldkommen fremmedgjort over 
for stedet, til at det kan føle en meget, stærk og rodfæstet tilknytning til stedet. I 
det følgende vil vi redegøre nærmere for de syv forskellige grader af 
stedtilknytning. 
 
Det Relph betegner ’existential outsideness’ afspejler individets følelse af 
fremmedgørelse fra et sted. Idet individet er så fjernt fra stedet og kun fungerer 
som observatør er det opmærksom på meningerne og betydningerne om stedet, 
men er ikke en del af det. Der hersker også en vis selvbevidsthed hos individet 
over ikke at være en del af stedet. Gennem denne form for outsideness er steder 
blot baggrund for aktiviteter, og de får tillagt en meningsløs identitet (Relph 
1976:51). 
En anden form for stedstilknytning, er det Relph kalder ’objective outsideness’. 
Her ser individet neutralt på stedet. Et eksempel herpå kan være forskeren der ser 
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nøgternt og objektivt på stedet. Individet involverer sig ikke i stedet og fjerner sig 
derfor følelsesmæssigt fra det. Dette er en rolle, som individet påtager sig frivilligt 
for at kunne observere stedet (Relph 1976:51), og derved adskiller denne form for 
stedstilknytning sig fra ’existential outsideness’, der ikke kan til- eller fravælges. 
En mere ubevidst opfattelse og oplevelse af stedet findes, ifølge Relph, ved 
følelsen af ’incidental outsideness’. Denne form for outsideness opnås ofte i 
forbindelse med besøg til et sted eller ved en gennemrejse, hvor opholdet på stedet 
er kort og hvor der ikke bliver dannet og hvor der ingen intentioner er om at danne 
et tættere kendskab til stedet. Individet oplever her stedet som baggrund for 
aktiviteter, som en tom skal, der indeholder nødvendige funktioner, som butikker, 
restauranter, transport osv. (Relph 1976:52). 
Som ’vicarious insideness’ mener Relph, det er muligt at opleve et sted uden at 
have været der, dvs. at opleve det andenhånds gennem fortællinger. Dog er denne 
form for insideness mest udtalt når beskrivelsen af stedet matcher en tidligere 
oplevelse eller et sted, som modtageren tidligere har besøgt eller kender. Dette 
skaber en bedre forståelse og oplevelsen af stedet (Relph 1976:53). 
Med en ’behavioural insideness’ ser individet stedet som et sæt af objekter, 
landskaber/udsigter og aktiviteter, der er arrangeret på en bestemt måde, og som 
har bestemte observerbare kvaliteter. Denne form for stedstilknytning adskiller sig 
fra ’incidental outsideness’, idet individet her ser på stedet som mere end bare en 
baggrund for aktiviteter og begivenheder og dermed opnår en insideness. Her ses 
stedet som en sammensætning af de fysiske rammer, som individet sanser, og 
dermed lægger individet større vægt på omgivelserne og stedets udseende (Relph 
1976:54). 
Den type af insideness, som Relph betegner ’empathetic insideness’ minder til 
dels om ’behavioural insideness’, men forskellen er dog, at i stedet for at fokusere 
på omgivelsernes udseende mønstre og rammer, så er det her det følelsesmæssige 
og empatiske der er i fokus. Dette betyder dog ofte, at individet skal være til stede, 
og ikke blot kan opleve stedet fra en afstand. For at opnå denne form for 
insideness kræves en åbenhed over for et bestemt sted, fordi denne opnås gennem 
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individets sanselige oplevelser. Derfor kræver det, at individet føler stedet, kender 
og respekterer dens symboler og historie, og oplevelsen af stedet og stedets 
identitet bliver dermed også dybere end de tidligere nævnte former for insideness 
(Relph 1976:54). 
Med den stærkeste form for stedstilknytning føler individet sig som en integreret 
del af stedet, og en sådan tilknytning betegner Relph ’existential insideness’. 
Denne type insideness kan opleves i forbindelse med hjemstedet, hvor individet 
føler at det tilhører stedet og har en dyb og komplet tilknytning til det. En del af 
dette er individets implicitte viden om at det sted, det befinder sig i og er en del af. 
Dette er også en insideness der opbygges over en længere periode, gennem et 
udviklende kendskab til et område (Relph 1976:55). 
3.5 Fællesskaber 
Ifølge Tuan og Relph har individers sociale relationer og deltagelse i fællesskaber 
betydning for deres skabelse af stedet og deres stedstilknytning. Derfor vil vi i det 
følgende redegøre for et teoretisk perspektiv omkring fællesskaber og sociale 
tilhørsforhold, som Jenkins fremsætter. 
 
Fællesskabsbegrebet giver forståelsen af menneskets væren. Ifølge Jenkins har 
fællesskab en helt central betydning for menneskers tilhørsforhold og 
organiseringen af deres liv, som f.eks. boformer og lokalområder. Endvidere har 
det betydning for mennesker imellem, idet: ”[…]jo mindre folk har til fælles med 
hinanden, desto mere problematisk bliver sociale tilhørsforhold.” (Jenkins 
2006:135). Fællesskaber skabes ved kollektiv identifikation, hvor mennesker 
konstruerer opfattelsen af sig selv og andre mennesker igennem relationer og 
interaktioner med disse, i forhold til en bestemt lokalitet. Fællesskab er altså et 
slags medlemskab, hvor der deles samme fornemmelse for ting, hvilket gør at der 
deles et fælles symbolsk sprog. 
 
Fællesskab er som sådan ikke noget fysisk, men mere noget kulturelt eller 
mentalt, hvor lokaliteten er stedet for denne udveksling. Dette forklarer Jenkins 
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ved anvendelse af den britiske socialantropolog, Anthony Cohens, tre argumenter 
for symbolsk konstruktion af fællesskab: 
”Symboler genererer en fælles følelse af at høre sammen[…]Fællesskab er i 
sig selv en symbolsk konstruktion, som folk benytter sig af både retorisk og 
strategisk[…] Medlemskab af et lokalt fællesskab indebærer, at man deler 
den samme ’fornemmelse for ting’, og at man deler et fælles symbolsk 
domæne ” (Jenkins 2006:138f) 
Denne forståelse af symboler er på den måde rammen for symbolers betydning for 
menneskers fællesskaber, men samtidig kan symboler også være abstrakte, 
underforståede og upræcise (Jenkins 2006:139). Dette gør, at mennesker tillægger 
symboler en egen opfattet betydning uden for fællesskabet, hvilket gør at 
ensartetheden udfordres, da grænser opstår. Selve identifikationen i forhold til 
fællesskabet opstår omkring grænserne mellem indre- og ydredialektikken 
(Jenkins 2006:144). Disse både forbinder og adskiller kollektivet og individer, 
samtidig med at symboler konstruerer dem, tilsammen er de betydningsdannende 
for individet og kollektivets identitet. 
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Kapitel 4 
Analysestrategi og kodning 
I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi har kodet fortællingerne i vores seks 
interviews og struktureret vores analyse. Kodningen af interviewene er udarbejdet 
på baggrund af den anvendte teori, hvorfor kodningen har hjulpet os til at forstå 
tendenserne i det empiriske materiale. Dette har medført, at vi i kodningen og 
analysen undersøger to delområder, som beskrevet i vores operationalisering af 
problemformuleringen (jf. afsnit 1.4). Disse skal i samspil svare på 
problemformuleringen, som vi efterfølgende vil give et opsummeret svar på i 
konklusionen ved at fremhæve gennemgående tendenser i erfaringer og oplevelser 
hos informanterne 
 
I første del af analysen undersøger vi, hvordan tilflytterne gennem deres 
fortællinger skaber Odsherreds identitet som sted subjektivt ud fra deres 
individuelle erfaringer. Ud fra empirien har vi fundet det relevant at bruge Relphs 
teori om stedets identitet. Denne beskriver, hvordan stedet tillægges mening ud fra 
de fysiske rammer og aktiviteter på stedet, samt ud fra hvordan mennesker 
tillægger stedet mening gennem de sociale grupper, der opleves på stedet. Derfor 
har vi i den konkrete kodning benyttet fire farvekoder til at markere områder i de 
transskriberede interviews, hvor informanternes fortællinger omhandler hhv. de 
fysiske rammer, de menneskelige aktiviteter, de meninger, de tillægger stedet, 
samt de sociale grupper de oplever på stedet. Dette leder frem til, at vi i selve 
analysen vil have et afsnit om de fysiske rammer, et om aktiviteter og et om 
sociale grupper i Odsherred, mens vi beskæftiger os med informanternes 
meninger om stedet i alle tre afsnit. Vores informanter skaber endvidere stedet ud 
fra flere forskellige skalaniveauer af Odsherred, hvorfor dette også vil indgå som 
et integreret element i første analysedel. 
 
I anden del af analysen, ligger fokus på, hvordan de københavnske tilflyttere føler 
et tilhørsforhold til stedets identitet, som bliver analyseret frem i første del. 
Teoretisk tager vi udgangspunkt i Relphs teori om stedstilknytning og ’insideness’ 
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eller ’outsideness’ til et sted samt et perspektiv om hybrid stedstilknytning. 
Endvidere vil vi også gøre brug af Jenkins’ teori om fællesskaber for at 
undersøge, om tilflytternes tilhørsforhold til de sociale fællesskaber giver dem 
tilknytning til stedet. I kodningen af interviewene har vi derfor fundet det relevant 
at fokusere på områder i interviewene omhandlende: Insideness, outsideness, 
hybrid stedstilknytning samt de sociale relationer, informanterne indgår i på 
stedet. Herved har vi fået udtrukket fortællinger, der viser hvorledes 
informanterne føler sig som en del af stedet Odsherred via deres forhold til stedets 
identitet samt gennem sociale relationer og fællesskaber, ligesom det er blevet 
synligt, om informanterne har tilknytning både til København og Odsherred. I 
denne anden analysedel vil vi bruge skala som et aktivt strukturerende element, 
hvorfor analysen er inddelt i afsnit om henholdsvis tilknytning på: Bostedsniveau, 
lokalniveau og til Odsherred som ét. I nogle tilfælde har vi dog oplevet, at 
informanterne beskriver Odsherred eller deres hjem ud fra deres lokalområde, og 
vi har derfor ikke fulgt skalaniveau-strukturen slavisk. Som en sidste del af 
analysen vil vi desuden indføre et afsnit, hvor udnersøger, hvordan tilflytternes 
tilhørsforhold til København påvirker deres tilknytning til Odsherred. 
 
Valg af fokusområder og selve kodningen er af stor betydning for analysens 
resultater. Med et andet valg af teori og indgangsvinkel til behandling af empiri 
ville delanalyserne have udformet sig anderledes. Dette ville ske, da de 
individuelle fortællinger, som empirien består af, indeholder flere og andre 
pointer, end dem vores valgte kodning får frem. Derfor er vores arbejde med 
empirien som beskrevet tidligere også en vinkling eller forvrængning af empirien, 
der har stor betydning for vores analyse og konklusion. Dog har kodningen, som 
beskrevet, hjulpet til en strukturering af analysen. 
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Kapitel 5 
Odsherreds identitet som sted 
De københavnske tilflyttere tillægger Odsherred betydning i deres fortællinger 
ved at forholde sig til stedet på flere skalaniveauer. Måden, hvorpå de skaber 
deres bosted og lokalområde, er en del af den måde, de skaber Odsherred som 
sted, idet deres oplevelse af Odsherred som ét, ofte tager udgangspunkt i det, der 
er geografisk tæt på dem. Som beskrevet i analysestrategien (jf. kap 4), vil vi vil i 
det følgende analyserer hvordan tilflytterne hver især skaber Odsherreds identitet 
som sted, gennem den mening de tillægger: de fysiske rammer, aktiviteterne, og 
de sociale grupper i Odsherred. Til sidst til vi komme med en delkonklusion, der 
knytter de forskellige dele af denne analyse sammen. 
5.1 Fysiske rammer 
I det følgende vil vi undersøge, hvordan de københavnske tilflyttere danner 
meninger om Odsherred ud fra deres oplevelse af stedets fysiske rammer, og 
hvordan dette bidrager til skabelsen af Odsherreds identitet som sted. 
5.1.1 Et sted med tæt på naturen 
Vores interviewpersoner fremhæver alle naturen og det at være tæt på naturen i 
deres hverdag som noget, der er karakteristisk ved Odsherreds fysiske rammer 
som sted. Emil fremhæver f.eks.: ”Ja naturen, der er jo skov og natur og man er 
tæt på vandet og frisk luft, det er i hver fald sådan det jeg sætter pris på,[…] 
(Emil, bilag 7:57). Herved tillægger han Odsherred mening som et sted, hvor han 
kan være tæt på naturen, og dette er værdifuldt for ham. Lignende fremhæver 
Malene flere gange at en forskel mellem København og Odsherred er at: ”[…] der 
er mere ro her[…]” (Malene, bilag 5:19). På samme måde tillægger Søren også 
Odsherred mening som et sted med en helt anden lyd og et helt andet lys end i 
København: 
”Og så er det bare overvældende at flytte herud, fordi det er så, det er så 
smukt og så fedt at være et sted der lyder så anderledes. Det er jo et helt 
andet lydlandskab som bare er væsentligt forskelligt fra by, og det gør en 
stor forskel for mig... Bare det der med at se grønt hele tiden, det er også 
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bare sådan helt wow, vågne op hver dag og så er der bare grønt uanset 
årstiden og så er der så vanvittigt meget lys i Odsherred og det kan man også 
godt mærke, der er virkelig bare gang i den.” (Søren, bilag 9:87-88) 
For informanterne er det at være tæt på naturen og opleve roen, lyset og det 
grønne hver dag, en kilde til positiv meningsdannelse omkring stedet. Denne 
mening dannes gennem informanternes sanselige erfaring af stedet, som når Søren 
i ovenstående citat fortæller om, hvordan stedets lyd, lys og farver påvirker ham. 
Netop den sanselige erfaring er ifølge Tuan og Relph med til at skabe stedet. Det 
er Tuans opfattelse, at mennesker gennem et samspil af forskellige sanseindtryk, 
som synet, hørelsen og følesansen, opnår en direkte, intim erfaring med rummet, 
som således er baseret på følelser. Søren skaber således Odsherred som sted, idet 
han tillægger det mening gennem sine sanselige erfaringer med det. 
 
Denne sanselige oplevelse af at være tæt på naturen, opnår informanterne i høj 
grad i forbindelse med deres bosted. Det kom blandt andet til udtryk ved, at en af 
informanterne, da vi trådte ind i hans hjem i forbindelse med interviewet, pegede 
mod solnedgangen. Hvorefter han bebudede at det var denne, han ville snakke 
om, hvis han skulle fortælle os, hvorfor han var flyttet til Odsherred. En anden 
informant fortæller om, at når han kommer hjem om aftenen, nyder han at: 
”[…]når jeg kommer kørende ind af indkørsel og så kommer ud […], det er 
tit aften eller nat når jeg kommer hjem, sådan så er der bare helt stille og 
stjerneklart og sådan, det er sådan, det.. Så føler man sig virkelig hjemme 
her.” (Emil, bilag 7:62) 
Dette er et udtryk for, at informanterne oplever naturen sanseligt det sted de bor, 
og at de oplever at være midt i naturen, når de føler at solnedgangen ’flytter ind’ i 
stuen, eller får den sanselige oplevelse af stilhed omkring hjemmet. 
 
En af informanterne opnår ikke oplevelsen af at være tæt på naturen gennem sit 
bosted. Malene er ærgerlig over at hendes bolig ligger imellem en masse huse, og 
”[…]vil hellere have boet helt ude hvor jeg havde naturen helt tæt på […].” 
(Malene, bilag 5:18). Hvilket betyder at hun hellere ville have haft en bolig 
hvorfra hun kunne sanse naturen. Hun beskriver det område hendes bolig ligger i 
som et villakvarter, der kunne ligge alle steder, og oplever ikke den landsby hun 
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bor i, Egebjerg, som noget specielt smukt sted (Malene, bilag 5:33). Dog synes 
hun, at landsbyen ligger i smukke omgivelser, og at det er dejligt at have vandet 
tæt på (Malene, bilag 5:18). Hun tillægger altså det omgivende Odsherred mening 
som et sted med smuk natur tæt på, men Egebjerg repræsenterer ikke på samme 
måde denne værdi for hende. Omvendt oplever vores to informanter, der bor i 
Vallekilde, at de bor i et rigtig smukt lokalområde. Dette gælder ikke bare naturen 
rundt om byen, men også de fysiske strukturer i byen, bliver kilde til en positiv 
meningsdannelse omkring stedet, idet de udtrykker at de synes at:”[…] Vallekilde 
er en meget smuk landsby […]” (Karen, bilag 6:37-38). 
5.1.2 Et sted hvor bolig- og havedrømme kan udleves 
For nogle af informanterne er Odsherred endvidere et sted, som har givet 
muligheder for, at de kan udleve drømme, som de har haft i forhold til, bosted og 
livsstil. Det kommer blandt andet frem, når vores informanter udtrykker glæde 
over, at have fået en have, køkkenhave samt, for nogle, høns og får. For et par af 
informanterne består glæden over haven især i de muligheder, der ligger i at have 
danne og for nogle af dem, er det drømmen om det landlige liv. Blandt andet giver 
Søren udtryk for en glæde over at have fået have, samtidig med at han konstaterer, 
at der ikke er så meget tid til havearbejdet: 
"[…]’ja vi skal da helt sikkert have en nyttehave og grøntsagshave, urtehave 
og sådan noget’ og det eneste der overlevede var et græskar og alle 
kartoflerne, alt andet det blev bare dræbt af tidsler. Fordi vi ikke har tid til at 
holde det ved lige ikke.” (Søren, bilag 9:94) 
Der kan argumenteres for, at det for Sørens vedkommende særligt er muligheden 
for at kunne gå udenfor og endnu være hjemme, samt forestillingerne om at have 
en have, som han tillægger værdi. Han tillægger derved Odsherred mening og 
værdi, som et sted hvor han har muligheden for at udleve drømmen om en have. 
Denne meningsdannelse går igen hos flere andre informanter, herunder udtrykkes 
der endvidere en glæde over at have fået mere plads end i København. Dette skal 
blandt andet forstås i praktisk forstand, eksempelvis som muligheden for at få det 
rum, der altid er drømt om: 
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”[…] min trommelærer han havde sådan et sådan et [musikrum], ligesom det 
her rum hvor der var ovenlys vinduer og sådan og hvor han sådan havde sit 
trommesæt og sine trommer[…], [det] har været sådan en drøm jeg godt 
kunne tænke mig selv. Og have et helt rum, der var sådan musikrummet... 
Det har jeg fået nu.” (Emil, bilag 7:56) 
 
Glæden over mere plads handler altså om muligheden for at udleve drømme, 
samtidig med at det er af stor betydning blot at vide at der er mere plads. For Julie 
er pladsen ikke blot noget fysisk; hun værdsætter ”[…] det der med at føle at man 
har, sådan, luft omkring sig.” (Julie, bilag 8:70). På lignende vis oplever Sarah en 
glæde over den form for bolig, hun har fået i Odsherred med mulighed for at 
holde sin dør åben om sommeren og kunne gå direkte ud i haven. Dette 
indeholder et aktivitets element men repræsenterer også, som hos både Emil og 
Søren, en mere symbolsk værdi (Sarah, bilag 10:107). 
 
For nogle af informanterne repræsenterer Odsherred, på bostedniveau, endvidere 
muligheden for selv at vælge de mennesker, de bor tæt på. Julie og Emil udtrykker 
således glæde over at have et bosted hvor naboerne er på afstand, så de kan 
udfolde sig som de har lyst til (Emil, bilag 7:59) & (Julie, bilag 8:68), og Julie 
fortæller: ” […] vi var ikke særlig heldige med vores naboer der i Tårnby, altså 
havde sådan en virkelig, sådan en der klipper hækken mange gange og slår sit 
græs og.. (der grines) ikke...” (Julie, bilag 8:69). Dette handler således 
hovedsageligt om, at komme væk fra naboer som de ikke deler livssyn og 
interesser med. Både for Julie, Emil, Søren, Karen og Sarah har flytningen givet 
mulighed for at bo tæt på mennesker, de godt kan lide at være sammen med. De 
bor henholdsvis i to-familiers bofællesskab, tjenestebolig og lejebolig og sætter 
pris på det samvær, de har med deres bofæller og naboer. Derved værdsætter de 
også dette, som en af de muligheder flytningen har givet dem. I Tuans optik er 
netop de sociale relationer, der forbindes med stedet, med til at give stedet 
mening. I hans perspektiv tillægges stedet værdi gennem oplevelsen af, at de rette 
mennesker findes på stedet, og det er i høj grad denne oplevelse som kommer til 
udtryk i informanternes fortællinger. Muligheden for at bo sammen med 
mennesker, de gerne vil være tæt på, resulterer i en positiv meningsdannelse 
omkring Odsherred. 
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Oplevelsen af rent faktisk at kunne realisere drømmene omkring bolig og udnytte 
de muligheder, stedet giver, hænger for de fleste af informanterne også sammen 
med, at de oplever, at det i Odsherred økonomisk kan lade sig gøre for dem. For 
Emil og Julie har muligheden for en billig bolig haft en afgørende betydning for, 
at de valgte at flytte til Odsherred (Julie, bilag 8:69). På baggrund af deres 
erfaring med at bo i København udtrykker flere af informanterne endvidere 
begejstring omkring, at de i Odsherred har råd til en så dejlig bolig: 
”Så bor vi i sådan et dobbelthus, som vi har lejet, stort hus, hvis man har 
boet i København før, med 126 kvadratmeter og 1000 kvadratemeter have og 
et kæmpestort æbletræ og rigtig søde naboer. Så er virkelig rigtig godt.” 
(Sarah, bilag 10:102) 
 
5.1.3 Et sted både tæt på og langt fra 
Flere af de interviewede tilflyttere fremhæver store afstande som noget, der 
kendetegner de fysiske rammer omkring Odsherred som sted. Malene fortæller at 
det tager 2,5-3 timer at komme fra København til hendes bosted i Odsherred med 
offentlig transport og lidt over en time i bil (Malene, bilag 5:23), og hun fortæller, 
at hun cykler mindre i Odsherred: ”For det er skide besværligt her.” (Malene, 
bilag 5:29). Også Julie nævner, at hun ofte anvender bilen til transport på kortere 
strækninger, som hun i København ville have tilbagelagt på cykel, hvilket hun 
ikke har det godt med (Julie, bilag 8:79). Søren fremhæver, at Odsherred er: 
”[…]et sted hvor, hvis man lige skal handle så skal man ud og ligge og køre i 
bil i 10 minutter eller et kvarter – 20 minutter alt efter hvad man skal have. 
Fordi der er længere afstande herude.” (Søren, bilag 9:89) 
Han ser altså store afstand for eksempel til indkøb som karakteristisk for de 
fysiske rammer omkring Odsherred som sted og definerende for hans aktiviteter.  
 
Flere af de københavnske tilflyttere fremhæver det, at indkøbsmulighederne er 
dårligere, som en forskel i de fysiske rammer mellem København og i Odsherred. 
Det fremgår blandt andet i interviewet med Karen, hvor hun siger: 
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”Altså der har været færre indkøbsmuligheder, der må man ligesom finde sig 
i hvad de har i butikkerne her, der er ikke sådan en ’tyrkerbiks’, hvor man 
kan få nogle lækre specialiteter, det er der simpelthen ikke. Så der har man 
ligesom måtte indrette sig efter det, det er, så må man jo bage noget brød 
selv, hvis man synes det er træls.” (Karen, bilag 6:42). 
 
Hun giver altså udtryk for, at hun som tilflytter må tilpasse sig til de fysiske 
rammer og stille sig tilfreds med de muligheder for indkøb, der nu engang findes i 
Odsherred. Yderlige to af interviewpersonerne taler også om, at flytningen til 
Odsherred har betydet færre indkøbsmuligheder i hverdagen, men de har tilpasset 
sig til de nye fysiske rammer på forskellige måder. Malene kan ikke købe 
gedesmør i lokalområdet og køber det derfor med hjem fra København (Malene, 
bilag 5:32), mens Søren ”[…]handler mere på nettet...” (Søren, bilag 9:89). På 
den anden side fremhæver både han og Julie at der er nye og anderledes 
muligheder for lokale indkøb, som er karakteristiske for Odsherreds fysiske 
rammer. Søren fortæller: ”Så går man lige op til Anette og køber æg og 
græskar[…]. Så det er sådan meget den der luksusting som er helt vildt fint.” 
(Søren, bilag 9:94). Set i Relphs perspektiv kan dette ses som et udtryk for, at 
Søren tillægger Odsherred forskellige og modsatrettede meninger på baggrund af 
de intentioner, han har med stedet. Disse meninger får dermed betydning for hans 
skabelse af stedet, og hans oplevelse af stedets identitet kommer til at afhænge af 
intentionerne. I situationer hvor tilflytterne har intentioner om at købe to liter 
mælk, opleves Odsherred således som et sted, hvor der skal køres langt og meget i 
bil, når de gerne vil købe gedesmør og andre specialiteter, da opleves Odsherred 
som et sted uden mangfoldige indkøbsmuligheder og sluttelig når de mangler 
friske æg eller grøntsager opleves det som et sted, hvor der kan fås helt friske, 
lokalt producerede produkter. De fysiske rammer omkring Odsherred spiller 
således forskellige roller for tilflytternes oplevelse af sted, afhængigt af hvilke 
intentioner, de har med stedet. 
5.1.4 Opsummering 
De københavnske tilflyttere skaber en del af Odsherreds identitet som sted 
gennem de meninger, de tillægger de fysiske rammer på stedet. Gennem deres 
sanselige erfaring tillægger de Odsherred mening som et sted, hvor de kan være 
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tæt på naturen og få oplevelsen af at befinde sig midt i et smukt landskab, blandet 
andet gennem det sted de bor. De forbinder også stedet Odsherred med 
muligheder for at udleve nogle af deres drømme for, hvordan de gerne vil bo og 
leve. Det gør de ved gennem deres fortællinger, at lægge stor vægt på hvordan 
stedet giver dem muligheder for, at få en bolig tæt på naturen med masser af plads 
og have. Et sted hvor de kan skabe det bosted, de drømmer om, evt. i fællesskab 
med andre. Informanternes skaber Odsherred som et sted, hvor de fysiske rammer 
på den ene side indebærer store afstande og meget transporttid blandt andet i 
forbindelse med indkøb, og hvor de fysiske rammer på den anden side gør, at de 
har nye lokale indkøbsmuligheder. 
5.2 Aktiviteter 
Ofte vil de fysiske rammer være afgørende for, hvilke aktiviteter der finder sted, 
og der er dermed en tæt sammenhæng mellem de to elementer i stedets identitet. 
Derfor vil vi i det følgende stille skarpt på de aktiviteter, som informanterne 
forbinder med Odsherred som sted, og fokusere på, hvordan de tillægger stedet 
mening og værdi gennem disse aktiviteter. Dette kan give os yderligere indblik i, 
hvordan de københavnske tilflyttere skaber Odsherreds identitet som sted. 
5.2.1 Et sted med mange hjemlige aktiviteter 
Et element inden for de fysiske rammer, som er af afgørende betydning for de 
aktiviteter, informanterne forbinder med livet i Odsherred, er tætheden til naturen. 
Flere af de københavnske tilflyttere fortæller i deres interview, at de bruger 
naturen mere i Odsherred end i København. Karen fortæller, at hun går flere ture i 
naturen, og at hun tager til stranden om sommeren (Karen, bilag 6:41), ligesom 
Malene tillægger samme positive mening: ”Jeg kommer mere ud og gå i naturen 
end jeg gjorde i København.” (Malene, bilag5:29). Hun fortæller videre: 
”[…]jeg nyder rigtig meget naturen og det der med at være så tæt til vandet 
også, vi kan godt lide at sejle, […]. Så det er meget det med at sejle og 
naturen … som vi nyder og som er fordelene.” (Malene, Bilag 5:18) 
Malene skaber i sin fortælling Odsherred som et sted, hvor der er gode muligheder 
for, at hun kan dyrke nogle af de aktiviteter, som hun godt kan lide, for eksempel 
inden for sejlads. (Malene, bilag 5:18). Set i Relphs perspektiv er dette altså også 
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et eksempel på, hvordan intentionerne bliver afgørende for den mening, 
informanten tillægger stedet. I dette tilfælde stemmer informantens intentioner 
med stedet rigtig godt overens med de aktiviteter, som stedets fysiske rammer 
understøtter, og det resulterer i en positiv meningsdannelse omkring stedet. 
Det kommer også frem i informanternes fortællinger, at der med ændringen af de 
fysiske rammer og landlige omgivelser, følger andre aktiviteter end hvad de 
tidligere har oplevet i København. Disse er i høj grad fokuseret omkring 
informanternes bosteder. I den forbindelse beskriver mange af vores informanter, 
hvordan de blandt andet bruger deres have. Samtidig har Julie og Emil fået en del 
hverdagsgøremål i forbindelse med livet på deres gård: 
”[…]og så fik vi to flaske lam og det altså, det at man ligesom bor på en gård 
det er altså... Og det der kører dernede [han peger nedad], det er fyret og det 
har der også været meget bøvl med det. Så der er ligesom nogle andre ting 
end i at bo i rækkehus eller i en lejlighed, der ligesom gør sig gældende, og 
græsset skal slås, så man er da mere forpligtet ved at bo på en gård.” (Emil, 
bilag 7:58) 
Sarah oplever lignende at hun og hendes kæreste har brugt en del tid på 
haveaktiviteter, som for eksempel når hun fortæller om arbejdet med at moste 
æbler fra deres æbletræ i haven (Sarah, bilag 10:107). Ved at have eget hus og 
være omgivet af natur gør at Sarah interessere sig mere for havearbejde og 
årstiderne: ”Man begynder sådan lidt, nå men, hvad gør man egentlig nu? Nu er 
det efterår. Hvad med forårsløg og sådan noget, blomstrer det om foråret.” 
(Sarah, bilag 10:107). Det skift i de fysiske rammer, som informanten har oplevet 
i forbindelse med flytningen fra København til Odsherred, har altså betydet et 
skift i de aktiviteter, hun har. Dette stemmer godt overens med Relphs pointe om, 
at et steds fysiske rammer og de aktiviteter, der foregår på stedet, afhænger af 
hinanden. 
De fysiske rammer omkring informanternes boliger, har også betydning for de 
sociale aktiviteter, informanterne forbinder med livet i Odsherred. Dette sker idet 
hovedparten af dem bor i en form for bofællesskab eller på anden måde har en 
social boligform. Karen siger f.eks.: 
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”[…]så jeg ejer halvdelen af huset og de ejer den anden halvdel og vi har 
fælles køkken og spiser sammen, og så bor vi i overetagen og de bor i 
underetagen. […] Det fungerer fantastisk.” (Karen, bilag 5:35) 
 
Julie forklarer ligeledes hvordan hun ofte spiser frokost med naboerne fra den 
anden halvdel af huset eller at de to familier laver aftensmad sammen (Julie, bilag 
8:72), ligesom Søren beskriver at dem han hænger ud med i hverdagen er 
naboerne (Søren, bilag 9:94). De sociale aktiviteter som boligen i Odsherred har 
givet dem mulighed for at praktisere, er altså kilde til en positiv meningsdannelse 
omkring stedet. 
5.2.2 Et sted med et langsommere tempo 
En anden pointe, der i høj grad kommer til udtryk, når informanterne fortæller om 
deres bolig er, at hverdagen i Odsherred for dem repræsenterer en anden type liv, 
end det de havde i København. For nogle af informanterne opleves Odsherred 
som et sted, der i højere grad understøtter livet som familie. For Julie er den nye 
bolig på landet et mere passende sted at få børn (hun er højgravid på 
interviewtidspunktet) end kollektivet i København, hvor hun ikke kan forestille 
sig at have børn boende (Julie, bilag 8:79). Dermed ser Julie Odsherred som et 
sted der understøtter livet som børnefamilie i højere grad end kollektivet i 
København. At aktiviteten omkring at have børn er med til at skabe bostedet i 
Odsherred, kan også ses ved at en del af årsagen til at Julie og Emil flyttede fra 
byen på det givne tidspunkt var, at ”det passede meget godt med hvor skruk jeg nu 
var” (Julie, bilag 8:79). Søren pointerer, at omgivelserne i Odsherred er mere 
børnevenlige end på Vesterbro i København, af den grund er han blevet mere 
tilbøjelig til at lade sine børn have aktiviteter på egen hånd: 
”[…]den store er begyndt at cykle hjem [fra skole] og sådan noget, og det er 
jeg ikke sikker på at han lige havde fået lov til på Vesterbro. Så det er bare 
nemmere altså helt vildt meget nemmere […]” (Søren, bilag 9:89) 
Også Sarah forbinder livet og bostedet i Odsherred med et liv med børn og svarer 
på spørgsmålet om, hvorvidt hun har børn: 
”Nej[…] Men skal vi sige, det rykker i hvert fald tættere på, når man flytter 
herud, og alle omkring en, altså vores naboer, de er alle sammen sådan 
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omkring 30, de har alle sammen mega mange børn. Så det, man tænker lidt 
mere over det, for nu har man hus og plads.” (Sarah, bilag 10:105) 
Både Søren, Sarah og Julie tillægger altså Odsherred mening som et sted, der 
understøtter livet som familie. Især for Julie og Sarah er det selve bostedet, der 
understøtter aktiviteten omkring at have børn, som når Sarah taler om at:”[…]nu 
har man hus og plads.” (Sarah, bilag 10:105). Dette er dermed endnu et eksempel 
på en aktivitet, informanterne knytter til bosted niveau. 
Nogle af informanterne har derimod meget svært ved at relatere til de aktiviteter, 
lokalområdet omkring deres bosted indeholder. Det kommer blandt andet til 
udtryk, når Julie og Emil fortæller om landsbyen Grevinge, hvilket er den landsby 
de bor tættest på. Det kan diskuteres, om Grevinge overhovedet kan siges at være 
et sted eller et lokalområde for dem, da især Emil ikke nævner nogen måder, 
hvorpå han tager ophold i byen. Set ud fra Tuans perspektiv om sted som pause, 
forbliver Grevinge således rum for Emil, idet rum først bliver til sted, når 
individet tager ophold på stedet og opnår erfaring omkring det. Julie og Emil 
nævner kun Grevinge kort i deres fortællinger om Odsherred og deres flytning 
dertil, selvom de bor ca. 1,5 km uden for byen. Julie nævner, at der ligger en 
bager, en brugs og en station, men det sker på en måde og i et toneleje, der antyder 
at disse fysiske rammer ikke er tilstrækkelige for at gøre Grevinge til et attraktivt 
område for hende, da hun ikke oplever, at der er nogen aktiviteter, som appellerer 
til hende: 
 ”Og jeg synes da også stadigvæk at hvis jeg bare går op i Grevinge, hvor der 
er en der er en dagli’brugsen og en bager ik’, altså det er sådan det og en 
station også... Da tænker jeg da nogen gange også, hold da kæft, det her er 
verdens røvhul, […]” (Julie, bilag 8:81) 
Emil har meget samme opfattelse og kalder Grevinge for ”dødens pølse”(Emil, 
bilag 7:64). At der hverken er aktiviteter eller udvikling ses også ved at Julie var 
bange for, at hun ville komme til at ”[…]se på de samme revner i fortovet oppe i 
Grevinge og møde de samme mennesker og sådan.” (Julie, bilag 8:70), efter at 
være flyttet tilbage til hendes hjemegn. Julie og Emil tillægger altså Grevinge en 
negativ mening som et sted kendetegnet af stilstand og med fravær af spændende 
aktiviteter. 
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Det er dog ikke blot Grevinge, men også Odsherred under ét, som Emil tillægger 
meningen som et sted med andre former for aktiviteter end i København: 
”[…]tempoet er lidt langsommere heroppe end inde i byen fordi der [i byen] er 
det bare sådan en stor masse som bevæger sig rundt[…]” (Emil, bilag 7:59). 
Dette kan ses som et udtryk for, at han finder det positivt, at Odsherred ikke er et 
sted med hektisk og konstant aktivitet. Julie fortæller ligeledes, at hun tillægger 
Odsherred mening som sted med et mere stille og roligt liv sammenlignet med 
København. Dette ser hun i forhold til aktiviteterne på gården, færre aktiviteter 
uden for bostedet, og at der ikke så ofte som i deres tidligere kollektiv er gæster 
på besøg (Julie, bilag 8:73). 
5.2.3 Et lille sted hvor alle kender hinanden 
Både i lokalområdet og i forhold til hele Odsherred, oplever informanterne 
bestemte aktiviteter, som knytter sig til et lille samfund og som er med til at skabe 
stedets identitet. Det kommer til udtryk i informanternes fortællinger om 
Odsherred som et sted, der er karakteriseret ved at alle kender hinanden, og at 
”[…] folk går rundt og holder øje med hinanden[…]” (Søren, bilag 10:96). Emil 
fortæller: 
”Man er mere isoleret på en eller anden måde og så alligevel er man 
overhovedet ikke isoleret fordi at det er bare sådan et lille samfund og så 
skal man virkelig passe på hvad man siger […]. Der er bare meget fnidder 
også heroppe sådan fordi det er et lille samfund, altså det er også enormt 
hyggeligt altså...” (Emil, bilag 7:59) 
Karen sætter også ord på dette: 
 ”Ja altså jeg har fundet ud af at alle kender hinanden. Så man skal virkelig 
holde sig væk fra sladder… jeg er blevet, jeg er vildt bevidst om at man skal 
passe på hvad man siger.” (Karen, bilag 6:43) 
 
Også Malene taler om sladder, men mere som noget, hun formoder finder sted 
(Malene, bilag 5:22). Gennem dette tillægges stedet forskellige meninger, både 
som et hyggeligt sted, men også som et sted, hvor der skal tænkes over, hvad der 
siges og til hvem det siges. 
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Malene oplever hendes lokalsamfund i Egebjerg som lukket. Hun oplever ikke, at 
der bliver talt over hækken med naboen eller hilst, når de mødes på gaden, selvom 
husene ligger tæt i parcelhuskvarteret: 
”[…] Der er genboen som jeg kender […]. Og snakker lidt med en gang 
imellem sådan lige men ellers er der ingen jeg snakker med, og ingen der har 
hilst på mig eller ingen der har sagt velkommen eller. (Malene, bilag 5:21). 
Og hun fortsætter med en sammenligning med København: 
”[…] jeg har fan’me aldrig boet i en opgang uden at vide hvem der bor i 
opgangen og hvis der kommer en flyttevogn så hilser jeg på dem, hvem er de 
nye der kommer, jeg synes det er så mærkeligt her.” (Malene, bilag 5:21). 
Sagt med Relphs begreber oplever Malene således, at de fysiske rammer i 
Egebjerg, hvor husene ligger tæt, giver gode muligheder for sociale aktiviteter 
som for eksempel snak over hækken, men disse aktiviteter foregår ikke. Derimod 
har Malene i København haft oplevelsen af, at der var en bedre sammenhæng 
mellem aktiviteterne og de fysiske rammer på stedet. 
Søren mener også at der findes bestemt stemning, som er karakteristisk for stedet, 
hvilket han mener hænger sammen med at det er et lille sted. Han fortæller, at: 
”[…] der bare totalt anarki herude. Folk kører jo alt for stærkt på landevejen 
og er bare sådan: ”der er jo aldrig noget politi herude”, bla bla bla. Altså den 
der stemning kan jeg egentlig rigtig godt lide. Den der med at vi kan godt 
styre det selv agtig.” (Søren, bilag 9:96). 
For Søren er Odsherred altså også et sted med frihed og mulighed for 
selvstændighed, og den stemning han omtaler, bliver for ham en del af stedets 
identitet. 
5.2.4 Et sted hvor engagement har betydning 
Gennem tilflytternes fortællinger kommer det til udtryk, at flere af dem oplever 
Odsherred som et sted, hvor der er gode muligheder for, at engagere sig og gøre 
en forskel. Karen ser disse muligheder som noget karakteristisk for stedet: 
”[…]en af de ting jeg virkelig nyder ved at være herude, det er det der 
engagement man kan mærke, man kan mærke når man engagerer sig, så gør 
man en forskel. Og at folk der engagerer sig, de er, altså det er dem der kører 
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det her, dem der kører det her sted og den her kommune, med sådan det 
frivillige foreningsliv. Altså det er utrolig betydningsfuldt og meget synligt 
ude på landet i forhold til i byerne, der drukner det lidt mere i storbyer.” 
(Karen, bilag 6:42) 
 
Karen tillægger altså Odsherred mening som et sted, hvor alle har mulighed for at 
engagere sig, gøre en forskel og skabe forandring, som folk kan mærke. Søren 
udtrykker et lignende synspunkt, idet han mener, at hans arbejde”[…]det har bare 
en anden kvalitet herude.” (Søren, bilag 9:91). Tilflytterne prioriterer denne 
mulighed for engagement i lokalsamfundet på forskellige måder. Malene er 
engageret på den lokale ungdomsskole (Malene, bilag 5:25). Julie og Emil giver 
udtryk for, at de gerne vil skabe bedre og flere aktiviteter for unge i Odsherred og 
dermed være med til at udvikle stedets kulturliv (Julie, bilag 8:70 & Emil, bilag 
7:60). De vil gerne være engagerede i lokalområdet, idet deres definition af 
lokalområdet i Grevinge sker i høj grad gennem kulturelle aktiviteter, noget de 
mener at der mangler i byen og som de gerne vil skabe flere af. De skaber derved 
deres mening om stedet Grevinge gennem deres intentioner med stedet, hvilket 
Relph mener, er med til at skabe stedets identitet. Dette har de sammen reflekteret 
over: 
”Mig og Julie har snakket om at det kunne være fedt at lave en café[…], 
bidrage med noget til samfundet eller her oppe ikke for ligesom at give de 
unge nogen inputs og sådan. Jeg har da også en drøm om at lave[…] 
koncerter over i den ene sal [i deres hus]” (Emil, bilag 7:60) 
 
Dette ønske om at skabe kulturliv, er dog ikke kun gældende for Grevinge, men 
for hele Odsherred. Tilflytterne oplever på den måde Odsherred som et sted med 
rigtig mange muligheder, men som en af dem siger: ”[…]de skal bare aktiveres.” 
(Søren, bilag 9:89). 
 
To af vores informanter fremhæver, at der generelt er et stort engagement i 
lokalsamfundet blandt folk, der bor i Odsherred. På trods af at Malene oplever 
hendes lokalsamfund som meget lukket og som et sted hvor det er svært at være 
ny tilflytter, hun fortæller også: ”[…]der bor en masse mennesker her i byen, som 
er enormt engageret i at det skal være en hyggelig by. Jeg anede bare ikke at de 
var her.” (Malene bilag 5:24). Hun oplever altså, at det er karakteristisk for 
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stedet, at der bor en masse mennesker, som er engagerede, og som gerne vil skabe 
bedre forhold for nyankomne, skabe aktiviteter og forandre stedet. Også Karen 
fortæller hvordan, det lokale engagement er karakteristisk for stedet: ”Det er der i 
al fald en stor del af de typiske odsinge, det er folk der er engagerede i noget.” 
(Karen, bilag 6:43). Hun oplever, at rigtig mange er engagerede i foreningslivet, 
men har et ambivalent forhold til dette engagement, da hun oplever hos nogle af 
dem der engagerer sig:”[…]selv synes de er ildsjæle og tordenskjoldsoldater og 
føler sig meget vigtige[…]” (Karen bilag 6:49), uden at de rent faktisk gør en 
forskel. Derfor har hun ikke selv lyst til at deltage i de aktiviteter, som er 
forbundet med og ledet af disse mennesker. For hende er dette med til at præge 
Odsherreds identitet som et sted, hvor mange engagerer sig, men hvor det også 
kan være svært at deltage som ny tilflytter. 
5.2.5 Opsummering 
Informanterne tillægger gennem deres forskellige aktiviteter i naturen og 
udendørs, Odsherred mening som et sted, hvor de har mulighed for at dyrke 
forskellige interesser, der knytter sig til de fysiske rammer. For informanterne er 
aktiviteterne også, det langsommere tempo, hvilket det kan ses i sammenhæng 
med, at de oplever at stedet understøtter aktiviteterne omkring livet som 
børnefamilie og at de i høj grad skaber stedet gennem deres hjemlige aktiviteter. 
Tilflytterne tillægger desuden via deres erfaring af lokalsamfundet Odsherred 
mening, som et lille sted hvor alle kender hinanden, hvilket både resulterer i en 
hyggelig stemning og sladder. Det er desuden gennemgående for tilflytterne, at de 
ser Odsherred som et sted, hvor ens engagement virkelig har betydning, og hvor 
det at engagere sig kan være med til at forandre stedet og de aktiviteter, stedet 
indeholder. 
5.3 Sociale grupper 
Informanterne forbinder ofte bestemte aktiviteter på stedet med specifikke sociale 
grupper, og dermed sker meningsdannelsen omkring stedet i et samspil mellem 
disse to elementer. De københavnske tilflyttere fortæller om Odsherred som et 
sted, der er kendetegnet ved forskellige grupper, der adskiller sig fra hinanden. 
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Således vil vi i det følgende undersøge, hvordan informanterne skaber stedets 
identitet gennem deres oplevelse af de sociale grupper på stedet. 
 
5.3.1 Et sted med folk med anderledes værdier 
I flere af informanternes fortællinger beskriver de Odsherred som et sted med en 
gruppe af mennesker, der formodentlig har ”[…]nogle andre værdier nogle andre 
kvaliteter[…]” (Julie, bilag 8:76) end informanterne selv. De informanter, der bor 
i Vallekilde-Hørve, mener at Hørve i høj grad repræsenterer en gruppe af 
mennesker med andre værdier. Gennem deres fortællinger kom det til udtryk, at 
de oplever, at der er et stort skel inden for hvilke aktiviteter og værdier 
indbyggerne i Vallekilde-Hørve har: ”Vallekilde er rigtig meget kunstnere og 
akademikere landsby, men Hørve det er håndværkere og sådan manuel 
professioner og sådan nogen ting.” (Søren, bilag 9:87) Søren forbinder sig altså 
ikke identitetsmæssigt med indbyggerne i Hørve, på trods af den geografisk korte 
afstand mellem de to steder. Ligeledes kan Karen ikke forbinde sig selv med 
Hørve ”Jeg ville ikke bo et sted hvor jeg vidste at der boede narkopushere og 
altså folk der lavede hærværk og ved siden af rockerborgen, ej det gad jeg ikke.” 
(Karen, bilag 6:38). Således forholder Karen og Søren sig nærmest observerende i 
forhold til Hørve, og de bruger kun byen når de handler ind og for Karens 
vedkommende, når hun går i motionscenter (Karen, bilag 6:38). Endvidere bliver 
Vallekilde-Hørve, for Karen og Søren, til to steder, hvor der findes to forskellige 
identiteter. Set i Tuans perspektiv er deres erfaring med Hørve i højere grad 
indirekte og baseret på refleksioner, end den er direkte og sanselig. 
 
Også Julie oplever at der findes en gruppe mennesker i Odsherred, som har 
anderledes aktiviteter og livssyn end hende selv. En gruppe der endvidere har boet 
i Odsherred i rigtig mange år: 
”[…]altså nogen af de typer der bor her og har boet her altid og ikke har 
været flyttet væk, er jo på en eller anden bestemt måde og har nogle 
bestemte værdier og snakker om nogle ting, som altså, det er bare en anden 
verden de har i forhold til hvis man snakker med folk der lige har boet i 
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København eller en anden storby eller er i gang med en uddannelse.”(Julie, 
bilag 8:75) 
Videre refererer hun til sine svigerforældre, som også er tilflyttere fra København, 
de omtaler en odsing som: 
”[…]’ej han var bare sådan en der med skovmandskjorte og træsko og som 
altså sådan.’ Hvor ja ja det er han, men måske er han også bare super flink, 
altså. Det kan godt være at hans verden ikke går så langt ud over hans egen 
mark, men altså... […]. Det’ jo ikke fordi det jo er dårligt eller sådan, det er 
jo bare en anden, nogle andre værdier, […]” (Julie, bilag 8:76) 
 
Hun forbinder altså Odsherred med folk, der har en anderledes horisont end hende 
selv, og som knytter sig til andre værdier, værdier som er mere lokalt stedbundne. 
I Tuans forståelse forstås informanternes distancering til folk med anderledes 
værdier, som værende en måde de danne mening om stedet, og på den måde er de 
med til at skabe stedets identitet. 
5.3.2 De unge i Odsherred 
I sammenhæng med den før omtalte gruppe, er informanternes oplevelse af 
Odsherreds ungdom og deres aktiviteter også med til at præge oplevelsen af 
Odsherred som sted. Sarah beskriver disse unge som nogle uden meget udlængsel 
eller stor uddannelseslyst. Hun mener dog at de har idéer om hvad de gerne vil, og 
at dette ofte knytter sig til det, de kender fra livet i Odsherred: 
”Og de her unge, de er sådan, altså for at prøve at generalisere lidt, så er det 
nogen, som gerne vil arbejde i en butik. Man kan godt mærke, at det er ret 
vildt, at der ikke er sådan, der bliver ikke tænkt så meget længere end det 
heroppe. Det er det man kender, det er det man kan se. Man kan se at der er 
en masse butikker i Nykøbing, og så har de prøvet at få en uddannelse eller 
de er arbejdsløse, eller de arbejder i Netto eller Fakta eller i en eller anden 
sportsbutik.” (Sarah, bilag 10:111) 
Andre informanter fortæller også om gruppen af unge i Odsherred. Emil beskriver 
dem som mindre handlekraftige, når han siger: ”De er lidt dvaske[…]”. (Emil, 
bilag 8:56). Malene kan, ud fra hendes arbejde på ungdomsskolen, fortælle om de 
unges syn på hinanden og fortæller, at hun oplever, at der mellem de unge er 
status i at lave noget småkriminelt og køre knallert på baghjulet (Malene, bilag 
5:27). 
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5.3.3 Et sted hvor tilflyttere skiller sig ud 
Idet vores informanter gennem deres fortællinger omtaler en gruppe mennesker i 
Odsherred, som en gruppe med andre værdier end dem selv, er det et udtryk for at 
de stiller sig i opposition til disse værdier og ser sig selv som tilhørende en anden 
gruppe. Gennem disse fortællinger kommer det dermed til udtryk, at det at være 
tilflytter, for informanterne, bliver en form for social kategori. De oplever, at 
tilflyttere på forskellige måder skiller sig ud. Emil oplever således, at er forskel på 
folk, der har boet i Odsherred i mange år og folk, der er flyttet til, i forhold til: 
”[…] sådan livsopfattelse, syn på ting og om man har en større horisont…” 
(Emil, bilag 7:63). Han lægger vægt på, at tilflytterne er folk, der har været væk 
fra Odsherred i en periode, og giver et eksempel på en kvinde han kender: 
”[…]hun er også tilflytter, men hun har jo bare boet her oppe rigtig mange år, 
men hun har jo bare stadig den der erfaring, fra ligesom at være væk.” (Emil, 
bilag 7:64). Dermed kan det udledes, at han oplever tilflyttere og de aktiviteter, 
tilflytterne repræsenterer som en form for opposition til de individer, der altid har 
boet i Odsherred og aldrig har været væk, repræsenterer. 
 
Dette kan relateres til Relphs tanke om, at sted skabes på baggrund af individets 
erfaringer. Emil lægger vægt på, at tilflyttere er mennesker, der har en erfaring 
med at leve andre steder end Odsherred. Tilflytterne har således denne erfaring til 
fælles, og den indgår dermed i den måde de skaber Odsherred som sted. Selvom 
stedet i Relphs perspektiv er subjektivt, ses det i Emils fortælling som et udtryk 
for, at han oplever, at tilflyttere pga. de erfaringer de har dannet væk fra 
Odsherred, deler en måde at skabe stedet på, som således adskiller sig fra den 
måde, mennesker der altid har boet i Odsherred, skaber stedet på. 
 
En af informanterne oplever i høj grad, at hans lokalområde repræsenterer samme 
forskellighed i måden at skabe stedet på. Således oplever Søren at hans 
lokalområde Vallekilde-Hørve som to adskilte dele, hvor han, i modsætning til 
Hørve, ser Vallekilde som et sted, der er præget af mange tilflyttere. Begge vores 
informanter fra Vallekilde-Hørve, fortæller at der sker en masse kulturelle 
aktiviteter i deres lokalområde, hvilket de anser for unikt sammenlignet med 
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resten af Odsherred (Søren, bilag 9:88). Søren oplever, at kreative og 
højtuddannede tilflyttere er garanten for de kulturelle aktiviteter i forbindelse med 
livet på Vallekilde Højskole. Han oplever også, at de unge, der er børn af 
tilflyttere i Vallekilde, fører et ungdomsliv og ser ud på en måde, der er orienteret 
mod København og som adskiller sig fra det, han oplever at Hørve repræsenterer: 
”Et meget godt eksempel er en af de lokale operaarrangører, hans søn ligner 
noget der er taget ud af vampyrtrilogien, ikke. Sådan H&M stylet ung mand, 
ikke, og der kan man bare se at hans referencepunkt det er storbyen og hans 
forældre. Så kan man se på nogen af de andre drenge nede fra Hørve, som 
kører den der hængerøvs stil som er fem år for sent på den… Også om man 
hænger ud nede ved togstationen i sin bil, eller man, hvad ved jeg, sidder 
derhjemme og laver noget andet.” (Søren, bilag 9:115-116) 
For Søren afspejles tilflytterbaggrunden i den måde, de unge klæder sig på og 
opfører sig på, og han oplever, at dette er tydeligt. Karen giver udtryk, for at 
hendes egne børn, som har tilflytter-baggrund, synes ”[…]at Odsherred det er 
bare et nedern ungdomssted.” (Karen, bilag 6:44). Hendes søn skal på efterskole 
”[…]og han vil kun et sted hen, og det er til København[…].” (Karen, bilag 6:44). 
Endvidere kan Karen ikke forestille sig andet end at hendes børn flytter til 
København eller andet steds, når de flytter hjemme fra (Karen, bilag 6:45). Dette 
kan ses som et udtryk for, at hendes egne børns referencepunkt er storbyen. 
 
Flere af de interviewede tilflyttere nævner at det er karakteristisk for tilflyttere, at 
deres børn går på friskolen og ikke i folkeskolen. De, der er forældre har ofte eller 
har haft deres børn i friskoler. Malenes datter går på friskolen i Rørvig (Malene, 
bilag 5:14), ligesom Emil, der selv er barn af tilflyttere, har gået på Rørvig 
Friskole. Søren’ børn går i friskolen og skovbørnehave i Vallekilde (Søren, bilag 
9:84), og begge Karens børn har også gået på friskolen i Vallekilde (Karen, bilag 
6:39). Karen forbinder friskolen med en positiv stemning og gode aktiviteter: 
”Det var bare en fantastisk skole at komme ind på, og alle gik rundt i 
strømpefødder og der var bare sådan rent, nymalet, det var fuldstændigt 
lækkert over det hele. Kæmpe forældre opbakning” (Karen, bilag 6:39) 
Karen har haft en tanke om, at hun godt kunne tænke sig at bidrage positivt og 
engagere sig i lokalområdet Hørve, ved at sende sine børn i den lokale folkeskole, 
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og reflekterer endvidere over at det er usolidarisk at alle de resursestænke borgere 
fra Vallekilde fravælger folkeskolen i Hørve (Karen, bilag 6:39). 
 
Sarah har ikke selv børn, men hun giver udtryk for, at friskole-valget kan være 
kendetegnende for tilflyttere. Hun har dog forbehold: ”[…]hvis man gerne vil, så 
kan man generalisere rigtig meget, så kan man sige: Tilflytterne de sender deres 
børn på friskolen og dem, som bor her, de går i folkeskolen for eksempel.” (Sarah, 
bilag 10:113). Når tilflyttere måske i højere grad vælger friskoler, vil deres 
oplevelse af stedet Odsherred også blive præget af dette, fordi de aktiviteter da 
deltager i, får indflydelse på meningsdannelsen omkring stedet og deres 
tilknytning hertil det. 
5.3.4 Et sted med mange ressourcesvage borgere 
Alle de interviewede fortæller om en ressourcesvag gruppe, som er en del af 
befolkningen i Odsherred, men har forskellige tanker og refleksioner om denne 
gruppe. Sarah betegner denne gruppe som socialt udsatte (Sarah, bilag 10:106), 
mens Søren inkorporerer en rumlig dimension i sine refleksioner: 
”Jo længere nord på man kommer der ændrer det sig også, i hvert fald i min 
forestilling, at der, der har vi i langt flere både førtidspensionister og vi har 
langt flere folk på overførselsindkomster og rigtig mange enlige som er 
flyttet hertil på grund af lav husleje.” (Søren, bilag 9:88) 
 
Søren skaber dermed Odsherred som sted, ud fra de forestillinger, han har om 
denne sociale gruppe, og disse forestillinger udgør i Tuans perspektiv en 
indirekte, reflekterende form for erfaring. Således skaber Søren gennem sin 
fortælling om denne sociale gruppe, stedet ud fra denne indirekte erfaring uden at 
gøre brug af en mere direkte, sanselig erfaring. Dette kommer også til udtryk ved, 
at han forbinder denne gruppe med det nordlige Odsherred, som er langt væk fra 
ham selv og hans hjemsted i Vallekilde. For ham er denne sociale gruppe således 
en del af Odsherreds identitet som sted, selvom han ikke nødvendigvis har nogen 
direkte erfaring med gruppen. 
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For Karen har forestillingen om denne ressourcesvage gruppe også været en del af 
hendes billede af Odsherred inden tilflytningen: ”Ja jeg havde nogle tanker, altså 
sådan nogle fordomme om at der er nogle områder, som virkelig er fyldt med, 
altså hvor der er rigtig mange sociale tabere […].” (Karen, bilag 6:38). Da vi 
spørger Emil, om denne gruppe er kendetegnende for mennesker der bor i 
Odsherred, fortæller han, at der er: ”[…]måske mange sådan, der ikke har så 
meget livsbekræftende eller sådan livsenergi[…].” (Emil, bilag 7:56). Dette kan 
ses som et udtryk for, at han oplever Odsherred som et sted, hvor en del af 
befolkningen er uden ressourcer til at gøre noget med deres liv. Julie har lignende 
refleksioner, når hun fortæller om, at der findes i Grevinge: ”[…]sådanne nogle 
familier der bare ikke har nogen penge og sådan som, altså, hvor man ved at det 
er derfor at de bor hvor de bor, fordi det er billigt og sådan noget ik’.” (Julie, 
bilag 8:81). Hun fokuserer på den økonomiske dimension, og i hendes tanker 
består denne ressourcesvage gruppe af mennesker, som mangler økonomisk 
overskud. 
 
Interviewpersonerne taler altså alle på forskellige måder om en gruppe mennesker, 
der befolker Odsherred, denne er karakteriseret af sociale problemer, manglende 
økonomisk overskud. De aktiviteter, der opleves i forbindelse med denne sociale 
gruppe, er med til at præge stedets identitet, og hermed tilflytternes opfattelse af 
Odsherred som sted. 
5.3.5 Opsummering 
For de københavnske tilflyttere er de sociale grupper, de oplever i Odsherred en 
del af stedets identitet. Informanterne forbinder Odsherred som sted, med en 
gruppe mennesker, de oplever, har andre værdier og en anden livsopfattelse end 
dem selv. De ser som tilflyttere sig selv som opposition til denne gruppe. De 
oplever, at tilflyttere, blandet andet gennem værdier og udseende skiller sig ud, og 
at der således skabes en ’tilflyttergruppe’. Derved oplever de Odsherred som et 
sted, hvor der bor en gruppe af ressourcesvage mennesker, hvis aktiviteter præger 
stedets identitet, hvor de selv som tilflyttere befinder sig i en anden gruppe, der 
bidrager til Odsherred med andre aktiviteter, for derved at forsøge at ændre stedet 
identitet. 
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5.4 Delkonklusion 
Målet med denne første del af analysen har været at undersøge, hvordan de 
københavnske tilflyttere skaber Odsherreds identitet som sted gennem deres 
meninger og fortællinger. I Relph og Tuans perspektiv skaber informanterne, 
Odsherreds identitet subjektivt ud fra deres individuelle erfaringer med stedet. I 
kraft af at vi i projektet ser sted som noget subjektivt, har vi i analysen forsøgt at 
forstå nuancerne i, hvordan tilflytterne skaber stedet gennem deres subjektive 
erfaringer med stedet. Vi har dog fundet temaer i fortællingerne der går igen hos 
de seks tilflyttere. Dette danner grundlag for at, vi i det følgende vil forsøge at 
komme med en konklusion på, hvordan de københavnske tilflyttere gennem deres 
fortællinger skaber en samlet identitet for Odsherreds som sted. 
 
For de københavnske tilflyttere er naturen en stor del af Odsherreds identitet, idet 
de tillægger Odsherred værdi som et sted, hvor de kan være tæt på naturen. Denne 
meningsdannelse omkring stedet sker både gennem informanternes oplevelse af 
stedets fysiske rammer og deres oplevelse og deltagelse i aktiviteter. Gennem 
deres fortællinger kommer det til udtryk, at deres mening om stedet Odsherred, 
som et sted hvor de kan være tæt på naturen, primært dannes gennem direkte 
sanselig erfaring med stedet. Dette ses når de for eksempel fortæller om 
oplevelsen af stilhed, af at være omgivet af grønt og om følelsen af at være midt i 
naturen. I Tuans optik bunder denne meningsdannelse om Odsherred således i 
tilflytternes meget direkte og sanselige erfaring. 
 
Men informanterne skaber også Odsherreds identitet som sted, gennem den mere 
indirekte type erfaring, som deres refleksioner omkring stedet udgør. Det kommer 
til udtryk, idet de har refleksioner omkring Odsherred som et sted med mulighed 
for få opfyldt ønsker om en ny livsstil end deres tidligere. De tillægger Odsherred 
mening som et sted, der understøtter aktiviteterne omkring livet som familie og 
som et sted med et langsommere tempo. De oplever Odsherred som et sted, hvor 
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der er muligheder for at få have, for at skabe det bosted, der ønskes og for at 
engagere sig lokalt. For de københavnske tilflyttere er muligheder altså en del af 
Odsherred identitet som sted. 
 
Gennem tilflytternes fortællinger bliver det klart, at de tillægger Odsherred 
mening som et sted med mange hjemlige aktiviteter, der knytter sig til de fysiske 
rammer omkring boligen. I deres fortællinger vægter tilflytterne, at flytningen til 
Odsherred har betydet nye fysiske rammer og dermed nye aktiviteter som for 
eksempel havearbejde og arbejde med dyrehold. I kraft af at de vægter disse 
hjemlige aktiviteter i deres fortællinger om Odsherred, tillægger de stedet mening. 
For de københavnske tilflyttere er Odsherred altså et sted, som danner ramme for 
mange hjemlige aktiviteter. 
 
I overensstemmelse med Tuans tanker om, at de sociale relationer og fællesskaber 
er med til at skabe stedet, kommer det i tilflytternes fortællinger til udtryk, at de i 
høj grad skaber Odsherreds identitet som sted gennem de sociale grupper og 
fællesskaber, de oplever på stedet. Deres oplevelse af en bestemt social gruppe, 
som er kendetegnet ved en mangel på ressourcer, indgår i deres skabelse af 
Odsherred som sted. De skaber også i høj grad Odsherred som et sted, hvor 
tilflyttere skiller sig ud og står i opposition til mennesker, der har boet i området i 
mange år, og som de oplever, har andre værdier og en mere lokalt stedbunden 
horisont end dem selv. For dem repræsenterer denne gruppe og deres aktiviteter 
stedets identitet og det at være odsing. 
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Kapitel 6 
Stedstilknytning til Odsherred 
I følgende analysedel vil vi, gennem vores informanters fortællinger, undersøge 
deres stedstilknytning til Odsherred. Dette vil vi gøre ved at se på deres forhold til 
stedets identitet, ud fra hvordan denne er beskrevet i første analysedel. Endvidere 
vil vi se på, hvilke og hvordan informanterne indgår i fællesskaber i Odsherred, 
eller om de omvendt føler sig udelukket fra disse. Denne del af analysen vil være 
delt op ud fra de tre skalaniveauer bostedet, lokalområdet og Odsherred, som 
beskrevet i analysestrategien. Opdelingen er et analytisk redskab, og der vil ikke 
være en skarp opdeling, da for eksempel et forhold eller en tilknytning på 
lokalsamfundsniveau kan påvirke tilknytningen til bostedet. I slutningen af 
analysen vil vi endvidere berøre informanternes forhold til København, fordi 
individets tilknytning til et sted skabes gennem erfaring, hvorved informanternes 
erfaringer fra København påvirker deres oplevelse af Odsherred. Alt dette leder os 
frem til at kunne konkludere på informanternes stedstilknytning til Odsherred. 
6.1 Stedstilknytning til bostedet i Odsherred 
Som Relph foreskriver, er det ofte i ens hjem at der opnås den største tilknytning, 
det er dog ikke altid tilfældet, og derfor er hjem for Relph blot et eksempel herpå. 
At selve boligen giver en stærk stedstilknytning eller insideness afspejles i denne 
analyse, men fællesskaber i og omkring boligen synes også at have en stor 
betydning for vores informanter, hvorfor ikke alle informanter har den stærkeste 
form for insideness i deres bolig. 
6.1.1 Identifikation med stedets identitet og fællesskaber skaber 
insideness  
Som beskrevet i analysen omkring stedets identitet i kapitel 5 opleves de fysiske 
naturmæssige rammer som en vigtig del af informanternes bosted og hele 
Odsherred. Deres glæde over naturen omkring dem giver dem en høj grad af 
insideness. Søren beskriver endda de smukke omgivelser som noget, han kan 
identificere sig med, og at dette til dels opvejer nogle af de aktiviteter i hans 
lokalområde, som han ikke på samme måde kan identificere sig med: ”Det er 
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også derfor jeg tror det er vigtigt for mig personligt at vågne op på sådan et sted 
som her. Det identificerer jeg mig meget mere med” (Søren, bilag 9:96). 
Endvidere er de drømme som vores informanter kan udleve i deres nye bolig, og 
de aktiviteter den nye bolig medfører, som beskrevet i foregående analysedel, 
også med til at give dem insideness i deres bolig. 
 
Et andet element der giver vores informanter insideness i boligen, er de 
fællesskaber, de indgår i både i og omkring denne. Sarah oplever et stærkt 
fællesskab omkring boligen, der i høj grad bygger på de unikke fysiske rammer, 
Annebergparken består af. Annebergparken er et tidligere psykiatrisk 
hospitalsanlæg, der er blevet bygget om, så det nu indeholder en 
ungdomsinstitution, beskyttede boliger og almindelige boliger (Sarah, bilag 
10:102). Dette medfører, at Sarah møder forskellige typer af mennesker i sin 
hverdag omkring boligen. Det, at de fysiske rammer i hendes tilfælde skaber et 
stærkere fællesskab ses ved, at Sarah ikke tror, der ville være det samme 
sammenhold i et parcelhuskvarter (Sarah, bilag 10:109). Endvidere har hun 
oplevet, at Københavns struktur og identitet skabte andre aktiviteter: 
”Der er meget sådan, der er meget struktur, fordi selvom man bor i den 
samme by, så bliver der nødt til at være struktur her i Danmark for at kunne 
mødes. Sådan var hverdagen[…]. 
Interviewer: Ja, og hvordan er den så nu? 
[…]Og nu kan jeg bare gå ved siden af og banke på, og der er altid nogen 
hjemme.” (Sarah, bilag 10:107) 
Sarah giver i citatet udtryk for, at hun bedre kan lide den måde, beboerne i 
Annebergparken er sociale på. Dette er en aktivitet, der skabes gennem de fysiske 
rammer omkring boligen, hvilket giver hende insideness i hendes bolig og 
lokalområde. Hun oplever endvidere, at der i Annebergparken er en meget direkte 
og åben kultur: 
”Her synes jeg, at hvis folk ikke kan forstå, hvad jeg siger, eller synes jeg 
snakker for klogt eller et eller andet, så siger de det bare sådan, ja ja, og så 
videre. Så jeg synes faktisk, at man, at folk selv er så nøgne, altså, og så 
ærlige, at det jo opfordrer til, at man også er det selv”(Sarah, bilag 10:108-
109) 
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Disse forhold betyder, at Sarah oplever, at hun med lethed blev en del af 
fællesskabet i lokalområdet, hvilket har hjulpet hende til at føle sig hjemme i sin 
bolig i Odsherred (Sarah, bilag 10:105). Sarah føler altså en stedstilknytning og en 
insideness til sin bolig gennem sin sociale tilknytning til området. Denne 
stedstilknytning kan beskrives som en meget stærk insideness, hvilket betyder, at 
Sarah er blevet en integreret del af stedet og fællesskaberne på stedet. Denne grad 
af insideness er ifølge Relph ofte noget, individet oplever i hjemmet, hvor det har 
en følelse af tryghed og af at kunne være sig selv. Sarahs stærke stedstilknytning 
til bostedet er således opbygget over en længere periode efter hun er flyttet dertil. 
Noget lignende gør sig gældende for Julie. Det hus, hun deler med en anden 
familie, giver mulighed for et nabofællesskab, som hun kan identificere sig med, 
modsat det hun tidligere har oplevet, hvilket gør, at hun opnår tilknytning til 
stedet og herved en insideness (Julie, bilag 8:68-69) 
 
Fællesskaber i og omkring boligen er også vigtige for Karen, hvilket blandt andet 
ses ved, at hun oplever, at hendes bofællesskab ”fungerer fantastisk” (Karen, 
bilag 6:37). Dette fremhæver Søren også, da han fortæller, hvordan det at have 
sine kollegaer som naboer gør, at de ikke blot er nogle, han arbejder sammen med, 
men også ’hænger ud med’ (Søren, bilag 9:94). Hans fællesskab med kollegaerne 
tæt ved boligen er med til at give ham en stor insideness i sit bosted. På samme 
måde er de aktiviteter, han deltager i på højskolen, omkring hans bosted, helt 
essentielle for hans tilknytning til bostedet. Han taler om højskolelivet som 
”[…]muligheden for at prøve at flytte på landet uden at miste fornemmelsen for at 
være omgivet af noget kultur, fordi højskoler har bare noget liv, som resten af 
landet ikke har på samme måde.” (Søren, bilag 9:83). For Søren er de fysiske 
rammer i form af den smukke natur omkring hans bolig og lokalområdet ikke nok 
til, at han føler insideness. For ham er de kulturelle aktiviteter det, der gør, at han 
føler insideness i sin bolig. Eller sagt med Sørens egne ord: ”[…]det var ikke nok 
at der bare var grønt og lækkert. Der har jeg simpelthen for meget erfaring fra 
mit ungdomsliv til at, det er ikke nok.” (Søren, bilag 9:85). 
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6.1.2 Manglende fællesskaber skaber outsideness for Malene 
Malene oplever modsat de andre informanter, ikke en særlig høj grad af 
insideness. Dette kan skyldes, at hun ikke selv har valgt boligen, men er flyttet på 
grund af økonomiske forhold (Malene, bilag 5:16). Dermed ser hun ikke sin 
boligsituation som et tilvalg, en investering eller et ønske, som er gået i 
opfyldelse, men taler derimod mest negativt om sin bolig (Malene, bilag 5:16). 
Dette skyldes også, at hun anser boligens identitet som stærk præget af sin mands 
og hans ekskones tidligere liv og aktiviteter i boligen: 
”[…]jeg føler mig ikke hjemme rigtigt. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide det, 
men jeg følger mig ikke hjemme fordi jeg ikke har noget netværk her og jeg, 
jeg følger mig mere og mere hjemme i huset efterhånden som vi har sat det i 
stand ikke, men fordi det har den historie det har så har det været svært at 
føle sig hjemme her.” (Malene, bilag 5:31) 
Citatet viser også, at Malene ikke har haft succes med at finde nære relationer i sit 
lokalområde eller omkring sin bolig. Relph fremhæver, at det har det stor 
betydning for den enkeltes tilknytning, om de rette mennesker kan findes på 
stedet, og når dette ikke er tilfældet, kan de fysiske rammer blive en irritation for 
individet, der som resultat af dette vil føle en outsideness. Dette kan også forklare 
den frustration, hvormed Malene fortæller om sin bolig. Hendes situation viser 
vigtigheden af, at føle sig som en del af et fællesskab for at opnå tilknytning til 
stedet. Igennem Relphs inddeling af forskellige former for insideness og 
outsideness, da kan Malenes forhold til boligen ses som udelukkende fokuseret på 
den baggrund boligen skaber, og de aktiviteter, det er muligt for hende at have i 
boligen. Umiddelbart har hun ingen følelsesmæssig tilknytning dertil eller til 
området omkring. Dog kan der argumenteres for, at hun er på vej til at få en 
insideness, da hun, gennem ombygning af boligen, er begyndt at føle sig mere 
hjemme (Malene, bilag 5:31). Ved at ændre de fysiske rammer, ændrer hun 
stedets identitet, så hun får lettere ved at knytte sig til bostedet.  
6.1.3 Opsummering 
Størstedelen af vores informanter kan siges at have en stor grad af insideness i 
deres bolig. Dette skyldes til dels de muligheder, de fysiske rammer omkring 
boligen giver og de aktiviteter, de har i deres bolig, men også de fællesskaber, de 
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er en del af, i og omkring bostedet. Dette stemmer overens med både Relph og 
Tuans tanker om, at det netop er i hjemmet, individet har mulighed for at finde 
den største tilknytning og insideness. Malene falder dog uden for gruppen, idet 
bostedet for hende ikke umiddelbart har givet hende en tryghed og en insideness. 
Dette skyldes, at hun mangler fællesskaber omkring boligen og forbinder bostedet 
med sin mands tidligere ægteskab. Derved gør Relph i sin teori om tilknytning ret 
i kun at bruge hjemmet som et eksempel på et sted, hvor individet får en stor 
insideness. Det skal nævnes, at Malene er på vej mod mere insideness i boligen, 
da hun gennem aktiviteter og ændringer af de fysiske omgivelser i boligen 
forsøger at ændre sit bosteds identitet. 
 
6.2 Tilknytning til lokalområdet 
Selvom de fleste af vores informanter oplever en stor insideness i boligen, er der 
stor variation i deres stedstilknytning til deres lokalområder. Denne tilknytning 
spænder fra en stor grad af insideness til en stor grad af outsideness. I følgende 
afsnit vil vi beskrive og belyse dette.  
6.2.1 Aktiviteter skaber insideness til lokalområdet 
Som beskrevet i første analysedel er nogle af de aktiviteter, der helt tydeligt 
definerer Odsherred og herunder informanternes lokalområder, de aktiviteter de 
har i naturen. I og med at alle vores informanter beskriver, at de holder meget af 
disse naturaktiviteter, betyder det, at de kan identificere sig med lokalområderne 
igennem de aktiviteter, de har i dem. Et eksempel kan være Malenes gåture i 
området eller Sarah badeture (Sarah, bilag 10:106), Sarah fortæller: ”[…]jeg synes 
faktisk jeg kan være meget mere mig selv her, så jeg er måske sådan en bonderøv 
egentlig, det ved jeg ikke.”(Sarah, bilag 10:113). Når Sarah på denne måde 
identificerer sig med lokalområdet både gennem de mennesker, der bor der, og de 
aktiviteter der findes, opnår hun en høj grad af insideness. Dette opnår hun, da 
hun som, Relph pointerer, ser stedet som en del af sig selv og som et sted, hvor 
hun kan definere sig.  
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Som beskrevet oplever Malene modsat, at hun ikke kan identificere sig med de 
aktiviteter, der findes i hendes lokalområde for eksempel i forbindelse med at 
omgå hendes naboer. Endvidere oplever hun, at hun har nogle hverdagsaktiviteter 
og vaner, som ikke passer med dem i lokalområdet: 
”Der er sådan nogle holdninger som jeg, som jeg sidder og er ret enige med 
mine veninder om, som de ville synes var mærkeligt. Jeg synes, første gang 
vi besøgte dem der i Nykøbing, der havde vi en flaske champagne med, det 
kunne de ikke lide. Skulle vi ikke bare have en øl?” (Malene, bilag 5:26) 
Det at Malene ved besøget medbragte en flaske Champagne, men hurtig opdagede 
at dette var ’forkert’, fik hende til at føle sig udenfor og snobbet (Malene, bilag 5: 
26-27). Dette kan ses som et udtryk for en outsideness, altså en følelse af at være 
ekskluderet fra fællesskaber og fra stedet. Dette var dog ikke nødvendigvis 
tilfældet, da hun kort efter bemærker: ”[…]samtidig så synes jeg jo også at jeg 
har det sindssygt hyggeligt med dem.” (Malene, bilag 5:27). 
6.2.2 Udelukkelse fra fællesskaber skaber outsideness 
En anden årsag til at Malene har outsideness på lokalt niveau er at hun, som 
nævnt, føler sig enormt isoleret i det lokale miljø og er frustreret over at bo meget 
tæt på sine naboer uden at snakke med dem. Hun fortæller, at hun ikke føler, der 
bliver taget hensyn til hendes manglende erfaring med området og dets traditioner, 
når hun deltager i aktiviteter med lokalbefolkningen. Med andre ord mangler hun 
erfaring med stedets identitet, hvilket betyder, at hun ikke føler sig inkluderet og 
som en del af lokalsamfundet (Malene, bilag 5:25). Således fortæller hun: 
”[…]det forstærker jo også min følelse af at være lidt udenfor ikke, at der er så 
meget internt snak[…]’så gør vi bare som vi plejer’. Ja, men jeg ved ikke hvad vi 
plejer.”(Malene, bilag 5:26). Endvidere forstærkes denne følelse af outsideness 
ved, at hendes mand har sociale fællesskaber og relationer i lokalområdet og 
Odsherred, som hun ikke er en del af (Malene, bilag 5:22). Dog forsøger Helene 
at komme ud over sin outsideness: 
”Jeg er begyndt heroppe at sige at jeg er tilflytter, men det handler også 
rigtig meget om at jeg godt kan lide hvis folk ved at jeg er det, fordi jeg 
kender ikke alle de der interne ting, og så har jeg også sagt det. Så jeg ved 
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ikke hvor noget er og jeg kender ikke de gamle historier.” (Malene, bilag 
5:30). 
Altså er hendes outsideness blevet en så stor del af hende og hendes rolle i det 
lokale samfund, at det næsten er blevet hendes identitet. Derfor kan det siges, at 
hun har en stor grad af outsideness, men da Malene kender til området, har enkelte 
relationer i byen og endvidere har hverdagsaktiviteter i byen, er derved bekendt 
med omgivelserne og de aktiviteter, hun ser på stedet og har således også en 
insideness i stedet. Derudover søger Malene efter fællesskaber i lokalområdet, 
som hun kan være en del af. Hun ser selv en mulighed for dette i en 
lokalt:”[…]jeg kunne se at der var flere af de der mennesker over fra 'Fri og Fro’ 
som, hvor jeg tænker, ej dem kunne jeg godt tænke mig at lære at kende.” 
(Malene, bilag 5:31). Herved prøver hun aktivt at få en større insideness i sit 
lokaleområde og forsøger aktivt at ændre stedets identitet. Dette forsøger hun, 
som nævnt i ovenstående analyse, at gøre ved at forandre de aktiviteter som byen 
har for nye tilflyttere (Malene, bilag 5:24). Hvis det lykkes hende at få skabt 
fællesskaber, som hun kan være en del af, da vil hun opnå en større grad af 
insideness, idet hun vil blive mere integreret i området. Modsat Malene er Sarah 
her et eksempel på, hvordan en person igennem sociale relationer, meget vellykket 
kan inkluderes og integreres i lokalsamfundet og herigennem knytte sig til stedet, 
som beskrevet gennem hendes tilknytning til boligen, som ses i afsnittet 5.1.1. 
6.2.3 Forholdet til Vallekilde-Hørve er todelt  
Som det ses ovenfor er det at være en del af et fællesskab i lokalområdet essentielt 
for at føle tilknytning og herved insideness i forhold til et sted. Søren udtrykker i 
den forbindelse, at han før sin flytning til Odsherred, havde sine tvivl i forhold til 
at blive en del af et fællesskab i sit lokalområde: 
”[…]men det var da bestemt en mundfuld og også fordi jeg har hørt meget 
om at folk som flytter på landet at det som de, som byboere hurtigst løber 
ind i det er faktisk ikke så meget skiftet fra by til natur, men det er faktisk 
mere udfordringen med den lokale kultur, er altså svær at komme ind i.” 
(Søren, bilag 9:86) 
Efter han er kommet til Vallekilde-Hørve, har han ligesom Malene, oplevet præcis 
det som han frygtede. Han oplever ved diskussioner og argumentering internt 
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mellem forældre i børnehaven, at de andre forældre har holdninger og bruger 
’bevisførelse’, som han ikke kan relatere til eller forstå (Søren, bilag 5:96). Dette 
fører til en følelse af ikke at være en del af fællesskabet og en outsideness i 
forhold Hørve, hvis identitet Søren oplever, at disse holdninger er en del af. 
 
En forskel mellem Søren og Malenes forhold til deres lokalområde er dog, at han 
ikke på samme måde som hende giver udtryk for, at han ønsker at være inkluderet 
i dette fællesskab eller denne del af hans lokalmiljø. Dette kan synes mærkeligt, 
men skyldes måske at Søren, som beskrevet i den første analysedel i kapitel 5, på 
højskolen og i Vallekilde føler, at han har fundet et fællesskab af akademikere og 
tilflyttere som han er en del af, og hvor han føler en stor insideness, og at det 
derfor ikke betyder noget for ham at have outsideness i Hørve. 
 
På stort set samme måde har Karen en outsideness i forhold til folkeskolen og 
forældrene i Hørve. Dog viser Karen dårlig samvittighed over at have meldt sig ud 
af fællesskabet: 
”Jeg har også været så usolidarisk, hvilket jeg ikke havde regnet med, at 
mine børn går på friskolen, de går på Vallekilde-Hørve Friskole som ligger 
tættest på Vallekilde [...], så synes jeg faktisk også at det er uheldigt at os der 
er friskoleforældre, at vi er usolidariske med de svage, fordi vi har 
simpelthen fravalgt den skole hvor de svage går. Og der er mange af os her i 
kommunen som har valgt det.”(Karen, bilag 6:39) 
Som nævnt i første analysedel tager Karen del i aktiviteter, der knytter sig til 
andre tilflyttere i Vallekilde, og derved skriver hun sig ud af et fællesskab i Hørve, 
hvor folkeskolen ligger, men indgår i stedet i et fællesskab med de forældre, der 
har valgt at benytte friskolen i Vallekilde. Hertil fremhæver hun også selv, at 
friskolen har givet hende et netværk både lokalt og i kommunen (Karen, bilag 
6:39), og at hendes netværk hovedsageligt består af tilflyttere (Karen, bilag 6:46). 
Dette har gjort hende en del af et fællesskab, da hun, som Jenkins også 
fremhæver, i højere grad kan identificere sig med de andre individer, og herved 
opnår hun et højt niveau af insideness i Vallekilde og i førnævnte fællesskabet. 
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Der tegner sig altså et meget tydeligt billede af, at Karen og Søren primært 
oplever outsideness i forhold til Hørve og en stor insideness i Vallekilde. Karen 
opsummerer dette todelte forhold deres lokalområde meget præcist: 
”For mig var det sådan, at jeg kunne ikke flytte til Hørve, som ligger to 
kilometer fra Vallekilde, det hedder jo Vallekilde-Hørve, vi har samme 
postnummer, jeg handler i Hørve og sådan noget, ikke, men der ville jeg 
ikke kunne bo. Men i Vallekilde, der vil jeg kunne bo, fordi at det er en 
meget kunstnerisk by og der bor mange intellektuelle og spændende 
mennesker og det er en forudsætning for at jeg har lyst til at bosætte mig på 
landet.” (Karen, bilag 6:38) 
Hun har fundet et fællesskab i lokalområdet og i Odsherred, hvor hun hører til og 
hvor hun føler en stor stedstilknytning (Karen, bilag 6:47), hvilket ses ved at hun 
føler at hun kender stedet og dets mennesker og derved kan relatere til området. 
Søren konkluderer endvidere, at Vallekilde er et så unikt sted i Odsherred, at han 
om landsbyen udtaler: ”[…]den er virkelig sådan en enklave, næsten et gated 
community[…]” (Søren, bilag 9:88). 
 
Julie og Emil kan, som beskrevet i første analysedel om Odsherreds identitet som 
sted, heller ikke identificere sig med de aktiviteter, de oplever i Grevinge og har 
derfor en tydelig outsideness til deres lokalområde. De har ikke som Karen og 
Søren en lille enklave, hvor de føler insideness, men Emil fortæller at en af de 
overvejelser eller drømme, der drev deres flytteproces var tanker om, ”[…]at vi 
skulle lave sådan en landsby eller bofællesskab.” (Emil, bilag 7:54). Endvidere 
ønsker Julie og Emil at ændre og skabe aktiviteter, de kan forlige sig med i deres 
lokalområde. Uden et fællesskab i deres lokalområde vil Emil og Julie ikke kunne 
føle en tilknytning, og stedet vil fortsat være et område, de betegner som kedeligt 
og dødt eller med deres egne ord: ”verdens røvhul” (Julie, bilag 8:81) og ”dødens 
pølse”(Emil, bilag 7:64). Dermed er de med til at skabe stedet, men uden selv at 
tage del i det, hvilket bevirker, at de har en outsideness til Grevinge og deres 
lokalområde. Dette har de, som Relph præciserer, da de kun passerer gennem 
Grevinge og bruger dette område som baggrund for deres aktiviteter. De danner 
ikke en følelsesmæssig tilknytning til stedet, men ser det kun som et sted, der 
danner ramme for og indeholder de nødvendige funktioner, som de skal bruge i 
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deres hverdag. Dette har dog ikke samme betydning for Julie og Emil, som det har 
for Malene, da de har et tilhørsforhold til andre fællesskaber og derved har en 
insideness til andre steder i deres nærområde, hvilket vil blive beskrevet senere. 
6.2.4 Opsummering 
Halvdelen af vores informanter viser en insideness i hele eller dele af deres 
lokalområde. Denne stedstilknytning bygger, som vores teori beskriver, i høj grad 
på de fællesskaber de indgår i. Den anden halvdel af informanterne føler ikke, at 
det lokale område kan tilbyde dem noget, de kan identificere sig med. Derved 
føler de ikke en stedstilknytning til lokalområdet og får derfor en outsideness i 
forhold til dette. Der findes dog hos nogle af informanterne et ønske om at få 
stedstilknytning og ændre denne outsideness ved bl.a. at engagere sig i 
lokalområdet og de lokale initiativer. Vi ser også, at to af vores informanterne 
vælger dele af deres lokalsamfund fra og på den måde bevidst ekskluderer sig fra 
bestemte fællesskaber. Dette fravalg er dog et bevidst valg for de to informanter, 
da de ligesom flere af de andre informanter har alternative fællesskaber i 
Odsherred, hvori de har fundet et fælles værdigrundlag, og som giver dem en høj 
grad af tilknytning. 
6.3 Stedstilknytning til Odsherred 
Efter at have analyseret tilknytning i og omkring boligen og i lokalområdet, vil vi 
nu undersøge informanternes tilknytning til Odsherred som sted. Dette vil vi gøre 
ved dels at kigge på deres forhold til stedets identitet og de fællesskaber, de indgår 
i, men også ved at inddrage førnævnte positioner til hjem og lokalområde i 
Odsherred. 
6.3.1 Fællesskaber har stor betydning 
Som vist i første del af analysen er en del af Odsherreds identitet som sted, er 
befolket af forskellige sociale grupper, som flere at tilflytterne ikke i særlig høj 
grad kan identificere sig med (jf. afsnit 5.3.1). Derfor føler mange af vores 
informanter også en outsideness i forhold til selve Odsherred som sted, da, som 
Jenkins fremhæver, dannelsen af et fællesskab sker igennem identifikation i andre 
mennesker gennem fælles interesser og værdier. Hos Sarah ser vi dog ikke samme 
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outsideness som hos andre informanter. Dette sker, da hun, som beskrevet, 
forholdsvis gnidningsfrit er blevet en del af mange nye fællesskaber i sit 
lokalområde. Hun oplever, at hendes bekendtskaber afspejler en større 
mangfoldighed nu end tidligere, og indgår nu i fællesskaber med mennesker, der 
ikke nødvendigvis minder om hende selv. Hun nævner f.eks. de unge uden 
videregående uddannelse og naboens børn, som hun har lært at kende: 
”[…]jamen der har været rigtig mange børn til min fødselsdag i morges, og 
jeg har fået en halskæde, det får jeg hele tiden, og jeg har passet børn og 
sådan noget. Og det er jo også rigtig dejligt, egentlig. At man, også fordi, det 
synes jeg lærer man meget af, at være sammen med folk, som er i forskellige 
aldre og er lidt forskellige fra en selv.” (Sarah, bilag 10:111) 
Det at Sarah har en følelse af, at de mennesker hun møder i Odsherred er 
forskellige fra hende selv, og at de accepterer, at hun har en anden baggrund end 
de fleste, gør at Sarah er den af vores informanter, der har den største 
stedstilknytning i Odsherred. Dette forstærkes af, at hun også har en høj grad af 
insideness i bolig og i lokalområdet. 
 
Flere af vores informanter har den opfattelse, at de på nogle punkter har svært ved 
at indgå i fællesskaber med den gruppe mennesker i Odsherred, de, som det 
fremgår i analysens første del i afsnit 5.3.1, oplever, har anderledes værdier end 
dem selv. Informanterne giver udtryk for, at de kan have svært ved at indgå i disse 
fællesskaber, i kraft af at de har et andet verdenssyn og anderledes værdier. Men 
nogle af informanterne ser også det, at de har et andet uddannelsesniveau, som 
afgørende for, hvorvidt de kan relatere til denne anden gruppe af ikke-tilflyttere. 
F.eks. fortæller Søren: ”Mange steder på landet, altså her er det karakteriseret 
ved at der ikke er særlig mange akademikere og vi er jo akademikere så det er 
sådan åh okay, det skal vi koble med på en eller anden måde.” (Søren, bilag 
9:87). Karen beskriver på lignende vis, at der findes enkelte ikke-tilflyttere, der 
har boet i Odsherred hele deres liv, og som aldrig har været i København (Karen, 
bilag 6:38). Dette er en gruppe, hun ikke kan identificere sig selv med. Endvidere 
beskriver hun et andet karaktertræk ved nogle mennesker i Odsherred: 
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”Og hvis folk er, hvis folk har fordomme og sådan noget, så gider jeg faktisk 
ikke at være sammen med dem, det kan de bare selv rode med. Så på den 
måde så bliver jeg jo aldrig en rigtig odsing, vel?”(Karen, bilag 6:49) 
Hun og Søren optager herved en outsideness i forhold til denne gruppe 
mennesker, som de oplever bor i Odsherred, men dette er ikke entydigt. For de 
føler, som beskrevet ovenfor, en stærk stedtilknytning til Vallekilde, og det 
kommer også klart til udtryk, når Karen siger: 
”Jeg føler mig helt hjemme i Odsherred. Jeg kan rigtig godt lide at være her.  
Og jeg føler mig hjemme på en måde som, jeg kunne f.eks. aldrig finde på at 
flytte tilbage til [der] hvor jeg kommer fra.” (Karen, bilag 6:47) 
 
Søren indtager dog flere positioner i forhold til Odsherred, idet han påtager sig en 
rolle som observatør, når han beskriver en fysisk nord/syd opdeling af de 
forskellige grupper i Odsherred, og denne afstandstagen giver ham en klar 
outsideness. For Relph kan outsideness også bestå i, at individet påtager sig en 
rolle som udenforstående observatør af aktiviteter på stedet. Men Søren tager ikke 
fuldstændig afstand fra Odsherred og de andre grupper, da han ser sig selv og de 
andre tilflyttere, som værende en gruppe, der hører til i kommunen og i 
lokalsamfundet i Vallekilde-Hørve: 
”[…]vi ved godt at I [højskolefolkene] har en gammel historik, vi ved godt 
at I på en eller anden måde ikke hører hjemme, men I er en del af det 
alligevel og vi er bundet op på jer.” (Søren, bilag 9:99) 
Ud fra citatet oplever Søren, at andre opfatter ham og de andre ansatte på 
højskolen som en del af Vallekilde-Hørve, og at han som tilflytter herigennem 
oplever en form for tilhørsforhold til stedet. Det bekræfter, at han på visse punkter 
har en insideness i forhold til Odsherred, på trods af at han forholder sig meget 
observerende over for Odsherred og nogle af de mennesker, der bor der. 
 
Et andet element der bekræfter hans insideness er, at han er opvokset i 
omgivelser, der ligner Odsherred og dermed på forhånd kendte til Odsherred og 
livet på landet. Det oplever han, giver ham en følelse af at være vendt tilbage til 
noget velkendt (Søren, bilag 9:95), og derved har han elementer af insideness, da 
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det er muligt for ham at trække på tidligere erfaringer med livet på landet. Således 
oplevede han inden flytningen, at han, i modsætning til sin kone, var forberedt på, 
hvad han kunne forvente af et landligt område i forhold til København. Flytningen 
fra byen til landet blev derved lettere for ham (Søren, bilag 9:86). Julie har en 
lignende tanke, når hun giver udtryk for, at en københavner, der aldrig har besøgt 
Odsherred, vil have svært ved at finde sig til rette (Julie, bilag 8:75), ligesom hun 
forklarer, at hun har lettere ved at sætte sig ud over det, der måske kan få nogle til 
at føle sig udenfor: 
”De der fordomme som man måske kan have om folk der bor på landet at 
det... Jeg føler måske at jeg lidt lettere kan sætte mig ud over dem fordi, 
dels så kender jeg dem i forvejen fra at have vokset op her og så...” (Julie, 
bilag 8:76) 
Disse eksempler taler for, at Julie og Søren har en insideness i forhold til 
Odsherred. 
6.3.2 Julie og Emils forhold til Odsherred 
Julie og Emil indtager på mange måder en midterposition, idet der både er 
forhold, der taler for, at de har henholdsvis en insideness og en outsideness i 
forhold til Odsherred. De fortæller, som flere af de andre informanter om grupper 
af mennesker, de oplever som anderledes end dem selv (Emil, bilag 7:56). Dette 
giver dem et element af outsideness, da de ikke føler, at de i mødet med disse 
mennesker kan identificere sig med dem og derved heller ikke indgår i et 
fællesskab med dem. Julie fortæller i den forbindelse om, at det for hende har 
været vigtigt at få erfaring med at bo et andet sted end Odsherred for derved at 
udvide sin verdensforståelse. Dermed ser hun sig selv i opposition til mennesker 
og grupper, der ikke har samme ønske: 
”Og jeg har også altid, altså jeg skulle da bare til København, det var da helt 
sikkert. Hvor at det er der jo nogen der ikke, der er jo nogen der bare bliver 
boende her... Så altså, det er nok det der med hvor langt ens verden går…” 
(Julie, bilag 8:77) 
Julie og Emil indgår dog også i en række fællesskaber, der giver dem en høj grad 
af insideness i Odsherred som et sted. De er begge medlem i en 
middelalderforening, ’Ulvsborgen’, der driver et historisk værksted (Julie, bilag 
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8:71), og har været det fra før de flyttede tilbage til Odsherred. Emil beskriver det 
som en forening med en blandet medlemsskare med mange forskellige slags 
mennesker fra Odsherred: 
”[…]hver mandag, så har vi sådan, ude i den der sal vi har, […]der holder 
vi sådan noget der hedder mandagsaften, hvor at de kommer hen og så kan 
man sidde og nørkle med sin hue eller hvad det nu er man laver. Og det er 
virkelig en broget forening, fordi der er dem der har boet her oppe altid og 
så er der dem der er tilflyttere og så er der alternative mennesker[…].” 
(Emil, bilag 7:63) 
At de har inviteret medlemmer af foreningen hjem til dem selv, selvom der tale 
om mange forskellige slags mennesker, understreger deres insideness i dele af 
Odsherred og i fællesskabet med de andre i foreningen. Dette medlemskab i 
middelalderforeningen samt det, at både Julie og Emils familie bor i Odsherred, 
giver dem en følelsesmæssig tilknytning og insideness og herved en stor 
tilknytning til Odsherred. Dette bekræftes af Relph, der mener, at fællesskaber har 
central betydning for, at mennesker kan skabe tilknytning til et sted. Det gælder, 
hvad enten det er til hjemmet, til lokalområdet eller til hele Odsherred. 
 
Julie oplever også, at der er nogle fællesskaber, hvis aktiviteter og holdninger, hun 
ikke deler og derfor har svært ved at passe ind i, hvilket giver hende en 
outsideness. I forbindelse med sin graviditet er hun begyndt på svømmehold for 
gravide. Her oplever hun, at de andre kvinder snakker om ting, der ikke 
interesserer hende, og at de har nogle andre måder at forberede sig til det 
kommende barn på end hende: 
 ”[…]så fortæller hun [jordmoderen der har svømmeholdet] jo 
selvfølgelig også om hjemmefødsel og sådan noget og så siger hun tit 
’ja det her er jo sådan lidt hippieagtigt og sådan ik´’, altså fordi at det, 
hun ved godt at hun møder de holdninger fra mange af de andre hvor 
at jeg tænker ’fedt mand – eller den er jeg da med på ik’.” (Julie, bilag 
8:76) 
Her ser vi, at Julie oplever en outsideness i forhold til Odsherred, da hun oplever 
at være uden for det fællesskab, der findes blandt de andre mødre i Odsherred, 
idet hun har andre holdninger end de mest almindelige. Dog har Julie også 
oplevet, at hun og en anden kvinde på svømmeholdet viste at have en fælles 
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interesse, hvilket til sidst får Julie til at konkludere: ”De er jo også rigtig søde og 
gode og har gode intentioner og har lige pludselig en eller anden mærkelig 
interesse alligevel..”(Julie, bilag 8:76). Med ’mærkelig interesse’ mener hun 
spændende og interessant, og det gør at de to kvinder kan identificere sig med 
hinanden. I led med dette slutter Julie af på en positiv måde, idet hun mener, at det 
er muligt at være en del af et fællesskab, med ikke-tilflyttede beboere i Odsherred. 
Hun oplever således, at det er muligt at lære noget af hinanden, og at der findes en 
mulighed for at kunne identificere sig og derved skabe et fællesskab (Julie, bilag 
8:77), hvilket viser at hun har et høj grad af stedstilknytning til Odsherred.  
 
På den anden side siger Julie stort set samtidig, at dem hun er mest sammen med, 
er andre tilflyttede og folk, der ligner hende selv: ”[…]men det er bare, man 
kommer alligevel til at være med de folk der ligner en mest.” (Julie, bilag 8:78). 
Det ses også ud fra den første analysedel, hvor det bliver beskrevet, hvordan 
tilflyttere skiller sig ud. Dette bakker Emil op, da han fortæller: 
”Jeg ved ikke, jeg tror man klinger eller vi, jeg klinger bedre med andre folk 
som også er tilflyttere heroppe, end, end folk der ligesom har boet her oppe 
hele, de, de har bare andre værdier tror jeg.” (Emil, bilag 7:63) 
Dette kan lede til den holdning, at de på trods af deres fællesskaber, alligevel 
antager en outsideness i forhold til Odsherred, da de anser sig selv som tilhørende 
en anden gruppe end de mennesker, der altid har boet i Odsherred. En pointe i den 
forbindelse er dog, at Julie og Emil ser tilflyttere som mennesker, der hører til i 
Odsherred, på samme måde som Søren, der som nævnt ovenfor ser de ansatte på 
højskolen som et fællesskab, der ligeledes hører til i Odsherred. Derfor er det at 
være ’medlem’ af gruppen af tilflyttere, blot endnu et fællesskab i Odsherred, der 
giver Julie og de andre en insideness. Julie forklarer det selv i følgende citat: 
”Mmm, jamen jeg synes virkelig det er delt, altså jeg synes, jeg er jo flyttet 
tilbage og det må også være fordi jeg føler, altså jeg, jo, jeg føler jeg passer 
bedre her, men det er også fordi jeg kan finde nogen her alligevel der også 
har lidt af det ik’. Men som også synes at det er fedt det der med at have dyr, 
og at gå i haven og alt sådan noget ik’. Hvor jeg synes jeg ikke havde ret 
meget tilfælles med sådan nogle ærkekøbenhavnere som bare altså har boet 
der altid og som ikke helt ved hvad en brændenælde er og sådan ik’” (Julie, 
bilag 8:81) 
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Det ses endvidere i citatet, at en del af Julies insideness til Odsherred skabes af 
manglende følelse af at være en del af fællesskabet i København, hvilket også er 
tilfældet for Sarah (Sarah, bilag 10:108). 
6.3.3 Opsummering 
Vi ser hos flere af informanterne, at de i deres tilknytning til Odsherred både har 
en insideness og en outsideness. Her afviger Sarah imidlertid, da vi ligesom i 
afsnit 5.1.1 finder, at hun har en stor tilknytning til området og ikke giver udtryk 
for noget, der skulle give hende en outsideness. Hos størstedelen af de andre 
informanter ser vi en outsideness, idet de ikke føler, at de kan identificere sig med 
den gruppe af mennesker, de opfatter som rigtige odsinger. Derimod deler flere af 
vores informanter et tilhørsforhold til gruppen af andre tilflyttere til kommunen. 
Denne gruppe giver informanterne deres eget fællesskab, som herved giver en 
insideness til stedet Odsherred. Endvidere er deres glæde over de fysiske rammer i 
Odsherred, deres bolig og de aktiviteter, de ser at Odsherred giver mulighed for, 
med til at give dem en insideness til Odsherred. 
6.4 Tilknytningen til Odsherred i lyset af tilflytternes forhold til 
København 
I denne sidste del af analysen vil vi nuancere billedet af tilflytternes tilknytning til 
Odsherred, ved at se på, hvad det betyder for deres erfaring af Odsherred, at de 
har boet i København. Dette gør vi, fordi vi i kraft af vores teoretiske ramme ser 
erfaringer og oplevelser fra tidligere bo- og opholdssteder som medbestemmende 
for dannelsen af tilknytning til det nye sted. Der skabes nye erfaringer og 
oplevelser efter flytningen til Odsherred, og disse bliver i Angs perspektiv, 
sammenfiltret med de tidligere. Da vores undersøgelse handler om netop 
københavnske tilflytteres oplevelse af at flytte til Odsherred, vil vi undersøge 
hvordan deres erfaringer, der er dannet ved deres ophold i København påvirker 
deres stedstilknytning til og skabelse af Odsherreds identitet som sted. 
 
6.4.1 Den hybride identitet skaber outsideness   
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Selvom vores informanter generelt er positive over for de fysiske rammer i 
Odsherred, savner de fleste de fysiske ramme i København, der blandt andet 
understøtter den ”københavnske” aktivitet, som det at cykle er for mange af dem. 
Derved savner de noget af Københavns identitet som sted. Deres forhold til 
cykling er meget tydeligt skabt i København, hvilket Julie f.eks. viser ved at 
fortælle, hvordan hun først ved sin tilbagevenden til Odsherred oplevede de 
manglende cykelmuligheder som et problem, mens hun, da hun tidligere boede i 
Odsherred, ikke så cyklen som sit foretrukne transportmiddel: ”Og dengang jeg 
boede her, der var det jo sådan, altså hvis man kunne få lov at låne en bil, så var 
det da det fede[…]” (Julie, bilag 8:79). Dermed holder hun fast i Københavns 
identitet som sted og bruger denne som referenceramme til at skabe Odsherreds 
identitet og til at forklare de aktiviteter, hun ser i Odsherred. Dette viser os, at 
Julie både har tilknytning til Odsherred og København, hvilket kan vise en 
sammenfletning af hendes erfaringer. Hendes tid i København har ændret hendes 
måde at se på transport, en erfaring som hun bruger i dannelsen af meninger 
omkring Odsherred og derved også i en dannelse af Odsherreds identitet som sted.  
 
Det at vores informanter bliver afskåret fra at udføre aktiviteter, som de holder af, 
kan give dem en outsideness til Odsherred og derved påvirke deres tilhørsforhold 
hertil. Allerede inden Sarah flyttede havde hun en frygt for, at de længere 
afstande, samt et, på samme tid, mindre udbud af transportmuligheder, ville 
udfordre hende og hendes kæreste i Odsherred. 
”[…] men vi har jo været bekymrede for, først, at der er ikke nogen, som 
kommer og besøger os. Hvordan skal det blive, hvis vi ikke har bil? Ja altså, 
bliver vi ensomme, og kan vi godt komme rundt? Altså sådan mobilitet og 
det sociale.” (Sarah, bilag 10:104) 
Dette kan betegnes som en slags forestillet outsideness. Emil nævner dog, at dette 
er noget, han vil arbejde med for at få det bedre i Odsherred eller m.a.o. for at 
opnå en insideness i forhold til Odsherred: 
”Og så tror jeg også bare at man skal, man skal virkelig sådan arbejde med 
sig selv, og sige at man bliver nødt til at tage sig den tid som det tager at 
komme rundt og det må man ligesom acceptere, men det gør det jo også inde 
i København, når man cykler bruger man hurtigt en halv time eller mere på 
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at cykle, så der ja, ja jeg tror også… Jeg tror det bliver vendt.” (Emil, bilag 
7:55) 
I de to ovenstående eksempler ser vi, at informanternes tidligere erfaringer i 
København har påvirket den måde, de erfarer Odsherred og derved også i hvor høj 
grad, de knytter sig til stedet. 
 
Kulturelle arrangementer er også aktiviteter, som informanterne savner fra 
København. Deres savn af disse aktiviteter påvirker deres stedstilknytning til 
Odsherred, idet disse tidligere har været en del af informanternes liv i København, 
hvorfor det herved opleves som en mangel i Odsherred, hvilket medfører en 
outsideness til stedet. Et eksempel på dette er da Karen taler om aktiviteter hun 
havde i København.”[…]jeg går mindre i biografen, altså jeg savner Grand Bio, 
Grand Bio i København er min ynglings biograf, det er der de har de virkelig 
gode film, og der er jo langt ind[…]” (Karen, bilag 6:42). Endvidere fremhæver 
Søren aktiviteter i Odsherred, som han i kraft af sine erfaringer fra livet i 
København har svært ved at forstå: 
”Altså det her med at landbruget er konventionelt synes jeg er svært[…]. 
Altså mange af de ting der bliver produceret herude er jo rigtig øv, det er høj 
kvalitet, men det er konventionelt, så det er sådan, der kan jeg godt mærke at 
der føler jeg mig sådan lidt, der er jeg måske bare bybo et eller andet sted, 
kreativklasse som har en eller anden forkærlighed for økologi[...]” (Søren, 
bilag 9:95) 
 
Han udtrykker en følelse af at stille sig i opposition til nogle af de aktiviteter, han 
ser i Odsherred. Samtidig har vi set tidligere, at Søren i nogle tilfælde føler sig 
som del af Odsherred, og at han er blevet en del af fællesskaber i bl.a. Vallekilde. 
Dette giver ham et en stedstilknytning til både København og Odsherred og 
derved en sammenfletning af hans københavnske tilhørsforhold, hans opvækst på 
landet og hans tilhørsforhold til fællesskaber i Odsherred. Dette kan han forstås 
som en hybriditet af hans tilhørsforhold, hvilket gør, at hans stedstilknytning til 
Odsherred både indeholder insideness og outsideness. 
 
Tilflytternes stadige tilknytning til København påvirker deres syn på Odsherred og 
herigennem tilknytning. Dette udtrykkes også, hos vores informanter gennem en 
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opretholdelse af livsstil og vaner knyttet til København, hvilket de ikke synes at 
kunne opgive til fordel for de tilbud, de kan finde i Odsherred. Informanterne er 
villige til at gøre en ekstra indsats for at opretholde dele at den livsstil, de havde i 
København. Malene fortæller således, at det for hende er vigtigt at beholde det 
udseende, hun havde, da hun kom fra København til Odsherred, og at hun bl.a. 
gør dette ved at gå til frisør i København. Denne handling indebærer en 
afstandtagen fra det, der for hende kendetegner typiske odsingers udseende: 
” […]jeg tager stadig til København og kigger tøj og tager til frisør. 
Interviewer 1: Man kan ikke finde en frisør heroppe? 
Malene: Jeg har prøvet, men det er ikke det samme. Ej jeg har faktisk også 
en veninde der er flyttet til Dianalund og efterhånden som hun har boet der i 
mange år, så får hun altså mere og mere hår efter dem hun bor sammen med. 
Det skal ikke ske for mig […] Og det er fuldstændig fjollet, for jeg har bare 
en ganske almindelig "lige over" klippet frisure, men jeg frygter det 
simpelthen. Jeg har sagt til Sander at hvis jeg en dag kommer hjem med kort 
hår i siderne og lidt længere på toppen og det er farvet rødt eller sort[…], så 
flytter vi.” (Malene, bilag 5:29-30) 
Malene holder herved fast i den praksis og det udseende, hun havde i København, 
og opretholder dermed sin stedstilknytning til København. Det kan ses som et 
udtryk for, at hun ikke føler sig helt som en del af Odsherred, men har en vis grad 
af outsideness i forhold til stedet. Endvidere gør hun det klart, at hvis hun ændrer 
sin frisure, så hun kommer til at ligne de andre kvinder i Egebjerg mere, vil hun 
ikke føle, at hun er den samme. Hun forbinder en del af sin (københavnske) 
identitet og derved sin stedstilknytning med sit udseende.  
Malene fortæller også, at hun føler sig hjemme omkring sin datters friskole i 
Rørvig, som hun er begyndt at kalde det ”Odsherreds Østerbro” (Malene, bilag 
5:20). Hun forbinder sig altså med Rørvigs identitet som sted, som for hende 
således minder mere om Københavns identitet, end for eksempel Egebjergs gør. 
Hun giver på den måde en del af Odsherred en københavnsk identitet, hvilket 
viser, at hun for at føle en stedstilknytning til Odsherred har brug for at inddrage 
elementer af København. Citatet er også et udtryk for, at hun for at skabe 
Odsherreds identitet som sted og derved et billede af stedet Odsherred bruger 
København som referenceramme. Malenes identitet og stedstilknytning bærer 
derved præg af, at hun har boet længere tid i København, og at hun er opvokset i 
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Storkøbenhavn. Dog har hun fået en tilknytning til Odsherred, om end det kun er 
en begyndende tilknytning, idet hun gennem aktiviteter og meningsdannelse om 
Odsherred har fået elementer af insideness til Odsherred. Det kan ligeledes ses 
som et udtryk for, at Malene som Søren, har en sammenfiltring af sine 
tilhørsforhold til de to områder, hvilket er bestemmende for hendes 
stedstilknytning til Odsherred. 
Også det aktive valg af medier, der orienterer sig mod København er for en 
informanterne en måde at opretholde tilhørsforholdet til København på. Karen 
fortæller, at hun foretrækker avisen Politiken, fordi denne orienterer sig mod 
København:  
”Altså jeg gider ikke læse lokalaviser […], men jeg bliver nødt til det nu 
alligevel med det her arbejde. Altså jeg vil hellere læse Politikken og 
orientere mig mod, jeg orienterer mig mod København. (Karen, bilag 6:43-
44). 
Som nævnt tidligere oplever hun, at hun i Vallekilde har fundet en enklave med 
spændende, kunstneriske og intellektuelle mennesker, og at dette minder hende 
om København. Hun oplever, at dette fællesskab deler interesser, som er rettet 
mod København (Karen, bilag 6:38), men det giver hende samtidig tilknytning til 
Odsherred. Samtidig gør hendes orientering mod København, at hun til stadighed 
har en tilknytning og en insideness hertil, hvilket er endnu et eksempel på at vores 
informanter har hybride tilhørsforhold.  
For Sarah er København blevet et rekreativt sted, hvor hun nu oplever et større 
overskud til at udnytte byens tilbud, end da hun boede der. Denne tilknytning og 
det kendskab som hun har til stedet gør, at hun stadig føler sig som en del af 
København og føler, at det er hendes by (Sarah, bilag 10:110). Derudover tilhører 
hun også et fællesskab i København bestående af tidligere studiekammerater. Da 
hun fortæller om en tur til København, siger hun bl.a. ”[…]og det nød jeg altså 
også godt af, det var også dejligt at snakke om diskurs og magt og sådan nogle 
ting, ikke.” (Sarah, bilag 10:111). En enkel gang fortæller hun også, at livet i 
Odsherred kan give en følelse af utilgængelighed og at være afskåret fra en del af 
sit eget liv, pga. afstanden til venner og deres kulturelle og sociale 
aktiviteter”[…]så er det jo ikke altid, man kan sige ja til det [arrangementet]. Det 
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har man jo heller ikke gjort før, men bare følelsen af at det ikke er så tilgængeligt, 
det gør jo noget.” (Sarah, bilag 10:109). Følelsen af at muligheden for aktiviteter 
ikke længere er der i samme grad, som da hun boede i København, betyder noget 
for Sarah og giver hende et afsavn. Dette er et få af de forhold, vi ud fra Sarahs 
fortælling kan sige, giver hende en outsideness til Odsherred. På den anden side 
fortæller hun også, at hun ikke føler, at hun giver afkald på de aktiviteter, hun har 
i byen, som nogle måske ville tro: ”[…]det er jo ikke så langt væk, København, 
man er jo ikke sådan i en anden verden, det er jo fuldstændig åndssvagt.” (Sarah, 
bilag 10:111). Sarah bruger således sine erfaringer med livet i København til at 
fremhæve både de mangler og styrker, som hun ser i Odsherred. Hun føler sig, 
som tidligere nævnt, som en integreret del af Odsherred pga. den tilknytning hun 
har gennem bostedet og sit lokalområde. Derved har hun en stor stedtilknytning til 
Odsherred, men da hun samtidig oplever at være en del af et miljø i København 
og dermed har en tilknytning, bliver hendes tilhørsforhold flettet sammen og 
påvirker hinanden (Sarah bilag 10: 112). 
6.4.2 Opsummering 
Vores informanters syn på og stedstilknytning til Odsherred er stærkt påvirket af 
deres tilknytning til og erfaringer med København. I Tuan og Relphs perspektiv er 
individets erfaringer medbestemmende for den subjektive skabelse af stedet og 
stedstilknytningen. Netop dette kommer til udtryk, idet de enkelte informanter 
laver sammenligninger mellem tidligere oplevede steder og oplevelsen af nye, og 
dermed skaber Odsherred ud fra deres erfaringer fra København. Vores 
informanters stadige tilknytning til København har derved betydning for deres 
stedstilknytning til Odsherred og har således betydning for, hvorvidt de opnår en 
insideness eller en outsideness. Informanterne viser et behov for at besøge 
København, hvilket kan ses som en opretholdelse af deres tilknytning til byen. 
Derudover viser de gennem deres fortællinger, at de bruger oplevelser og 
erfaringer fra København til at beskrive Odsherred. Vi ser, at informanterne efter 
deres tilflytning til Odsherred, tager sig tid til at transportere sig ind til 
København. Dette gør de til dels for at opretholde sociale relationer, men også for 
at fastholde noget af den livsstil og de vaner, de havde i hverdagen, da de var 
bosat i København. Derved fastholdes deres stedstilknytning til København. Idet 
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de stadig bruger byen efter de er flyttet og fortæller om elementer fra København, 
som de mangler i Odsherred, så bliver deres hybride stedstilknytning tydeliggjort. 
Ved at flytte til Odsherred, bo i området, have aktiviteter og danne meninger om 
stedet opnår vores informanter forskellige grader af insideness og stedstilknytning 
til Odsherred. De meninger informanterne skaber om stedet er som sagt tidligere 
påvirket af tidligere erfaringer. På baggrund af dette og ovenstående, understreger 
det, at informanternes stedstilknytning til Odsherred afhænger af deres tidligere 
erfaringer oplevelser og stedstilknytning til København. 
6.5 Delkonklusion 
Denne analysedel belyser vores de københavnske tilflytteres tilknytning til 
Odsherred på forskellige skalaniveauer, samt hvordan deres erfaring fra 
København påvirker deres tilhørshold. I denne delkonklusion vil vi således 
fremhæve nogle fælles tendenser i vores de interviewede tilflytteres fortællinger, 
om end det vil fremgå, at de enkelte informanters stedstilknytning generelt ikke er 
entydige.  
 
De fysiske rammer som Odsherred og tilflytternes bolig består af samt de 
aktiviteter, som disse giver mulighed for, giver vores informanter en høj grad af 
insideness i bostedet og i forhold til hele Odsherred. For flere af dem ses dette 
også ved, at det netop har været den konkrete boform med natur eller kultur tæt 
på, der var udslagsgivende for deres valg om at flytte til Odsherred, og det har 
hjulpet vores informanter til at få insideness til Odsherred. For den af 
informanterne der ikke selv har valg sin bolig og derfor har en outsideness i 
forhold til denne, ses det dog, at hjemmet får den modsatte effekt og i stedet 
bidrager til, at individet får en outsideness i forhold til Odsherred, hvilket er en , 
Relph også åbner op for i sin teori. 
 
Tilflytternes forhold til deres lokalområde og Odsherred er derimod mere 
differentieret. Flere af informanterne forstår endvidere Odsherred ud fra deres 
lokalområde. For nogle af de interviewede tilflyttere, der ikke føler insideness i 
deres lokalområde, bliver de mennesker og aktiviteter, de ser her, dermed det, de 
forbinder med hele Odsherred, hvilket er med til at give dem outsideness til 
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Odsherred. Andre informanter oplever i høj grad insideness til deres lokalområde, 
hvilket for en informant skaber et insideness forhold til Odsherred. Imidlertid 
opfatter to af de interviewede tilflyttere deres lokalområde som en enklave, og på 
den måde får de en outsideness til resten af Odsherred, men en høj grad af 
insideness til det lokalområde, som de anser for en enklave. Dette understreges 
også ved, at flere af de interviewede tilflyttere ikke anser sig selv for at være 
odsinger og derved ikke udtrykker eksplicit stedstilknytning til Odsherred, men til 
gengæld giver udtryk for, at de føler sig meget hjemme i Odsherred, hvilket kan 
tilskrives den tilknytning, de har gennem boligen eller lokalområdet eller 
enklaven. Denne dobbelthed er interessant, idet vi ser, at der tegner sig forskellige 
billeder af informanternes stedstilknytning, alt efter hvilket skalaniveau, vi 
analyserer ud fra. En anden dobbelthed findes i kraft af, at det at være tilflytter 
skaber en outsideness for nogle af informanterne, men at denne vendes til en 
insideness, idet tilflytterne oplever, at andre ser dem som en gruppe, der hører til i 
Odsherred. Tilflytternes medlemskab i Odsherreds fællesskab giver derfor vores 
informanterne en insideness til Odsherred. 
 
I sidste del af analysen nuancerer de interviewede tilflytteres stedstilknytning til 
Odsherred og når frem til, at deres erfaring fra København yderligere gør deres 
tilknytning mere nuanceret. Alle informanter bruger tid i København, og flere 
informanter køber endda ting med hjem fra København og orienterer sig generelt 
mod byen eksempelvis ved valg af avis og udseende. Dette gør umiddelbart deres 
insideness til Odsherred mindre, da de elementer, informanterne ser sig nødsaget 
til at hente fra byen, opleves som mangler ved Odsherred. Sagt med andre ord 
påvirker de erfaringer, de har fra byen, deres oplevelse af det sted de befinder sig 
nu. Det betyder, at de bruger deres erfaringer fra København i deres skabelse af 
Odsherred, og dette er medbestemmende for, hvordan de danner tilknytning til 
stedet. På den anden side fremhæver flere af de interviewede informanter også 
Odsherreds mangler i form af eksempelvis specialbutikker eller intellektualitet, 
men de uddyber, at disse forhindringer er mulige at leve med, og at der bliver 
skabt alternativer, så som at bage brødet selv eller lytte til P1. Dette gør, at 
tilflytternes stedstilknytning til Odsherred bibeholdes. Derfor bliver deres 
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stedstilknytning hybrid og udgør bliver en sammensmeltning af tidligere 
erfaringer og oplevelser. Dette ses også tydeligt i vores empiriske materiale, idet 
næsten alle informanter bruger København som referencepunkt, når de beskriver 
Odsherred, hvorved vores informanter ser Odsherreds identitet i forhold til 
Københavns. 
 
Vi kan i led med ovenstående ikke udtale os entydigt om de københavnske 
tilflytteres stedstilknytning. På den ene side nyder informanterne dele af 
Odsherreds identitet, idet de finder ligemænd og føler sig hjemme i Odsherred, 
men på den anden side føler de sig også udenfor det fællesskab, der for dem 
repræsenterer Odsherred, og gennem deres erfaringer med og tilknytning til fra 
København ser de mangler i Odsherreds identitet som sted, hvilket i sidste ende 
begrænser deres stedstilknytning til Odsherred. 
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Kapitel 7 
Konklusion 
I denne konklusion vil vi svare på vores problemformulering: Hvordan tilskriver 
københavnske tilflyttere Odsherred betydning som sted? I kraft af at vi arbejder ud 
fra en fænomenologisk tilgang, ser vi det ikke som målet med projektet at udlede 
én entydig samlet konklusion på, hvordan gruppen af tilflyttere tilskriver stedet 
betydning. Dette gør vi endvidere ikke, da vi arbejder med en stedforståelse, hvor 
dannelsen af steder skabes gennem erfaringen for det enkelte individ. I analysen 
har vi udbredt, hvordan tilflytterne tilskriver stedet betyning gennem deres 
fortællinger, vi vil således i det følgende fremhæve de vigtigste af disse. 
Odsherred er en yderkommune der, ligesom mange andre yderkommuner, der har 
udfordringer med at tiltrække tilflyttere og opretholde befolkningstallet. Vi har i 
denne forbindelse fundet det interessant at undersøge, hvordan de mennesker, der 
flytter til Odsherred, oplever stedet. Vi har således undersøgt, hvordan 
københavnske tilflyttere tilskriver Odsherred betydning som sted, ved at opnå 
viden om hvordan de skaber stedet Odsherred, og hvordan deres stedtilknytning til 
Odsherred er. Ud fra vores fænomenologiske tilgang har vi undersøgt dette 
gennem kvalitative interviews. 
 
I denne undersøgelse forstår vi sted ud fra Tuan og Relphs forståelse af sted, som 
en subjektiv oplevelse, der tager afsæt i individets erfaring og skabelse af både de 
fysiske rammer og den sociale interaktion. Herved ser vi at det er eksistentielt for 
dannelsen af stedet, at der findes menneskelig aktivitet og meningsdannelse 
omkring stedet. Individets tilhørsforhold til stedet skabes herved gennem dets 
forhold til de fysiske rammer, aktiviteter og de meninger, der skaber stedet, og 
dette påvirkes i høj grad af individets erfaring med stedet og deltagelse i 
fællesskaber. 
 
De københavnske tilflyttere oplever Odsherred som et sted med smukke fysiske 
omgivelser, som de holder af og som får dem til at føle sig hjemme. Dette billede 
forstærkes af informanternes tidligere erfaringer fra København, som de ofte i 
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deres fortællinger bruger som sammenligning og referenceramme for deres 
beskrivelse af Odsherred. Derudover oplever de Odsherred som et sted med 
muligheder, og derved et sted hvor de kan få opfyldt ønsker og drømme omkring 
bolig og levemåde. De oplever, at stedet Odsherred giver dem mulighed for, at få 
en bedre og ofte større bolig end i København og for at opfylde ønsker om at have 
kultur og natur tæt på. Endvidere er Odsherred også et sted, hvor drømmen om et 
hus med plads til musikrum eller en flot udsigt kan blive en realitet. Disse 
muligheder er elementer, der får vores informanter til at flytte til Odsherred og 
føle et tilhørsforhold dertil. Endvidere er Odsherred, for de københavnske 
tilflyttere, et sted, hvor det hjemlige, livet i haven og aktiviteter i naturen fylder 
meget i hverdagen. Dette kan være en forklaring på, at de føler en høj grad af 
stedstilknytning eller insideness til deres bolig. I forbindelse med dette har vi 
fundet at informanternes opfattelse af Odsherred som sted, varierer alt efter 
hvilket skalaniveau, de forholder sig til. Dette er en anden årsag til, at stedet 
Odsherred ikke kun tilskrives én betydning men flere. 
 
Tilflytternes erfaringer fra livet i København påvirker også deres skabelse af 
Odsherred som sted, hvilket eksempelvis ses ved, at de oplever Odsherred som et 
sted med dårlige cykelmuligheder set i forhold til København. På samme måde 
har informanterne en række andre aktiviteter fra København, de savner og 
mangler i Odsherred. Dette medvirker til at de også ser Odsherred som et sted, 
som de kan være med til at forandre. For dem er Odsherred således et sted med 
muligheder for, at de, som tilflyttere, kan være med at præge stedet gennem deres 
engagement. 
 
Derudover skaber de interviewede tilflyttere Odsherred som et sted, hvor 
forskellige grupper af mennesker lever, og nogle af disse oplever de som havende 
andre værdier, eller som værende mindre ressourcestærke end dem selv. De 
oplever, at tilflyttere udgør en social gruppe, der deler bestemte værdier, og de ser 
sig selv som en del af denne gruppe. Oplevelsen og graden af identifikation med 
disse forskellige sociale grupper resulterer i, at tilflytterne føler både outsideness 
og insideness i forhold til stedet Odsherred. Denne dobbelthed er grunden til, at 
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nogle af informanterne giver udtryk for, at de ikke ser sig selv som rigtige 
odsinger, samtidig med at de føler sig hjemme i Odsherred, hvoraf det sidste 
bliver forstærket af de førnævnte aktiviteter og fysiske rammer, der giver dem 
insideness. Endelig vil vi også lægge vægt på, at ingen af informanterne giver 
udtryk for, at ville flytte fra Odsherred. Dette ser vi som et tegn på at de, trods 
grader af outsideness i højere grad, oplever insideness eller ser muligheder for at 
ændre på den manglende stedstilknytning. 
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Kapitel 8 
Anbefaling til Odsherred Kommune  
I dette afsnit vil vi kort forholde os til en del af det spørgsmål som Odsherred 
Kommune stillede i deres projektopslag, nemlig hvordan kommunen vil kunne 
tiltrække flere børnefamilier og kreative (jf. Bilag 1).  Vi vil ud fra vores 
informanters tilkendegivelser, om hvad de sætter pris på i Odsherred, give forslag 
til hvilke elementer kommunen kan fremhæve, hvis de ønsker at tiltrække flere 
københavnske tilflyttere lig vores informanter. Endvidere vil vi fremføre en række 
forhold som vore informanter fremhæver, kan være bedre i Odsherred, og som 
kan ændres hvis der ønskes at tiltrække flere tilflyttere. 
 
Det kan være en fordel for Odsherred Kommune at sætte udbuddet af boliger i 
fokus. Mange af vores informanter oplever en stor glæde og siger det forøger 
deres livskvalitet at have en bolig i rolige omgivelser og omringet af grønne 
områder. Vores undersøgelse viser endvidere at mange af vores informanter sætter 
pris på at de kan opleve naturen fra deres bolig ved eksempelvis at have udsigt til 
deres have eller naturområder, ved for eksempel at kunne se solnedgangen fra 
boligen. Det kan hermed fremhæves at en bolig i Odsherred giver det som 
eventuelle tilflyttere ikke kan få i København. I denne forbindelse kan det også 
fremhæves at det er muligt at udleve sine boligdrømme grundet de lavere 
huspriser i Odsherred. Der er mulighed for at få masser af plads, f.eks. til et 
øvelokale eller et hus med have, et hus liggende afsides eller et der kan deles 
mellem venner. 
 
For vores informanter har det ligeledes betydet meget at de i Odsherred og i deres 
lokalsamfund har fundet mennesker som de spejle sig i eller m.a.o. at de har 
fundet mennesker med de samme værdier og meninger som dem selv. Samtidig 
har vi gennem vores arbejde med projektet erfaret at der findes mange forskellige 
små samfund og smukke steder i Odsherred.  Derfor mener vi at det kan være en 
fordel at fremhæve, at tilflyttere har mulighed for at finde lige præcis det sted der 
passer til dem i Odsherred. Fra vores informanters fortællinger om Odsherred, da 
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ved vi bl.a. at Vallekilde opleves som en kunstnerisk og intellektuel landsby, 
Rørvig som ”lille Østerbro”, Annebergparken som et socialt sted at bo og en gård 
uden for Grevinge som et sted hvor ’bonderøvsdrømmen’ udleves. Kommunen 
kan lave et projekt hvori disse forskellige små samfund i Odsherred bliver 
beskrevet og fortalt om. Altså skaffe personlige fortællinger fra steder, så 
tilflyttere har noget at identificere sig med og lettere kan danne sig et billede af, 
hvad Odsherred kan tilbyde. At bruge personlige fortællinger fra unge tilflyttere 
vil også vise andre unge eventuelle tilflyttere, at der findes personer de kan 
identificere sig med i Odsherred.  Et sådan projekt, tænker vi også, kan have den 
effekt at tilflyttere kan forbinde deres drømme med de muligheder, de ser at der 
findes i Odsherred.   
 
Et andet element som kan fremhæves for at tiltrække flere københavnske 
tilflyttere til Odsherred, er at Odsherred er et sted, hvor der er mulighed for at 
præge et lokalsamfund samt hele Odsherred. Da vores informanter oplever at 
aktiviteter og engagement bliver set og anerkendt i kommunen.  
 
Derudover skal der nævnes områder som er vigtige for Odsherred Kommune at 
udvikle, hvis de vil tiltrække flere tilflyttere som vores, for eksempel skal gode 
transportmuligheder stadig være i fokus. Mange af vores informanter bruger, og er 
til dels stadig knyttet til København, hvorfor det er af betydning at kunne komme 
hurtigt frem og tilbage. Dette er også vigtigt i forbindelse med at mange af vores 
informanter udtrykker frygt, for eller erfaring med, at det er svært at få vennerne 
fra København lokket på besøg i Odsherred. Endvidere udtrykker flere af vores 
informanter også at de er kede af, at det er besværligt at komme rundt på cykel 
inden for kommunen, hvorfor cykling bliver en transport de savner. Derfor ser vi 
at det kunne være en fordel at udvikle og forbedre cykelmulighederne i 
kommunen. 
 
Slutteligt finder vi at det har stor betydning for vores informanter at tilflyttere 
bliver taget godt i mod af lokalsamfundet, ligesom det har vist sig at tilflyttere 
igennem fællesskaber i lokalområder, knytter sig til det sted de bor. Derfor kan et 
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fokus lægges på at skabe bedre vilkår for de nye tilflyttere, med tiltag som kunne 
gavne integrationen ind i de lokale samfund.  
 
Vi har hermed fremhævet nogle elementer fra vores analyse, der kan bruges i en 
fremadrettet kampagne for at tiltrække, særligt københavnske tilflyttere. 
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Bilag 1: Projektopslag fra Odsherred Kommune 
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Bilag 2: Møde med Odsherred Kommune 
 
Møde med Paya, ansat ved udviklingsafdelingen, Odsherred Kommune, 
mandag d. 1. oktober 2012 
 
Projekt 
 Hvordan kan menneskers tilflytning til storbyer ændres? 
 Hvordan tiltrækkes folk til Odsherred? 
 Interviews med tilflyttere til Odsherred 
o Hvorfor er de tilflyttet? 
o Eller interviews med potentielle tilflyttere fra København 
 København har større tilflytning - en tendens der kan mærkes i udkantsområder 
 
 En eventuel ændring, hvis økonomien ændrer sig? 
o Børnefamilier flytter til storbyer og ikke udkantskommuner - hvorfor? 
o Bruge Odsherred som case, men stadig have en overordnet vinkel  
 Identitet, selvopfattelse  
o Vi er ikke markedsorienteret – vil arbejde mere på et teoretisk plan – 
fænomener 
 Hvad er folk tiltrukket af? 
 Men stadig tage udgangspunkt i Odsherred 
 
Generelt 
Odsherred er selv i gang med en masse initiativer 
Bosætningsstrategi – et fremtidigt projekt i Odsherred Kommune 
 Hvad skal der til for at tiltrække et bestemt segment til Odsherred? 
 Ønsket er børnefamilier og kreative (den almene kreative) 
 Bofællesskaber har været i fokus i ca. et år – startede stille og roligt, men 
kampagnen er først rigtig startet lige før sommer 
 Har for nylig identificeret byggegrunde i kommunen til bofællesskaber 
 Planloven og politikere sætter grænser og regler for beboelse 
  Positivt feedback for kommunens engagement for bofællesskaber 
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 Kommunen hjælper med at skabe kontakt mellem en privat grund og den 
interesserede person 
 
 Ny motortrafikvej vil få betydning for kommunen (Hvis tidsplanen overholdes, 
da står den færdig i 2013) 
 Ekstremt gode handelsmuligheder 
o 100.000 flere borgere om sommeren, sommerhusejere og andre turister 
o Mange specialbutikker (Rørvig og Nykøbing) 
 Helsekost med økologi, slagter m.fl. 
o Irma 
o Mange diverse brugsforretninger 
  
 Landliggere (sommerhusejere) 
o De er en del af byen 
o Paya mener, at der vil kunne drages mere nytte af landliggerne ift. 
sammenhold og fællesskaber 
o Dog ser kommunen gerne at de får flere skatteborgere 
  
 Svært at sælge boliger til over 1 mio. kr. 
 Der er mange boliger som står tomme grundet fraflytning 
  
Udover arbejdet med kommunal udvikling ift. tilflyttere, socialt udsatte tilflyttere og 
arbejdsløshed på dagsordnen står også de unge højt, idet der er 58 % af de unge i 
Odsherreds Kommune står uden en ungdomsuddannelse (hvis det er nødvendigt, 
kan vi få en rapport herom) 
  
Odsherred Kommune 
 Skal blive bedre til at fortælle at man godt kan finde venner som man kan spejle 
og kende sig selv i 
o Her er mange københavnere 
 Det er ikke kun bønder, men også mange kunstnere (uddannede) 
 En af de fire kunstnerkolonier 
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 Kendt for landbruget og Lammefjords produkter 
 Man kan være sig selv - ingen fordomme 
 Ingen konkurrence mellem befolkningen, ingen selviscenesættelse 
 Man kan realisere sine drømme og finde ens grundværdier 
o F.eks. som hjemmegående husmor og -far 
 Ydre værdier 
o Natur 
 Ingen større virksomheder 
o Brugsforretningen, Lundbeck, savklinger 
 Ind- og udpendlingen er lige stor i kommunen 
 Kommunen er den største arbejdsplads 
 Billig husleje ift. resten af Danmark 
 Mulighed for hjemmearbejdspladser ift. pendling 
 De tilflyttede københavnere arbejder hovedsageligt inden for socialpsykiatrien, 
handicap eller er selvstændige 
o Mange udnytter at de ikke skal arbejde så meget som hvis de boede i en 
storby (grundet bl.a. billigere boligforhold) 
 Ændret skolestruktur 
o To overbygningsskole (Nykøbing og Asnæs) 
o Øvrige skoler går til og med 6. klasse 
 20 % af kommunens skolebørn går i friskole 
 Tilflytning af socialt udsatte borgere 
o Mere hjælp 
o Mere frihed 
o Flere "skjulesteder" 
 Fraflytning af socialt fungerende borgere 
 Frikommune 
o Må ”eksperimentere” med lovgivningen 
 Odsherred Kommune har gjort det inden for offentlig transport, det har dog vist 
sig at det ikke kunne gøres bedre lige pt., hvis det skal gå hånd i hånd mellem 
penge og transporttid 
 Ønsket er at få en direkte togforbindelse til København 
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 Kommunens borgere benytter sig ikke af at Aarhus ligger meget tæt på 
o Det er simpelt hen for dyrt 
 Er den kommune i Danmark som tager imod flest tilflyttere som er over 
pensionsalderen 
 Der er masse muligheder for fritidsaktiviteter 
o Særligt for at komme ind på byen og byens borgere som ny tilflytter 
o Foreningsliv m.m. 
 
Odsherreds befolkning 
 Mange ældre i kommunen og fraflytning af unge – flest tilflyttere over 
pensionsalderen, de flytter ind i deres sommerhus 
 Dette er en af de store grunde til at få tiltrukket unge og børnefamilier 
 Politisk kan man overveje om man skal have en anden kommune fordeling – 
skattefordeling osv. 
 By forskønnelse, etablering af strand – hjemmefølelse i byen 
o Aktivt er med til at ændre byen derfor også en tendens til at blive 
o Andre ser det som en mulighed for bare at besøge landet 
o Relationer og vennekredse. - Bo fællesskaber er relevant 
 Transport er vigtig i forhold til arbejde og måske et ønske om ikke at bruge bil 
 Mange akademikere tænker ikke over der i udkants Danmark findes mange 
arbejdspladser 
o Mere information 
 Luft og frirum er vigtigt for mange 
 Vigtigt at positionerer sig som københavner i Odsherred. Gøre opmærksom på 
sig selv 
 Giver mulighed for at bygge vilde bygninger for igen at positionere sig og vise 
sig som københavnere 
 Tilflytteres oprindelse – Københavnere??  
o Mange mænd henter deres koner i København og flytter tilbage til 
Odsherred 
o Mange har været i byen i 2 eller 10 år og kommer så tilbage 
o Akademikere kommer fra alle steder i landet 
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 Forestillingen om at bo på landet kan være nok til at flytte til ydre områder 
o Ved hvordan der er at bo på landet og kommuner skal bruge denne 
forestilling til at tiltrække 
 Igen er det dog jobs som kan være et problem da man har svært ved at forstille 
sig hvilket arbejde man kan få 
o Et stort skridt at, flytte væk fra byen 
 Integration proces. – forskellig reaktion på det at, skulle finde nye mennesker at 
sammenligne sig selv med. 
o Sport en god mulighed for at integrerer sig selv 
o Forenings liv er man godt stillet til at blive integreret i en ny kommune 
o Dannelse af nye foreninger kan være en måde at integrer skabe 
sammenhold 
  
Bofællesskabsseminar 22. september 2012 
De deltagende var: 
 Arkitekter 
 Borgere med drømme om et bofællesskab 
 Inspirerede 
 25-50-årige deltog i mødet 
 Spirituelle bofællesskaber 
o Feng Shui 
o Martinus bevægelsen 
 Livs filosofi 
 Global bevægelse 
 Martinus centeret, hovedcenteret, ligger i Odsherred Kommune 
o Sthapatyaveda 
 Indisk byggemetode 
 Mange af disse bofællesskaber vil komme til at være forbundet med naturen og 
bæredygtigheden 
 Nogle tænker at de skal pendle, med henblik på delebiler, det offentlige (bo tæt 
på en stationsby) 
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Henvendelser vedr. bofællesskaber 
 80-årig kvinde 
 mand som vil på en specifik gård 
 kvinde, bosat i Odsherred, vil skabe et bofællesskab på hendes nuværende gård 
  
Henvendelser er mest kommet fra kvinder på 50+ og mænd som kan se penge i 
bofællesskaber 
Odsherred Kommune har reklameret med deres bofællesskabstilbud igennem 
 Busreklamer 
 Flyers til Vig Festival (til børnefamilier), Nakke Festival (til børnefamilier) 
 Flyers i vinduesviskere på biler 
 Annoncer i Information og Politiken 
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Bilag 3: Interviewguide 
 
Formål: 
- Viden om at bo i Odsherred 
- Viden om identitet (ændring ved at flytte til Odsherred) 
- Forestillinger om (en selv, andre livet i) Odsherred 
 
Hvorfor (laver vi undersøgelsen): 
- Få flere til at flytte til Odsherred 
o Byplanlægning 
o Udkantsdanmark problematik 
- Forstå flytning i relation til identitet og følelser 
o Årsag til flytning 
o Hvordan det påvirker en at flytte 
 
Hvad (vil vi svare på): 
- Tilhørsforhold, hører du til eller er du anderledes (i forhold til andre i 
Odsherred) 
- Er du en type der passer (os ><dem) 
- Ændres din identitet ved at flytte til Odsherred 
- Ændres de rumlige praksisser ved at flytte til Odsherred 
o Gives der afkald på noget? 
- Ændredes dine personlige relationer 
 
Interviewguide: 
Praktisk: 
- Navn 
- Alder 
- Arbejde/uddannelse 
- Familieforhold (status) 
- ”Flytteforhold” – baggrund (opvækststed), flyttehistorie, hvornår flyttede du 
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- Hvor i Odsherred – bolig type 
 
Flytningen / tiden op til / tænk tilbage: 
- Fortæl om din/jeres beslutning om at flytte 
o Tvivlsom? Hvorfor Odsherred? 
- Hvad var din opfattelse af hvad du ville få ud af at flytte til Odsherred 
Kommune? 
- Hvilke forestillinger/tanker og erfaringer havde du om Odsherred og de 
mennesker der bor her? (fordomme) 
 
Ny tilflytter perioden: 
- Hvordan oplevede du din første tid (tilbage) i Odsherred? 
- Hvordan var en typisk hverdag/dag i København over for en typisk dag efter du 
flyttede til Odsherred? 
- Følte du at du skulle lave om på dig selv, for at passe ind det (nye) sted du 
flyttede til – det nuværende sted du bor? 
- (Ville et bofællesskab have gjort det lette for dig at beslutte og flytte til 
Odsherred?) 
 
Nutid: 
- Er der nogen ting du brugte tid på i din hverdag i København, som du ikke gør 
her i Odsherred – og omvendt? 
- Har dine forestillinger om (oplevelse af) Odsherred ændret sig efter du har boet 
her i længere tid? 
- Har du fået nye venner / relationer efter du er flyttet, hvem omgås du i 
Odsherred? 
o Andre som er tilflyttere? 
 
Dig (din identitet) og Odsherred: 
- Fortæl om hvordan du ser dig selv og dit forhold til Odsherred i dag – er du en 
odsing? 
o Føler du dig hjemme? 
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- Kan det ses på folk (deres tøj osv. / eller deres væremåde) at de er tilflyttere (nye 
eller gamle)? 
 
Afslutning: 
Odsherred >< København 
- Føler du at du passer ind? 
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Bilag 4: Kort og informationsskema 
 
 
 
Kort over de fire byer i Odsherred hvor de seks informanter bor. Indbyggertallene er hentet fra 
Danmarks Statistik – BEF44 (www.statistikbanken.dk/BEF44). 
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Bilag 11: Kort over tilflytning til Odsherred Kommune 
 
Kortet viser graden af tilflytning til Odsherred Kommune fra andre danske kommuner. 
Kilde: Danmarks Statistik – FLY66 (www.statistikbanken.dk/FLY66) 
